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T h e  t i e  t h a t  b i n d s  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  s i n c e  1 9 2 6  
M u s t a n g s  
t r a m p l e  H a w k s  
L a u r i e r  f o o t b a l l  t e a m  s u f f e r s  a  d e v a s t a t i n g  
l o s s  t o  r i v a l s  W e s t e r n ;  H a w k s  s h u t - o u t  
u n t i l  f i n a l  m i n u t e  o f  t h e  g a m e  
J U S T I N  F A U T E U X  
S P O R T S  E D I T O R  
T h e  W i l f r i d  L a u r i e r  G o l d e n  H a w k s  
m e n ' s  f o o t b a l l  t e a m  p o s t e d  t h e i r  
f i r s t  l o s s  o f  t h e  s e a s o n  i n  a  r a t h e r  
e m b a r r a s s i n g  f a s h i o n  o n  S a t u r d a y  
a f t e r n o o n .  
T h e  H a w k s  t r a v e l e d  t o  L o n d o n  
a n d  f e l l 3 0 - 7  t o  t h e  p e r e n n i a l l y  h a t -
e d  W e s t e r n  M u s t a n g s .  
I n  a  g a m e  t h a t  w a s  m e a n t  t o  b e  a  
s h o w c a s e  o f  t h e  t w o  m o s t  c o m p l e t e  
t e a m s  i n  t h e  p r o v i n c e ,  t h e  H a w k s '  
o f f e n c e  s i m p l y  d i d  n o t  m e a s u r e  u p .  
T h e y  w e r e  i n e f f e c t i v e  t h r o u g h o u t  
t h e  g a m e ,  f i n i s h i n g  w i t h  j u s t  2 0 8  
t o t a l  y a r d s - c o m p a r e d  t o  t h e  M u s -
t a n g s '  4 3 5 - a n d  c o m i n g  w i t h i n  2 1  
s e c o n d s  o f  b e i n g  s h u t - o u t  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  i n  2 5 y e a r s .  
" I  t h i n k  w e  b e a t  o u r s e l v e s  m o r e  
t h a n  a n y t h i n g ; '  s a i d  m a n a g e r  o f  
f o o t b a l l  o p e r a t i o n s  a n d  h e a d  c o a c h  
G a r y  J e f f r i e s .  
" W e  h a d  o p p o r t u n i t i e s  t o  m a k e  
p l a y s  b u t  w e  j u s t  d i d n ' t .  W e  s a i d  
c o m i n g  i n  t h a t  i t  w a s  g o i n g  t o  b e  a  
f i e l d  p o s i t i o n  g a m e  a n d  w e  p l a y e d  
n e a r l y  t h e  w h o l e  g a m e  i n  o u r  o w n  
e n d : '  
T h i r d  - y e a r  q u a r t e r b a c k  L u k e  
T h o m p s o n  w a s  p a r t i c u l a r l y  o f f  i n  
t h i s  c o n t e s t .  
T h o m p s o n ,  a  L o n d o n  n a t i v e ,  h a d  
a  r o u g h  h o m e c o m i n g ,  f i n i s h i n g  
1 1 - 2 1  f o r  j u s t  7 1  y a r d s  a s  w e l l  a s  a n  
i n t e r c e p t i o n  b e f o r e  g i v i n g  w a y  t o  
b a c k - u p  E v a n  P a w l i u k  e a r l y  i n  t h e  
f o u r t h  q u a r t e r .  
P a w l i u k  w o u l d  g o  o n  t o  t h r o w  
t h e  H a w k s '  o n l y  t o u c h d o w n  o f  t h e  
g a m e ,  a  3 4  y a r d  p a s s  t o  s e c o n d - y e a r  
r e c e i v e r  S h a m a w d  C h a m b e r s ,  w i t h  
2 1  s e c o n d s  r e m a i n i n g  i n  t h e  g a m e .  
" W e  j u s t  s t a l l e d  o u t  t h e r e ; •  
s a i d  T h o m p s o n  o f  t h e  o f f e n c e ' s  
s t r u g g l e s .  
" O u r  d e f e n c e  w a s  p l a y i n g  w e l l  b u t  
w e  w e r e  t h e  u n i t  t h a t  r e a l l y  s t r u g -
g l e d .  W e ' v e  g o t  a  l o t  o f  w o r k  t o  d o ,  
o b v i o u s l y  w e  g o t  b l o w n  o u t  t o d a y ,  
b u t  w e ' r e  n o t  g o i n g  t o  r u n  a n d  h i d e ,  
w e ' r e  g o i n g  t o  c o m e  b a c k  f i g h t i n g  
a n d  s t a r t  p r e p a r i n g  f o r  n e x t  w e e k  
r i g h t  a w a y : •  
P r o v i d i n g  s t a r k  c o n t r a s t  t o  t h e  
H a w k s '  d i s m a l  p a s s i n g  p e r f o r m a n c e  
w a s  M u s t a n g s '  q u a r t e r b a c k  M i c h a e l  
F a u l d s ,  w h o  w e n t  2 1 - 3 0  f o r  3 1 5  
y a r d s  a n d  t w o  t o u c h d o w n s  a g a i n s t  
t h e  H a w k s '  d e f e n c e ,  w h i c h  p u t  u p  
a  v a l i a n t  e f f o r t  b u t  s p e n t  t o o  m u c h  
t i m e  o n  t h e  f i e l d  t o  r e m a i n  e f f e c t i v e .  
" O u r  d e f e n c e  c a m e  o u t  a n d  p l a y e d  
a  t r e m e n d o u s  g a m e ; '  s a i d  J e f f r i e s .  
" T h e y  r e a l l y  g u t t e d  i t  o u t  a n d  
h u n g  i n  t h e r e .  W e  p l a y e d  p r e t t y  
m u c h  t h e  e n t i r e  t h i r d  q u a r t e r  i n  o u r  
e n d  a n d  w e  o n l y  g a v e  u p  t h e  l o n g  
p a s s  t o  [ W e s t e r n  r u n n i n g  b a c k  
p a g e  2 8  
N I C K  L A C H A N C E  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
S h a m a w d  C h a m b e r s  ( l e f t )  a n d  J o s h  B i s h o p  ( r i g h t )  L o o k  o n  d u r i n g  
t h e  f i n a l  s e c o n d s  o f  t h e  g a m e .  L a u r i e r  L o s t  3 0 - 7  t o  W e s t e r n .  
N o · m o r e  f r e e  
f o o t b a l l  g a m e s  
S t u d e n t s  m u s t  n o w  p a y  $ 5  t o  a t t e n d  
p a g e  2 8  
-
Y U S U F  K I D W A I  P f  I O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
E m i l y  H a i n e s  t o o k  t h e  s t a g e  a t  a  f i r s t - y e a r  e x c l u s i v e  c o n c e r t  h e l d  a t  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x  o n  S a t u r d a y .  
M e t r i c  r o c k s  0 - W e e k  
R E B E C C A  V A S L U I A N U  
A R T S  E D I T O R  
F r o m  t h e  m o m e n t  M e t r i c  v o c a l -
i s t  E m i l y  H a i n e s  s t e p p e d  o n - s t a g e  
- a  v i s i o n  o f  s e q u i n s  a n d  s t r i k i n g  
d a r k  m a k e u p  - t h e  a t m o s p h e r e  a t  
t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x ,  p a c k e d  t o  t h e  
b r i m  w i t h  f i r s t - y e a r  s t u d e n t s ,  w a s  
o u t  o f  c o n t r o l .  
I f  y o u  t h o u g h t  0 - W e e k  s p i r i t  w a s  
i n t e n s e ,  i m a g i n e  t h e  g y m  p a c k e d  
w i t h  2 , 1 0 0  d a n c i n g ,  s i n g i n g  a n d  
" w o o "  - i n g  s t u d e n t s ,  c r o w d - s u r f i n g  
a n d  c h a n t i n g  0 - W e e k  c h e e r s  t o  
M e t r i c ' s  b o o m i n g  m u s i c .  
N e e d l e s s  t o  s a y ,  i t  w a s  a n  u n f o r -
g e t t a b l e  e n d  t o  a  j a m - p a c k e d  w e e k  
f o r  m a n y  f i r s t - y e a r s  . .  
T h e  T o r o n t o - b a s e d  i n  d i e  m u s i -
c i a n s  b e g a n  t h e i r  s e t  a r o u n d  9 : 1 5  
p . m .  w i t h  c r o w d - p l e a s e r  " T w i -
l i g h t  G a l a x y "  f r o m  t h e i r  n e w  a l b u m  
F a n t a s i e s .  
S e t t i n g  t h e  s t a g e  w i t h  i t s  s u b d u e d  
k e y b o a r d - c e n t r i c  i n t r o ,  t h e  s o n g  
h i t  i t s  h i g h  p o i n t  w i t h  H a i n e s  s o f t l y  
s i n g i n g  ' ' I ' m  h i g h e r  t h a n  h i g h ,  l o w e r  
t h a n  d e e p ; '  s o u n d i n g  f l a w l e s s  l i v e .  
M e t r i c  t h e n  p l a y e d  s e v e r a l  h i t s  
f r o m  F a n t a s i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  e v -
e r - p o p u l a r  " H e l p ,  I ' m  A l i v e "  a n d  
" G i m m e  S y m p a t h y " .  
T h e y  a l s o  m i x e d  i n  l e s s e r - k n o w n  
t r a c k s  l i k e  " S i c k  M u s e " ,  w h i c h  a l -
l o w e d  H a i n e s  t o  s h o w  o f f  h e r  v e r s a -
t i l e  p i p e s  w i t h  s t r a n g e  v o c a l  s o l o i n g .  
F o l l o w i n g  w e r e  g u i t a r - h e a v y  
" G o l d  G u n s  G i r l s "  a n d  g r o o v y  t r a c k  
" H a n d s h a k e s "  f r o m  M e t r i c ' s  p r e v i -
o u s  a l b u m  L i v e  I t  O u t .  
H a i n e s  e x u d e d  f r a n t i c  e n e r g y  
t h r o u g h o u t ,  f l a i l i n g  r h y t h m i c a l l y  
l i k e  a  p o s s e s s e d ,  m e t a l l i c  r o b o t .  
G o i n g  t h r o u g h  w h a t  s e e m e d  l i k e  
m o o d - s w i n g s ,  H a i n e s  o f t e n  d r i f t e d  
i n t o  t h e  m u s i c ,  s e e m i n g  t o  p a y  n o  
a t t e n t i o n  t o  t h e  e x u b e r a n t  a u d i e n c e .  
S e v e r a l  t i m e s  t h o u g h ,  s h e  i n -
d u l g e d  t h e  f i r s t - y e a r  c r o w d ,  e v e n  
y e l l i n g  o u t  " I  h a t e  t h i s  t i m e  o f  y e a r .  
I  g e t  s o  n o s t a l g i c  f o r  s u m m e r .  N o w  
i t ' s  b a c k  t o  m o t h e r - f u c k i n g  s c h o o l ! "  
T h e  p e a k  o f  t h e  n i g h t  w a s  u n -
d o u b t e d l y  w h e n  J o s h u a  W i n s t e a d  
b e g a n  p l a y i n g  t h e  d i s t i n c t  b a s s  - l i n e  
t h a t  c o u l d  o n l y  m e a n  o n e  t h i n g  -
" D e a d  D i s c o " .  D e l i v e r i n g  a n  i m p e c -
c a b l e  l i v e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  s o n g ,  
H a i n e s '  c a t c h y  l y r i c s  h a d  m o s t  o f  t h e  
a u d i e n c e  s i n g i n g  a l o n g  i n  u n i s o n .  
B u s t i n g  o u t  a n o t h e r  c l a s s i c ,  r e c -
o g n i z a b l e  t r a c k ,  " M o n s t e r  H o s p i t a l " ,  
M e t r i c  p u m p e d  e v e n  m o r e  e n e r g y  
a n d  e x c i t e m e n t  i n t o  t h e  c r o w d e d ,  
s w e a t y A C .  
E n d i n g  p o w e r f u l l y  w i t h  t h e  a n -
t h e m  " S t a d i u m  L o v e " ,  o r  a s  H a i n e s  
a p t l y  r e - n a m e d  i t ,  " G y m n a s i u m  
L o v e " ,  M e t r i c ' s  v o c a l i s t  s i m p l y  
s t u m b l e d  o f f  t h e  s t a g e  n e a r  t h e  e n d  
o f  t h e  s o n g  a n d  t h e  b a n d  d e n i e d  t h e  
e x u b e r a n t  c r o w d  a n  e n c o r e ,  d e s p i t e  
d e s p e r a t e  p l e a s ;  e n d i n g  t h e  c o n c e r t  
a t  1 0 : 3 0  p . m .  a f t e r  o n l y  1 1  s o n g s .  
F o r  f i r s t - y e a r  a n t h r o p o l o g y  s t u -
d e n t  K i s t u f e r  J a n a u r a ,  t h e  l a c k  o f  a n  
p a g e  1 5  
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0-Week 
Bag 0' Crime 
THEFf OVER $5000 
Location: Nichols Centre Quad 
Reported: Sept. 7 @ 3:19 a.m. 
A WLUSU staff member reported 
the theft of a rented golf cart from 
the Fred Nichols Campus Cen-
tre Quad. Video surveillance of 
the Quad showed four individuals 
standing near the cart. Approxi-
mately 10 minutes later, the video 
showed the cart being driven from 
the quad area, heading towards 
Bricker Ave. The cart was found on 
Sept. 8 near the main entrance to 
the Peters Building. No suspects 
have been identified at this time. 
INJURED/SICK PERSON 
Location: Residence 
Reported: Sept. 8@ 1:32 a.m. 
A special constable and ERT re-
sponded to the west stairwell of a 
residence after receiving a report of 
a severely intoxicated male. On ar-
rival, the male student was found 
seated on the floor amongst several 
pools of vomit. His speech was in-
coherent and he was having diffi-
culty remaining seated in an upright 
position. Witnesses reported that 
the individual had consumed about 
15 shots of alcohol in a 45 minute 
time period. 
BREAK & ENTER 
Location: Residence 
Reported: Sept. 9@ 8:30p.m. 
Person(s) unknown stole a potted 
plant through an open window at 
a residence. A male had been ob-
served in the area carrying a potted 
plant but the witness was unable to 
provide a description. 
ARREST 
Location: Nichols Center Quad 
Reported: Sept. 9 @ 10:45 p.m. 
A male WLU student was arrested 
by regional police at the 0-Week 
campus party fot seven~ 'mtmuca-
tion. He passed out and vomited 
in the rear of the police cruiser and 
was subsequently transported to 
hospital by ambulance. 
DISTURBANCE 
Location: Parking Lot 
Reported: Sept. 9@ 11:20 p.m. 
A special constable and ERT re-
sponded to the 0-Week party line-
up to investigate a report of some-
one throwing rocks. A female was 
CORRECTION 
struck in the neck and nose, sus-
taining minor injuries. 
ASSISTANCE CALL FROM 
PUBLIC 
Location: Residence 
Reported: Sept. 10@ 10:20 a.m. 
Special Constable Service received 
a call from a concerned parent who 
had not heard from her daughter in 
the last 24 hours. The student was 
located in her room and explained 
that she had spent the night at a 
friend's house. She was advised to 
contact her parents. 
ASSIST OTHER SERVICE 
Location: Parking Lot 10 
Reported: Sept 10 @3:20p.m. 
Special constables assisted regional 
Police with a vehicle theft inves-
tigation. Regional police reported 
that the Grand River Car Share ve-
hicle had been reported stolen but 
had since been recovered. Regional 
police requested Special Constable 
Service review video footage of the 
area on campus where the vehicle 
is usually parked. The surveillance 
video indicated that the car had not 
been parked in the designated spot 
during the time frame in question. 
INJURED/SICK PERSON 
Location: Residence 
Reported: Sept. 10 @ 4:10 a.m. 
A student who was preparing to 
evacuate a residence during a fire 
alarm injured her head when she 
bent down to put on her shoes. 
When she got up she struck her head 
on a shelving unit. She was trans-
ported to hospital to be checked out. 
INTOXICATED PERSON 
Location: Residence 
Reported: Sept. 11 @ 3:35 a.m. 
A provincial offence notice was is-
sued to a male who was unsteady on 
\\\s feet \n fue m\d.d\.e o1 fue mad. way 
at a residence. The individual was 
unco-operative, argumentative and 
had been giving residence staff a 
difficult time. 
If you have any information regard-
ing these or any other incidents please 
call519-88s-3333 or Crime Stoppers at 
1-800-222-TIPS. The Bag 0' Crime is 
submitted by WLU Special Constable 
Service. 
In the Sept. 7th issue ofThe Cord, the article entitled "New residences offer 
unique alternatives" it was stated that Dr. Ron Harris was a Laurier profes-
sor. This is in fact inorrect, Dr. Harris is a homepath. The Cord apologizes 
for this error. 
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This week in quotes 
'' "We have seen the unco-operative nature 
of this very rigid prime 
minister and his 
inability to work in a 
minority parliament ... 
in a constructive way. 
- Andrew Telegdi,former MP for Waterloo, 
on the possibility of a fall election 
I "What a lot of campuses have done is they've stopped allowing 
food to be prepared and/or sold in common, open areas where 
there isn't proper storage and blah blah blah blah blah:' 
-Dan Dawson, director of student services regarding new policies on selling food in the 
concourse. 
"There is a gap between what we want to do and being able to do 
it:' 
- Vice-president academic Deb McLatchy speaking to the senate regarding Laurier's 
academic planning and the constraints due to a lack of provincial andfideralfonding. 
"What we agreed to, here, as ministers in the G2o, is that the 
world economy is stabilizing. We also agreed that no clear 
recovery is evident. So we're being very cautious because we fear 
going back into recession:' 
-Jim Flaherty, Canada's minister of finance, on the G2o minister's summit in London. 
From the archives 
5years 
Golden Hawk Cindy Eadie returns from Olympics 
Laurier Golden Hawk's goaltender Cindy Eadie returned from the 
2004 Oympics in Athens after representing Canada for softball. Al-
though Canada failed to produce a medal, Eadie reported the experi-
ence to be amazing. She returned to Laurier and helped the Golden 
Hawks to a Canadian Interuniversity Sport (CIS) National Champi-
onship victory. 
Printed Sept. g, 2004 
25years 
"Big four" threatens to leave OUAA 
The four biggest schools in the Ontario University Athletic Assoca-
tion, Western, Toronto, Queen's and McGill, threatened to leave the 
OUAA (now the OUA). 
The four universities expressed a desire to play each other on a regu-
lar basis. They proposed having a separate league, allowing the big 
four to compete exclusively against each other. 
Printed Sept. 20. 1984 
35years 
Board approves higher grad student fees 
Following a decision by the board, it was decided that arts gradu-
ate students would be required to pay the same fees as undergradu-
ate students. It was decided that they would pay $50, which was to 
be divided equally between the Student Council activity fee and the 
Student Council Building operating fund. 
Printed Sept.19, 1974 
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Colophon 
The Cord is the offidallltudeat. newtpape:r of the Wilfricl Laurier 
Univenit;y community • 
Started in 1926 as the Coiltge Ctm/, The Cord is an editorially inde-
pendent newspaper published by Wilfrid Laurier Univenity Student 
Publications, Wat~rloo, a corporation without share capital. WLUSP 
is govft'ned by ita board of directors. 
G 1 ,, U Wilfrid Laurier University 
W U Student Publications 
Opinions C!Xp~ssed within The Cord a~ those of the author-and do 
not necnsarily ~fleet those of the editorial board, the Corti. WWSP, 
WLU or Can Web Printing Inc. 
All content appearing in th~ Cord blears the copyright expressly ofth~ir 
aeator(s) and may not be used without written cons~nt. 
The Cord is aeated using Macintosh romputttt running Mac OS X 
10.5 using Adobe Creative Suite ft. Canon Rebel cam~ras are used for 
principal photography. 
The Cord has been a proud member of the 
Ontario Press Council since 1oo6. 
A:rty unsatisfied complaints can be lftlt 
to the council at info@ontpress.eom. 
OPC 
The Cord's cirrulation for a normal Wednesday iuue is S.ooo copies 
and enjoys a readership of over 10,000. Cord subscription rates a~ 
$20.00 per term for add~sses within Canada. 
1be Cord hu been a proud member 
of the Canadian UniW'rsity Press (CUP) 
since2.004. u 
Campus Plw is Th~ Cord's national advertising agency. 
Vocal Cord 
What do you think 
of the AC's reduced 
hours? 
"Um. .. they have reduced 
hours? I don't like that at 
all." 
- Nathan Nichols 
Fifth-year math and com-
puter science 
"Terrible. I work out all the 
time. They reduced the 
hours when students are 
most free." 
-Tim Lao 
Third-year business 
"It doesn't make a differ-
ence to me since I work 
out early anyways." 
-Elyse Kwan 
First-year business 
"Probably not such a great 
idea because of students 
conflicting schedules ... it 
could be hard to fit in." 
-Kimberly Stern 
Second-year psychology 
Compiled by Jennifer Bisson 
Photos by Nick Lachance 
Preamble to The Cord 
constitution 
The Cord will keep faith with its read~rs by presenting news and ex· 
prnsions of opinions co.mprehensively, accurately and fa;rty. 
The Cord believes in a balanced and impartial p~sentation of all rel· 
~ntfacts in a news rq»>rt. and of a11substantia1 opinions in a mattn 
of controversy. 
Th~ staff ofthe Corti shall uphold all commonly h~d ethical ronftn· 
tiona of journalism. When an error of omission or of commission has 
oet:urred. that error shall be acknowledged promptly. 
Ethical journalism requi~ impartiality, and consequently conflictl 
of inte~t and th~ appearance o-f conflicta of interest will be avoided 
byollotolf. 
The on1y limits of any newspaper are those of the world around it. 
and so The Cord will attempt to cover ita world with a special focus on 
Wilfrid Laurier Univenity, and theeommunity ofKitchmer·Wattrloo, 
and with a special ear to the concerns ofth~ students of Wilfrid Lau· 
rier University. Ultimately, The Cord will be bound by neitherphiloao· 
phy, nor~phy in ita mandate. 
The Cord hu an obligation to foster &eNom of the p~s and freedom 
of speech. 1'his obligation is best fulfilled when debate and dissent art 
encouraged, both in the internal workings of the paper, and througb 
the CordJ contact with the student body. 
1M: Cord will alwaya: attmtpt to do what is right, with fear of neithtr 
~rc:ussions, nor retaliation. The purpose of the student press is to 
act aa an agtnt of socialawa~nns, and JO shall conduct the affairs 
of our newspapeL 
Quoteofthe~k: 
•aythe time I kne tltisd!J. tltm's lflllgoirtg toM a ttJilet I.lwniCI't pMkJ Ut." 
- Local and National Editor Linda GiVdash, following a 3:30p.m. 
hangover puke. 
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T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y ,  S e p t e m b e r  1 6 ,  2 0 0 9  
N E W S  
N e w s  E d i t o r  L a u r e n  M i l l e t  •  l m i l l e t @ t h e c o r d  c a  
M Y L E S  W I L S O N  S T A F F  P H O T O G R A P H E R  
A  g r o u p  o f  f i r s t - y e a r s  g a t h e r  t o  r a i s e  m o n e y  f o r  c y s t i c  f i b r o s i s  d u r i n g  " S h i n e  D a y " ,  w h i c h  i s  h e l d  o n  t h e  l a s t  S a t u r d a y  o f  O r i e n t a t i o n  W e e k .  
O r i e n t a t i o n  W e e k  i n  r e v i e w  
A N D R E A  M I L L E T  
L E A D  R E P O R T E R  
S h i n e r a m a  
O r i e n t a t i o n  W e e k  h a s  a l w a y s  b e e n  
a b o u t  g e t t i n g  f i r s t - y e a r  s t u d e n t s  a c -
q u a i n t e d  w i t h  L a u r i e r ,  t h e  c o m m u -
n i t y  a n d  e a c h  o t h e r ,  a s  w e l l  a s  a b o u t  
r a i s i n g  m o n e y  a n d  a w a r e n e s s  f o r  
c y s t i c  f i b r o s i s .  
T h i s  y e a r ,  a  t o t a l  o f  $ 1 1 0 , 8 4 8 . 8 0  
w a s  r a i s e d .  
T h e  f u n d r a i s i n g  w a s  a p p r o a c h e d  
d i f f e r e n t l y ;  w i t h  n o  m o n e t a r y  g o a l  
t h e r e  w a s  n o  p r e s s u r e  a n d  t h e  
s t u d e n t s  w e r e  a b l e  t o  g i v e  w h a t -
e v e r  t h e y  w a n t e d  a n d  e n j o y  t h e i r  
e x p e r i e n c e .  
" W e  e s s e n t i a l l y  j u s t  w e r e  v e r y  
h o n e s t  a n d  u p f r o n t  f r o m  t h e  g e t - g o ,  
s a y i n g  i f  y o u ' d '  l i k e  t o  d o n a t e  t h e n  
t h a t ' s  f a n t a s t i c  a n d  i t s  w e l l  a p p r e -
c i a t e d  b u t  t h e r e  i s  i n  n o  w a y  a t  a n y  
t i m e  a n  o b l i g a t i o n  t o  d o n a t e  a t  a l l ; '  
s a i d  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u -
d e n t s '  U n i o n  v i c e - p r e s i d e n t  o f  f i r s t -
y e a r  e x p e r i e n c e  B u r t o n  L e e .  
I n  t h e  p a s t ,  c o l o r  t e a m  a u c t i o n s  
h a v e  b e e n  p r o b l e m a t i c ,  a s  s t u d e n t s  
w e r e  e n c o u r a g e d  t o  p u r c h a s e  i t e m s  
a t  p r i c e s  m u c h  h i g h e r  t h a n  i t s  v a l u e .  
S t u d e n t s  a l s o  b i d  o n  i n t a n g i b l e  
i t e m s  s u c h  a s  m o v i e  n i g h t s  o r  d a n c e  
l e s s o n s  w i t h  i c e b r e a k e r s ,  a n d  m a n y  
p r o m i s e s  w e r e  n e v e r  f u l f i l l e d .  
" [ T h i s  y e a r ]  w e  c a p p e d  c o s t s  f o r  
i t e m s  o n  t h e i r  a c t u a l  r e t a i l  v a l u e ; '  
s a i d  L e e .  
" F o r  e x a m p l e  w e  h a d  a n  i P o d  a s  
o n e  o f  t h e  i t e m s ,  i f  t h a t  i P o d  w a s  
v a l u e d  a t  $ 8 o  t h e n  a  s t u d e n t  c o u l d n ' t  
p a y  m o r e  t h a t  $ 8 o  f o r  t h e  i t e m ; '  s a i d  
L e e  a b o u t  t h e i r  e f f o r t s  t o  a l l e v i a t e  
t h e  p r e s s u r e  t o  s p e n d .  
I t e m s  t h a t  d i d  n o t  h a v e  a  s p e -
c i f i c  m o n e t a r y  v a l u e ,  s u c h  a s  a  c o l o r  
t e a m  f l a g ,  w e r e  r a f f l e d  o f f ,  s o  s t u -
d e n t s  c o u l d  p u r c h a s e  t i c k e t s  i n s t e a d  
o f  s p e n d i n g  h u n d r e d s  o f  d o l l a r s  o n  
s o m e t h i n g  t h a t ,  s e n t i m e n t a l  v a l u e  
a s i d e ,  w a s  a  p i e c e  o f  c l o t h .  
S h i n e  D a y  a l s o  p r o v e d  t o  b e  s u c -
c e s s f u l ,  a s  s t u d e n t s  t r a v e l e d  o u t  i n t o  
t h e  c o m m u n i t y  t o  s p r e a d  a w a r e -
n e s s  a n d  r a i s e  m o n e y  f o r  t h e  c a u s e .  
I n  t h a t  a l o n e ,  t h e y  w e r e  a b l e  t o  r a i s e  
$ 8 8 , 2 7 6 . s o .  
" T h e y  d i d  a  f a n t a s t i c  j o b  i n  t e r m s  
o f  h o w  m u c h  m o n e y  t h e y  r a i s e d ,  
C o o k e d  f o o d  b a n n e d  
f r o m  c o n c o u r s e  
A L A N N A  W A L L A C E  
I N  D E P T H  E D I T O R  
A  j o i n t  c o m m i t t e e  c o m p r i s e d  o f  
i n d i v i d u a l s  f r o m  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y  a n d  t h e  s t u d e n t s '  u n i o n  
i s  d r a f t i n g  a  p o l i c y  c o n c e r n i n g  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  f o o d  t o  b e  s o l d  i n  t h e  
c o n c o u r s e .  
T h i s  i s  a  p r a c t i c e  l a r g e l y  e m -
p l o y e d  b y  c a m p u s  c l u b s  a s  a  m e a n s  
o f  f u n d r a i s i n g  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
T h e  c h a n g e s  a r e  t h e  r e s u l t  o f  
h e a l t h  s t a n d a r . d s  a n d  s a f e t y  c o n -
c e r n s  r a i s e d  a f t e r  t h i s  i s s u e  c a m e  t o  
t h e  a t t e n t i o n  o f  D a n  D a w s o n ,  d i r e c -
t o r  o f  s t u d e n t  s e r v i c e s  a t  L a u r i e r .  
E f f e c t i v e  i m m e d i a t e l y ,  c o o k e d  
f o o d s  w i l l  n o t  b e  a l l o w e d  t o  b e  
s e r v e d  i n  t h e  c o n c o u r s e ,  m o s t l y  b e -
c a u s e  o f  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  h e a l t h  
a n d  s a f e t y  c o n c e r n s .  
" W h a t  w e  w a n t  t o  g e t  a w a y  
f r o m  i s  s t u d e n t s  a c t u a l l y  p r e p a r i n g  
f o o d  i n  t h e  c o n c o u r s e ; '  e x p l a i f i e d  
D~son. 
D a w s o n  o u t l i n e d  t h e  r e a s o n s  w h y  
c o n c e r n s  h a v e  b e e n  r a i s e d  a t  m a n y  
o t h e r  u n i v e r s i t i e s  a n d  a m o n g  r e -
g i o n a l  h e a l t h  d e p a r t m e n t s .  
" [ S e l l i n g  c o o k e d  f o o d ]  p r e s e n t s  
i t s e l f  a  f a i r l y  r i s k y  t y p e  o f  o p e r a t i o n  
b e c a u s e  y o u  d o n ' t  k n o w  h o w  t h e y  
s t o r e  t h e  f o o d  b e f o r e  t h e y  g o t  t h e r e ,  
w h e t h e r  i t ' s  b e e n  c o o k e d  a t  a p p r o -
p r i a t e  t e m p e r a t u r e s  o r  n o t ,  w h e t h e r  
t h e y ' r e  u s i n g  s a f e  p r e p a r a t i o n  t e c h -
n i q u e s  f o r  c l e a n l i n e s s  a n d  s t u f f . '  
E x t e r n a l  c o m p a n i e s  w i l l  c o n -
t i n u e  t o  s e l l  f o o d  i n  t h e  c o n c o u r s e  
s o  l o n g  a s  i t  f o l l o w s  t h e s e  n e w  s t a n -
d a r d s .  
B a k e  s a l e s  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  a l -
l o w e d  - a n  i s s u e  t h a t  c o n c e r n e d  
m a n y  c l u b s  w h o s e  f u n d r a i s i n g  e f -
f o r t s  l a r g e l y  s u r r o u n d  s e l l i n g  b a k e d  
g o o d s .  
A l t h o u g h  m a n y  c a m p u s  c l u b s  o p -
e r a t e  u s i n g  b a k e  s a l e s ,  s o m e  c l u b s  
l i k e  t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r -
s i t y  C h i n e s e  S t u d e n t s  A s s o c i a t i o n  
( W L U C S A )  w i l l  s u f f e r .  
C o - p r e s i d e n t s  o f W L U C S A  W e n -
d y  T i n g  a n d  G r a c e  Y e u n g  s a y  t h a t  
t h e  C h i n e s e  f o o d  t h e y  s e l l  i n  t h e  
c o n c o u r s e  a b o u t  t w i c e  a  s e m e s t e r  
i s  t h e  m a i n  s o u r c e  o f  f u n d s  f o r  t h e i r  
c l u b .  
T i n g  e x p r e s s e d  h e r  c o n c e r n  t h a t  
h e r  c l u b  m a y  n o t  b e  a b l e  t o  s e l l  
a n d  I  k n o w  e v e n  b e t t e r  . . .  w e  r a i s e d  
a  t o n  o f  a w a r e n e s s  i n  t h e  c o m m u -
n i t y ; '  s a i d  L e e .  ·  
M o v i e  n i g h t  
A n  0 - W e e k  t r a d i t i o n  i s  m o v i e  n i g h t ,  
w h i c h  f o r  t h e  p a s t  f e w  y e a r s  h a s  
b e e n  h o s t e d  o n  A l u m n i  F i e l d .  A -
t e a m  c o n t r a c t s  o u t  a  c o m p a n y  t o  
p l a y  a  m o v i e  o n  a  b i g  s c r e e n  o v e r  t h e  
f i e l d ,  w h e r e  s t u d e n t s  g a t h e r  t o g e t h e r  
t o  w a t c h .  
T h i s  y e a r  m o v i e  n i g h t  w a s  
p l a g u e d  w i t h  a  h i t c h ;  t h e  a u d i o  
e q u i p m e n t  b r o u g h t  i n  b y  t h e  c o m -
p a n y  d i d n ' t  w o r k  p r o p e r l y ,  l e a v i n g  
t h e  f i l m  p l a y i n g  w i t h o u t  s o u n d .  
" T h e  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  t h a t  I  
g o t  w a s  s t u d e n t s  j u s t  h a d  a  f u n  t i m e  
h a n g i n g  o u t  o n  t h e  f i e l d  a n y w a y s ; '  
s a i d  L e e .  
" P e o p l e  j u s t  s t a r t e d  h a n g i n g  o u t  
a n d  p l a y i n g  s p o r t s : '  
T h e  m o v i e  w a s  p u t  o n  i n  B A  2 0 1  
f o r  a n y  s t u d e n t  w h o  s t i l l  w a n t e d  t o  
w a t c h ,  b u t  m o s t  r e m a i n e d  o n  t h e  
f i e l d  t o  h a n g  o u t  w i t h  f r i e n d s .  
" W e  w e r e  a b o u t  t o  [ g o  t o  t h e  
m o v i e ]  b u t  t h e n  i t  g o t  s h u t  o f f ; '  s a i d  
f i r s t - y e a r  s t u d e n t  T a h a  M u h a m m a d .  
t h e i r  C h i n e s e  f o o d  i n  t h e  c o n c o u r s e  
s i n c e  t h e  n e w  r u l e s  h a v e  b e e n  
i m p l e m e n t e d .  
" T h a t  w o u l d  b e  o u r  m a i n  s o u r c e  
o f f u n d r a i s i n g ; '  s a i d  T i n g .  
" W e  c o o k  m o s t  o f  t h e  f o o d  a n d  w e  
b r i n g  i t  a n d  t h e  [ c l u b ]  m o n e y  m o s t l y  
c o m e s  f r o m  t h e r e : '  
N o t  o n l y  i s  s e l l i n g  f o o d  a n  i m -
p o r t a n t  s o u r c e  o f  i n c o m e  f o r  t h e  
W L U C S A ,  b o t h  c o - p r e s i d e n t s  a g r e e  
t h a t  i t  i s  a  w a y  t o  g e t  t h e  L a u r i e r  
p o p u l a t i o n  i n v o l v e d  i n  t h e i r  c l u b .  
.  "Inst~ad w e  w e r e  j u s t  s i t t i n g  w i t h  
f r i e n d s .  
D e s p i t e  t h e  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h e  
f i l m  i t  d i d n ' t  s e e m  t o  d i m i n i s h  t h e  
o v e r a l l  e x p e r i e n c e  o f  t h e  w e e k .  
" I t  w a s  o r g a n i z e d  a m a z i n g l y ,  
I ' d  l o v e  t o  d o  i t  n e x t  y e a r  t o o ; '  s a i d  
M u h a m m a d .  
N e w  a c t i v i t i e s  
T h i s  y e a r  t h e  A - T e a m  d e c i d e d  t o  r u n  
U h  O h  a s  t h e  f i r s t  y e a r  g a m e  s h o w  
i n s t e a d  o f  T h e  P r i c e  i s  R i g h t ,  w h i c h  
h a d  b e e n  u s e d  i n  p r e v i o u s  y e a r s .  
" E v e r y o n e  e n j o y e d  t h a t ,  t h e r e  w a s  
m o r e  i n v o l v e m e n t  f r o m  f i r s t - y e a r  
s t u d e n t s  a n d  v o l u n t e e r s  a s  o p p o s e d  
t o  T h e  P r i c e  i s  R i g h t ,  w h i c h  o n l y  h a d  
a  f e w  p e o p l e  i n v o l v e d ; '  e x p l a i n e d  
L e e  a b o u t  t h e  d e c i s i o n  t o  c h a n g e  t h e  
e v e n t .  
T h e  A - T e a m  a l s o  a d d e d  n e w  s t u -
d e n t  s u c c e s s  s e s s i o n s  t h i s  y e a r  t h a t  
h e l p e d  f i r s t  y e a r s  a d j u s t  t o  s t u d e n t  
l i f e  a n d  l e a r n  h o w  t o  b e  a  s t u d e n t .  
" H o p e f u l l y  i t  w i l l  t r a n s l a t e  i n t o  
s u c c e s s  f r o m  t h o s e  s t u d e n t s  i n  t h e  
n e x t  t h r e e ,  f o u r  o r  f i v e  y e a r s ; '  s a i d  
L e e  a b o u t  t h e  r e a s o n  f o r  i n c l u d i n g  
t h e s e  s e s s i o n s .  
F I L E  P H O T O  
" W e  c a n  a l s o  s h o w  o u r  C h i n e s e  f o o d  
t o  o t h e r  n o n - [ W L U ] C S A  m e m b e r s  
a s  w e l l ; '  s a i d  Y e u n g .  
A l t h o u g h  s o m e  c l u b s ,  l i k e  t h e  
W L U C S A ,  m a y  f i n d  t h e  n e w  p o l i c i e s  
u p s e t t i n g  a n d  w i l l  m o s t  l i k e l y  s u f f e r  
a  b l o w  t o  t h e i r  f u n d r a i s i n g ,  D a w s o n  
e x p l a i n s  t h a t  t h e  n e w  r u l e s  a r e  t o  
e n s u r e  t h e  s a f e t y  o f  s t u d e n t s .  
" W e  h a v e n ' t  h a d  a  v e r y  s p e c i f i c  
p r o b l e m ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  w e  
d o n ' t  w a n t  t o  w a i t  u n t i l  t h e r e  i s  o n e : '  
3  
W e b C T  
f a i l s  
s t u d e n t s  
L A U R E N  M I L L E T  
N E W S  ~DTOR 
W e b C T ,  L a u r i e r ' s  o n l i n e  l e a r n i n g  
n e t w o r k ,  w a s  n o t  f u n c t i o n i n g  f o r  t h e  
f i r s t  f e w  d a y s  o f  c l a s s e s ;  t h i s  w a s  a  
r e s u l t  o f  a  p r o b l e m  w i t h i n  t h e  c o m -
m u n i c a t i o n s  b a n n e r .  
T h e  c a u s e  i s  n o t  r e l a t e d  t o  t h e  s e -
r i o u s  p r o b l e m s  t h a t  w e r e  f a c e d  b y  
s t u d e n t s  a n d  s t a f f l a s t  y e a r ,  w h i c h  
s a w  W e b C T  c r a s h  o n  N o v .  1 ,  l e a v i n g  
i t  o u t  o f  c o m m i s s i o n  f o r  1 0  d a y s .  
" L a s t  y e a r  i t  c r a s h e d ;  i t  s t o p p e d  
w o r k i n g .  W e  c o u l d  n o t  f i g u r e  o u t  t h e  
p r o b l e m ; '  s a i d  a s s i s t a n t  v i c e - p r e s i -
d e n t :  a c a d e m i c  T o m  B u c k l e y .  " [ T h i s  
y e a r ]  t h e  s y s t e m  w a s  p u r p o s e l y  
t a k e n  o f f l i n e  t o  e x t e n d  t h e  m a i n t e -
n a n c e  w i n d o w  o n c e  w e  d i s c o v e r e d  
t h e  p r o b l e m : '  
B u c k l e y  w e n t  o n  t o  e x p l a i n  t h a t  
l a s t  y e a r  t h e  r o o t  o f  t h e  p r o b l e m  
w a s  t h e  h a r d w a r e  t h a t  W e b C T  w a s  
l o a d e d  o n ,  w h i c h  i s  n o t  t h e  c a s e  t h i s  
y e a r .  
H e  e x p l a i n e d  t h a t  i f  a  s t u d e n t  
s w i t c h e s  f r o m  c l a s s  A  t o  c l a s s  B ,  
c l a s s  B  w i l l  n o t  s h o w  u p  o n  h i s  o r  
h e r  W e b C T  a c c o u n t .  
"  
I  r e a l i z e  [ W e b C T ]  i s  n o t  
a c c e s s i b l e  t o  s t u d e n t s ;  
t h i s  i s  n o t  a n  a c c e p t a b l e  
s i t u a t i o n  f r o m  m y  
p e r s p e c t i v e .  I  h a v e  
c o n v e y e d  t h a t  t o  o u r  
v e n d o r s : '  
- T o m B u c k l e y , A V P : A c a d e m i c  
A l s o  i f  a  p r o f e s s o r  m a d e  a  l a s t  
m i n u t e  d e c i s i o n  t o  u s e  W e b C T  f o r  
t h e i r  c o u r s e ,  t h e  s t u d e n t s  r e g i s t e r e d  
i n  t h e  c l a s s  w o u l d  b e  u n a b l e  t o  a c -
c e s s  i t  t h r o u g h  t h e i r  a c c o u n t .  
" I  r e a l i z e  [ W e b C T ]  i s  n o t  a c c e s - -
s i b l e  t o  s t u d e n t s ;  t h i s  i s  n o t  a n  a c -
c e p t a b l e  s i t u a t i o n  f r o m  m y  p e r s p e c -
t i v e .  I  h a v e  c o n v e y e d  t h a t  t o  o u r  
v e n d o r s ; '  s a i d  B u c k l e y .  
S i n c e  h e  s t a r t e d  i n  h i s  p o s i t i o n  o n  
J u n e  1 ,  B u c k l e y  h a s  b e e n  v e r y  a w a r e  
o f  t h e  p r o b l e m s  W e b C T  c a u s e d  l a s t  
y e a r ;  t h e r e f o r e  i t  h a s  b e e n  h i g h  o n  
h i s  a g e n d a  o f  t h i n g s  t o  f i x .  
O v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s u m m e r ,  
B u c k l e y ' s  t e a m  c o m p l e t e l y  r e - e n -
g i n e e r e d  t h e  h a r d w a r e  s y s t e m ,  i n -
c l u d i n g  t h e  d a t a b a s e  s e r v e r  ( w h e r e  
a l l  t h e  c o u r s e  i n f o r m a t i o n  i s  s t o r e d )  
a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  l a y e r  ( w h e r e  
s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  c o m m u n i c a t e ) .  
' ' A  p r o j e c t  p l a n  w a s  b u i l t  a n d  
t e s t i n g  o f  t h i s  w a s  c o m p l e t e d  l a t e  
l a s t  w e e k ; '  s a i d  B u c k l e y .  
" T h e  e n v i r o n m e n t  t h a t  w e  h a d  
c r e a t e d  a n d  t e s t e d  c a u s e d  a  p r o b l e m  
. .  .  w e  a r e  s t i l l  i n v e s t i g a t i n g : '  
H e  c o n t i n u e d ,  s a y i n g  t h a t  a t  t h e  
r e q u e s t  o f  t h e  v e n d o r s ,  t h e  w i n d o w  
o f  m a i n t e n a n c e  w a s  e x t e n d e d  i n  o r -
d e r  t o  a l l o w  t h e m  t o  t r o u b l e s h o o t  
t h e  p r o b l e m .  
T h e  v e n d o r s  h a v e  a c k n o w l e d g e d  
t h e  p r o b l e m  w i t h i n  t h e i r  o r g a n i z a -
t i o n  a n d  w o r k e d  o n  t h e  p r o b l e m .  
A f t e r  b e i n g  i n a c c e s s i b l e  s i n c e  
M o n d a y  o n  e a r l y  W e d n e s d a y  m o m -
i n g  W e b C T  a p p e a r e d  t o  b e  f u n c t i o n -
~ i n g  n o r m a l l y .  
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Senate meeting update 
LAUREN MILLET 
NEWS EDITOR 
Yesterday, Wilfrid Laurier University 
had their first senate meeting of the 
academic year, at 4 p.m. in the Sen-
ate and Board Chambers. 
After a brief introduction, the 
meeting got underway with the re-
port from the president's office. 
Laurier president Max Blouw, 
discussed the continued internal 
and external pressures facing La uri-
er during the current economic state 
of the country. 
President's update 
Laurier is launching a new Presi-
dent's Innovation Fund, which will 
provide those with excellent ideas 
to increase proficiencies in order to 
have access to the resources and as-
sistance needed to develop a busi-
ness plan for review and then pos-
sible recommendation. 
Laurier has also launched a six 
word institutional proposition to 
represent the university. 
"It is that Laurier is about 'inspir-
ing lives ofleadership and purpose;" 
saidBlouw. 
Blouw also discussed how the five 
largest universities in the country 
advocate for a larger portion of re-
search funding available from the 
governments, if the money should 
be more evenly spread out between 
universities and where Laurier fits 
into this system. 
Blouw went on to question what 
the priorities of the federal and 
provincial governments will be 
regarding funding universities dur-
ing a time of growing national debt. 
ICT news 
The meeting moved on to an up-
date from vice-president: academic 
Deb MacLatchy. She spoke first on 
the progress of her office on faculty 
restructuring. 
The Information and Communi-
cation Technology review has com-
pleted phase one of their project, 
and their priority plan will be re-
leased in early October. 
Brantford campus 
In a Brantford campus update, 
Mohawk College Elgin St. cam-
pus might be moving to downtown 
Brantford, which could add 2,500 
more students to the city core. 
Office of the registrar 
During the update from the office 
of the registrar presented by Ray 
Darling, the question arose about 
the deans of the faculties having 
to make their own department's 
schedule of classes. 
Peter Tiidus, acting dean of the 
faculty of science, asked if it would 
be possible for the office of the reg-
istrar to make these schedules in the 
future. 
Darling replied that it would defi-
nitely be something his office would 
look into for the near future. 
Academic planning 
The office of the vice-president: 
academic is currently working with 
the deans of each faculty to create a 
new academic structure. 
They will be combining the cen-
tury plan, created in 2005, and the 
results from Envisioning Laurier 
to create a new plan that will be in 
place from 2010-15. 
Some of the goals for the plan 
include ideas stemming from the 
university's hew vision and mission 
statement along with its core prin-
ciples and themes, ensuring that the 
plan is future focused and grounded 
in the foundations of the university. 
The report by each of the deans 
is expected to be out near the end of 
September. 
Between October and December, 
feedback from the vice-president: 
academic, as well as faculty mem-
bers, will occur through discussion 
with each of the deans. 
In January, the report will under-
go the final review process before 
it goes to the senate for voting in 
February. 
HlNl vaccine update 
The university currently has a pan-
demic plan in place, in case of a se-
rious outbreak; however, they do not 
have immediate access to any vac-
cines as of yet. 
Joyce Lorimer, chair of the de-
partment of history, voiced concern 
about this; Blouw assured the sen-
ate that Laurier will have access to 
vaccines in the near future. 
Blouw also addressed the issue of 
masks and concluded that unless a 
person is infected, masks will not be 
available to the general population. 
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News 1n brief 
WLUSU selects firm for 
market research 
A joint proposal between two firms 
has been accepted by the Wilfrid 
Laurier University Students' Union, 
furthering the stages ofWLUSU's 
market research initiative that was 
approved at the summers operating 
budget meeting. 
The two companies who submit-
ted the proposal are Response Gen-
erator and Insights. 
According to Joel Robinson, vice-
president of public affairs for WLU-
SU, Response Generator will look 
after marketing and research, while 
Insights will take care of data and 
developing the questions to be an-
swered by students. 
This proposal was one of nine 
submitted to WLUSU and was cho-
sen based on the collaborations of a 
steering committee that consisted of 
Robinson, marketing and commu-
nications manager Phil Champagne, 
chair of the board Saad Aslam and 
directors Jackie Dobson and Mi-
chael Onabolu. 
The next step will include sit-
ting down with the firms on Sept. 
24. WLUSU is now looking for input 
from students, faculty and staff as 
to what questions they would like to 
see answered in the research. 
-Lauren Millet 
Staff association joins 
provincial association 
On Sept. 3, the Wilfrid Laurier Uni-
versity Staff Association (WLUSA) 
voted 83 per cent in favour of join-
ing the Ontario Secondary School 
Teachers' Federation (OSSTF), a 
trade union representing members 
in school boards and universities 
across the province. 
"We're now part of a larger union 
with 6o,ooo members," said WLUSA 
president Keith Goulet. 
Goulet noted that WLUSA will 
receive resources and information 
from OSSTF, which will be particu-
larly beneficial for the union when 
their collective agreement with the 
university ends in June 2011. 
"Bargaining is the biggest ben-
efit;' said Goulet. 
WLUFA will join OSSTF for a trial 
period of approximately two years 
and they will not pay dues for one 
year. 
"It's like a holiday from dues;' said 
Goulet. 
Other staff associations that be-
long to OSSTF include the Univer-
sity of Ottawa and Brock University. 
-Laura Carlson 
Laurier receives anonymous 
$2.5-million donation 
An anonymous $2.5-million dona-
tion by an alumnus was made to 
Wilfrid Laurier University on Sep-
tember 11, 2009. 
It is the largest donation ever to 
the school and will be used to create 
a research chair in the environmen-
tal geography department. 
It will be known as the Dr. John 
McMurry Research Chair in En vi-
ronmental Geography after the for-
mer Laurier professor and depart-
menthead. 
The first faculty member to hold 
the position will be professor Scott 
Slocombe, a Laurier faculty member 
since 1989. 
-David Goldberg 
See full story at thecord.ca 
New appointment for 
Laurier dean of arts 
Mary-Louise Byrne, former chair of 
geography and environmental stud-
ies, will be stepping into the role 
of acting dean of arts until June 30, 
2010. 
Former dean of arts David Do-
cherty will be leaving his post to 
pursue the position of senior ad vi-
sor: multi-campus initiatives for a 
three-year term. 
Byrne took over the position on 
Sept. 1. The search for a new dean 
of arts is a long process and will 
take place throughout the current 
academic year, with appointment 
scheduled for July 1, 2010. 
- Compiled by Lauren Millet 
Best Lecturer competiton 
nominations open 
1V Ontario's Best Lecturer competi-
tion allows students to nominate a 
favourite professor at any Ontario 
post-secondary institution. 
10 finalists will be selected, and 
the winner's school will recieve a 
$1o,ooo scholarship. 
Submissions should be made by 
Oct. 12 to bl@tvo.org. 
-Compiled by Lauren Millet 
Distress Centre Volunteers Needed! 
The Distress Centre provides a unique 
& rewarding experience allowing you the 
opportunity to help others. Complete 
training provided. Call today: 
519· 744· 7645 ext. 300 
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D A V I D  G O L D B E R G  W E B  E D I T O R  
C a m  H e a p s  w a s  · a s k e d  t o  l e a v e "  L a u r i e r ' s  b u s i n e s s  p r o g r a m ,  a n d  w e n t  o n  t o  c r e a t e  S t e a m  W h i s t l e .  
P R I S M  a d v a n c e s  t O  h e l p  
b u s i n e s s  s t u d e n t s  
A N D R E A  M I L L E T  
L E A D  R E P O R T E R  
W i t h  t h e  a r r i v a l  o f  i t s  2 5 t h  a n n i -
v e r s a r y  a t  W i l f r i d  L a u r i e r ,  P R I S M  
L a u r i e r ,  w h i c h  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  
a n d  t e c h n o l o g y  t r a i n i n g  a n d  s e r v i c -
e s  t o  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c s  s t u -
d e n t s ,  h a s  u n d e r g o n e  a  s i g n i f i c a n t  
o v e r h a u l  w i t h  t h e  g o a l  o f  o f f e r i n g  
s t u d e n t s  e f f i c i e n t  a n d  u p - t o - d a t e  
w o r k s p a c e s .  
N e w  t e c h n o l o g y ,  t h e  l a t e s t  e q u i p -
m e n t  a n d  e v e n  a  B l o o m b e r g  w o r k -
s t a t i o n ,  w h i c h  i s  t h e  t e c h n o l o g y  t h a t  
a l l o w s  s t u d e n t s  t o  a c c e s s  t h e  w o r l d  
f i n a n c i a l  m a r k e t s ,  h a v e  b e e n  p l a c e d  
i n  P R I S M  l a b s  t o  p r o v i d e  L a u r i e r  
w i t h  t h e  b e s t  p o s s i b l e  r e s o u r c e s  f o r  
b o t h  i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  p r o j e c t s .  
T h e  P R I S M  l a b s  h a v e  b e e n  r e -
m o d e l e d  f r o m  r o w s  o f  c o m p u t e r s  
a n d  p l a i n  w a l l s  t o  a  b r i g h t l y  c o l o r e d  
a n d  d e c o r a t e d  r o o m  w i t h  s e p a r a t e  
w o r k s t a t i o n s  a l l o w i n g  f o r  g r o u p s  t o  
s i t  t o g e t h e r  a r o u n d  o n e  m o n i t o r .  
" A n y  s o r t  o f  c o l l a b o r a t i v e  o r  
g r o u p  p r o j e c t s  y o u  c a n  d o ,  t h e  m o n -
i t o r  i s  o n  a n  a r m  s o  e v e r y o n e  g e t s  
i n v o l v e d  i n  t h e  p r o c e s s ; ·  s a i d  K e n  
D a v i e ,  v i c e - p r e s i d e n t  o f  P R I S M  
"  
. . .  F o r  y o u  t o  c o m e  i n t o  
a  c o m p a n y  a n d  o n  y o u r  
r e s u m e  b e  a b l e  t o  s a y  
' I ' m  B l o o m b e r g  c e r t i f i e d '  
. . .  i t  s e p a r a t e s  y o u  f r o m  
o t h e r s t u d e n t s t h a t a r e  
a p p l y i n g : '  
- K e n  D a v i e ,  v i c e - p r e s i d e n t  
o f P R I S M  L a u r i e r  
L a u r i e r .  " I t  a l l o w s  f o r  m a x i m u m  c o l -
l a b o r a t i v e  s p a c e : ·  
B u s i n e s s  s t u d e n t s  p a y  a  $ 6 5  f e e  
e a c h  t e r m  t o  b e  a  P R I S M  m e m b e r .  
M a n y  s t u d e n t s  f e e l  t h a t  t h e  c o s t  
i s  r e a s o n a b l e  f o r  t h e  f a c i l i t i e s  a n d  
e q u i p m e n t  p r o v i d e d .  
" I  u s e  [ t h e  l a b s ]  f a i r l y  o f t e n ;  m e  
a n d  m y  r o o m m a t e s  d o  g o  t h e r e ; '  
s a i d  f o u r t h - y e a r  b u s i n e s s  s t u d e n t  
B e n .  
M a n y  s t u d e n t s  t a k e  a d v a n t a g e  o f  
t h e  r e s o u r c e s  o f f e r e d ,  b u t  t h e y  c a n  
o p t  o u t  i f  t h e y  d o  n o t  w i s h  t o  u s e  t h e  
l a b s .  
" F i r s t  y e a r  I  d i d n ' t  k n o w  I  c o u l d  
o p t  o u t .  S e c o n d  y e a r  I  d i d  o p t  o u t  
a n d  t h i s  y e a r  I  a c t u a l l y  h a v e  t o  u s e  i t  
b e c a u s e  m y  l a p t o p  i s  b r o k e n , "  s a i d  
f o u r t h - y e a r  b u s i n e s s  s t u d e n t  B r a d .  
" I  t h i n k  t h e  o p t i o n s  a r e  g o o d  . . .  
b u t  s o m e t i m e s  i t ' s  p r e t t y  b u s y : '  
I n  a d d i t i o n  t o  g r o u p  w o r k s t a t i o n s  
i n  t h e  l a b ,  t h e r e  i s  a l s o  a  B l o o m b e r g  
s t a t i o n .  T h i s  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y ,  
t h e  " B l a c k B e r r y  o f  f i n a n c i a l  t o o l s ; •  
d e s c r i b e d  D a v i e ,  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  
q u i c k l y  a n d  e a s i l y  a c c e s s  f i n a n c i a l  
i n f o r m a t i o n  f r o m  a n y  w o r l d  m a r k e t .  
T h e  M B A  d e p a r t m e n t  i s  n o w  
w o r k i n g  w i t h  t h e  u n d e r g r a d u a t e  d e -
p a r t m e n t  t o  d e v e l o p  t r a i n i n g  c l a s s e s  
t o  t e a c h  s t u d e n t s  h o w  t o  u s e  B l o o m -
b e r g .  T h e s e  c l a s s e s  w i l l  a l s o  b e  c e r -
t i f i e d  b y  t h e  L a u r i e r  C e n t e r  f o r  F i -
n a n c i a l  R e s e a r c h .  
' ' A  l o t  o f  c o m p a n i e s  i n  t h e  f i n a n -
c i a l  i n d u s t r y ,  t h e y  u s e  t h e s e  t o o l s ,  s o  
f o r  y o u  t o  c o m e  i n t o  a  c o m p a n y  a n d  
o n  y o u r  r e s u m e  b e  a b l e  t o  s a y  T  m  
B l o o m b e r g  c e r t i f i e d '  . . .  i t  s e p a r a t e s  
y o u  f r o m  o t h e r  s t u d e n t s  t h a t  a r e  a p -
p l y i n g ; •  s a i d  D a v i e .  
A N D R E A  M I L L E T  L E A D  R E P O R T E R  
T h e  B l o o m b e r g  s y s t e m  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  a c c e s s  f i n a n c i a l  m a r k e t s  a r o u n d  t h e  w o r l d .  
D A V I D  G O L D B E R G  
W E B  E D I T O R  
H e  w e n t  f r o m  b e i n g  k i c k e d  o u t  o f  
t h e  L a u r i e r  b u s i n e s s  p r o g r a m  t o  b e -
i n g  t h e  h o n o u r e d  s p e a k e r .  
F o u n d e r  a n d  c o - C E O  o f  S t e a m  
W h i s t l e  B r e w i n g  C a m  H e a p s  s p o k e  
t o  f i r s t - y e a r  b u s i n e s s  s t u d e n t s  o n  
S e p t . _1 3  f o r  t h e  L a u r i e r  S c h o o l  o f  
B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s '  ( S B E )  
O r i e n t a t i o n  D a y .  
H e a p s  i s  a  L a u r i e r  a l u m n u s  w h o ,  
a l o n g  w i t h  h i s  t w o  p a r t n e r s ,  s t a r t e d  
t h e i r  b r e w i n g  c o m p a n y  i n  1 9 9 8  a f t e r  
t h e y  w e r e  a l l  f i r e d  f r o m  t h e  U p p e r  
C a n a d a  B r e w i n g  C o m p a n y  w h e n  S l -
e e m a n ' s  b o u g h t  i t .  
A t  f i r s t ,  t h e i r  c o m p a n y  w a s  g o i n g  
t o  b e  c a l l e d  " 3  F i r e d  G u y s " .  
C r i t i c s  h a v e  p r a i s e d  t h e i r  p r o d -
u c t  a c r o s s  O n t a r i o  a s  t h e y  c o n t i n u e  
t o  f u l f i l l  t h e i r  b u s i n e s s  m o d e l  o f  
b e ! C o m i n g  C a n a d a ' s  n u m b e r  o n e  
p i l s n e r .  
T r y i n g  t o  i n s t i l l  s o m e  m o t i v a t i o n  
i n  t h e  f i r s t - y e a r s ,  H e a p s  t o l d  t h e m  
a b o u t  t h e  f e a r s  y o u  n e e d  t o  o v e r -
c o m e  t o  b e  s u c c e s s f u l  i n  b u s i n e s s .  
H e  s a i d  s t u d e n t s  s h o u l d n ' t  w o r r y  
a b o u t  t h i n g s  l i k e  m o n e y  a n d  j o b  s e -
c u r i t y  b e c a u s e  i n  t h e  e n d ,  i f  y o u  r e -
a l l y  w a n t  y o u r  d r e a m  t o  h a p p e n ,  i t  
w i l l .  
" I f  y o u  w a n t  t o  l e a r n  a b o u t  b u s i -
n e s s ,  L a u r i e r  i s  o n e  o f  t h e  b e s t  p l a c -
e s  t o  d o  t h a t ; '  s a i d  H e a p s .  
H e  t o l d  s t u d e n t s  t o  w o r k  h a r d  b u t  
h a v e  f u n  a t  t h e  s a m e  t i m e  b e c a u s e  
y o u  d o n ' t  w a n t  a n y  r e g r e t s  i n  y o u r  
l i f e .  
T h e  W a t e r l o o  I n n  p l a y e d  h o s t  
t o  t h e  h u n d r e d s  o f  f i r s t - y e a r s  w h o  
w e r e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  h e a r  
f r o m  L a u r i e r  S B E  f a c u l t y  a n d  i n -
d u s t r y  p r o f e s s i o n a l s  s u c h  a s  L e s l e y  
R e y n o l d s ,  t h e  m a r k e t i n g  a f f a i r s  c o -
o r d i n a t o r  a t  t h e  E c o n o m i c a l  I n s u r -
a n c e  G r o u p .  
" W h e n  I  w a s  g e t t i n g  i n t o  [ t h e  
i n d u s t r y ]  2 0  o r  3 0  y e a r s  a g o  t h e r e  
w a s n ' t  a n y b o d y  t o  t a l k  t o , "  s h e  s a i d .  
T h e  s t u d e n t s  s e e m e d  t o  a p p r e c i -
a t e  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t h e y  h a v e  i n  
m o d e r n  d a y  b u s i n e s s  p r o g r a m s  l i k e  
L a u r i e r ' s .  •  
" I t ' s  b e e n  a n  a m a z i n g  e x p e r i e n c e ; •  
s a i d  f i r s t - y e a r  b u s i n e s s  s t u d e n t  K e l -
l y  L a w r e n c e .  " Y o u  g e t  t o  a s k  t h e m  
h o w  t h e y  g o t  t o  w h e r e  t h e y  a r e : ·  
A  l o t  o f  t h e  s t u d e n t s  l i k e  f i r s t -
y e a r  b u s i n e s s  m a j o r  K e n n e t h  L e u n g  
t a k e  t h e i r  p o s t - s e c o n d a r y  t r a i n i n g  
·  v e r y  s e r i o u s l y ;  o r i e n t a t i o n  d a y  a t -
t e m p t s  t o  g e t  t h e m  p r e p a r e d  f o r  t h e  
p r o g r a m .  
" I t ' s  a  s h o w c a s e  o f  h o w  b e i n g  
i n  s c h o o l  c a n  h e l p  c h a n g e  y o u  a n d  
m a k e  y o u  b e t t e r  f o r  w h a t e v e r  y o u  
d o ; ·  s a i d  L e u n g  o f  t h e  d a y ' s  e v e n t s .  
Y U S U F  K I D W A I  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
W i l l i a m s  c o n s t r u c t i o n  
t o  b e  c o m p l e t e  S e p t .  2 1  
I s s u e s  w i t h  t h e  d e s i g n e r  d e l a y e d  p r o g r e s s  
L A U R E N  M I L L E T  
N E W S  E D I T O R  
T h e  n e w  W i l l i a m s  C o f f e e  P u b  E x -
p r e s s  t h a t  w a s  s c h e d u l e d  t o  o p e n  i n  
t h e  T e r r a c e  e a r l i e r  t h i s  m o n t h  i s  s t i l l  
u n d e r g o i n g  r e n o v a t i o n s  a n d  i s  n o w  
e x p e c t e d  t o  b e  r e a d y  f o r  b u s i n e s s  o n  
S e p t .  2 1 .  
A c c o r d i n g  t o  R o b  S e x t o n ,  f o o d  
a n d  b e v e r a g e  m a n a g e r  f o r  t h e  W i l -
f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u d e n t s '  
U n i o n ,  t h e  i n t e n t i o n  w a s  t o  h a v e  i t  
o p e n  o n  S e p t .  1  s o  i t  w o u l d  b e  r e a d y  
f o r  O r i e n t a t i o n  W e e k .  
" U n f o r t u n a t e l y ,  o u r  d e s i g n e r  w a s  
u n a b l e  t o  m e e t  t h e  t i m e  c o m m i t -
m e n t s  t h a t  w e  h a v e  g i v e n  h i m ,  a n d  
h e  h a s  t h r o w n  t h e  e n t i r e  p r o j e c t  o f f ; '  
s a i d  S e x t o n .  
" I t ' s  n o t  a  c o n s t r u c t i o n  d e l a y .  B u t  
i t ' s  s t i l l  f r u s t r a t i n g  n o n e t h e l e s s : ·  
S e x t o n  a d d e d  t h a t  t h e  o r i g i n a l  
t i m e l i n e  s h o u l d  h a v e  g i v e n  p l e n t y  
o f  t i m e  t o  b e  o p e n  f o r  S e p t .  1 ,  b u t  
c o n t r a c t o r s  h a v e  b e e n  w a i t i n g  f o r  
d r a w i n g s  t o  c o m e  i n ,  w h i c h  c a m e  i n  
m u c h  l a t e r  t h a n  a n t i c i p a t e d .  
" E v e r y t h i n g  i s  r e a d y  t o  g o ,  t h e  
e q u i p m e n t  i s  a l l  o n - s i t e  o r  b e i n g  
s t o r e d  o f f - s i t e ; ·  s a i d  S e x t o n ,  a d d -
i n g  t h a t  t h e y  j u s t  h a v e  t o  p u t  i n  t h e  
c o u n t e r s  a n d  c a b i n e t s ,  w h i c h  i s  
h a p p e n i n g  t h i s  w e e k .  
" O n c e  t h a t  i s  i n s t a l l e d  . . .  i t  w i l l  b e  
j u s t  a  m a t t e r  o f  b r i n g i n g  i n  t h e  r e s t  
o f  t h e  e q u i p m e n t ,  p u t t i n g  i t  i n  p l a c e  
a n d  h o o k i n g  i t  u p : '  
S t a f f  m e m b e r s  f o r  W i l l i a m s  h a v e  
b e e n  h i r e d  a n d  a r e  c u r r e n t l y  g o -
i n g  t h r o u g h  t r a i n i n g  a t  t h e  W i l l i a m s  
s t o r e  o n  N o r t h f i e l d  D r i v e .  
" W e ' r e  v e r y  d i s a p p o i n t e d  i t ' s  n o t  
o p e n  o n  t i m e ; •  s a i d  S e x t o n .  
" A  l o t  o f  s i t u a t i o n s  w e r e  o u t  o f  
o u r  c o n t r o l ,  a n d  r i g h t  n o w  w e ' r e  o n  
t r a c k  f o r  [ S e p t . ] 2 1 ,  a n d  n o t h i n g  h a s  
i n d i c a t e d  t h a t  w e  s h o u l d n ' t  b e  r e a d y  
f o r  t h e n : '  
---"--- ---- -- -
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T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y .  S e p t e m b e r  1 6 .  2 0 0 9  
L O C A L  
L o c a l  E d i t o r  L i n d a  G i v e t a s h  •  l o i v e t a s h @ t h e c o r d . c a  
P r o g r a m  e d u c a t e s  
s t u d e n t s  o n  b y - l a w s  
L I N D A  G I V E T A S H  
L O C A L  A N D  N A T I O N A L  E D I T O R  
T r y i n g  t o  f i n d  a  b a t h r o o m  b e -
t w e e n  t h e  b a r  a n d  y o u r  h o u s e  c a n  b e  
a  c h a l l e n g e ,  b u t  s u b s t i t u t i n g  a  t r e e  
f o r  a  t o i l e t  i s  n o t  t h e  s o l u t i o n .  
T h e  C i t y  o f  W a t e r l o o  h a s  
l a u n c h e d  t h e  " I t ' s  y o u r  W a t e r l o o "  
c a m p a i g n  t o  i n f o r m  s t u d e n t s  o f  t h e  
f i n e s  f o r  b r e a k i n g  b y - l a w s ,  w h i c h  i n  
t h e  c a s e  o f  p u b l i c  u r i n a t i o n s  e q u a t e s  
t o  a  h e f t y  $ 3 0 0  t i c k e t .  
" T h e  p o i n t  o f  t h e  ' I t ' s  y o u r  W a t e r -
l o o '  c a m p a i g n  i s  b a s i c a l l y  t o  e d u -
c a t e  s t u d e n t s  a b o u t  s o m e  o f  t h e  i s -
s u e s  t h e y ' r e  g o i n g  t o  f a c e  w h e n  t h e y  
c o m e  h e r e ; •  s a i d  K a y e  C r a w f o r d ,  
m a n a g e r  o f  c o m m u n i t y  r e l a t i o n s  f o r  
t h e  C i t y  o f  W a t e r l o o .  
T h e  p r o g r a m  a l s o  h o p e s  t o  w e l -
c o m e  s t u d e n t s  t o  t h e  c o m m u n i t y  
a n d ,  a s  C r a w f o r d  e x p l a i n e d ,  " h a v e  
s o m e  p r i d e  f o r  l i v i n g  i n  W a t e r l o o ,  
r e s p e c t  f o r  l i v i n g  i n  W a t e r l o o  a n d  
a l s o  [ t o  m a k e  i t  c l e a r ]  t h a t  t h e y  h a v e  
a  c h o i c e  i n  t h e i r  b e h a v i o r : ·  
T h i s  n e w  c a m p a i g n  r o o t s  b a c k  t o  
P r o j e c t  S a f e  S e m e s t e r ,  a  p r o g r a m  t h e  
c i t y  d e v e l o p e d  i n  2 0 0 7 .  
" I t  w a s  b a s e d  o n  c o m m u n i t y  
c o m p l a i n t s ; '  s a i d  M a r k  B u l l o c k ,  
s t a f f  s e r g e a n t  t o  t h e  W a t e r l o o  R e -
g i o n a l  P o l i c e  S e r v i c e s  ( W R P S ) .  
" W e  e m p l o y  a  s t r i c t  e n f o r c e m e n t  
p o l i c y  t o  a l l  p r o v i n c i a l ,  f e d e r a l  a n d  
m u n i c i p a l  s t a t u t e s  a n d  t h a t  i n c l u d e s  
b y - l a w s ; '  e x p l a i n e d  B u l l o c k .  
" W e ' r e  t r y i n g  t o  g e t  t h e  w o r d  o u t  
t h a t  y o u  s h o u l d  c o m e  t o  W a t e r l o o  
a n d  h a v e  a  g o o d  t i m e  b u t  t h e r e  a r e  
l i m i t s  o n  b e h a v i o r : '  
A s  p a r t  o f  t h e  c a m p a i g n ,  a  d o o r -
t o - d o o r  w e l c o m e  i n i t i a t i v e  w i l l  a l s o  
b e  o c c u r r i n g  o n  S e p t .  1 6  a n d  1 7 .  
R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  W R P S ,  
t h e  c i t y  a n d  b o t h  L a u r i e r  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  w i l l  k n o c k  o n  
t h e  d o o r s  o f  o v e r  1 5 0 0  h o m e s  s u r -
r o u n d i n g  t h e  i n s t i t u t i o n s .  
T h i s  i n i t i a t i v e  w i l l  p r o v i d e  s t u -
d e n t s  w i t h  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  
b y - l a w s ,  p o s i t i v e  n e i g h b o u r h o o d  
b e h a v i o r  a n d  i m p o r t a n t  c o n t a c t s .  
" W e  w a n t  [ s t u d e n t s ]  t o  k e e p  
t h e i r  m o n e y  i n  t h e i r  p o c k e t s ; •  s a i d  
B u l l o c k .  
A l l  t h e s e  i n i t i a t i v e s  a r e  p r o v i n g  
t o  b e  s u c c e s s f u l  w i t h  a  d e c r e a s e  i n  
i n f r a c t i o n s  i n  c o m p a r i s o n  t o  p r e v i -
o u s y e a r s .  
" A  p o r t i o n  o f  i t  i s  e d u c a t i o n ,  g e t -
t i n g  t h e  m e s s a g e  o u t  t h e r e ,  a  p o r -
t i o n  o f  i t  i s  b u i l d i n g  r e s p e c t ,  a  p o r -
t i o n  o f  i t  i s  k n o w i n g  t h a t  t h e r e  a r e  
c o n s e q u e n c e s  a s  w e l l ; '  e x p l a i n e d  J a n  
d ' A i l l y ,  c i t y  c o u n c i l o r  f o r  w a r d  6 .  
" W h a t  y o u ' r e  s e e i n g  h e r e  i s  a l l  
t h o s e  p i e c e s  c o m i n g  t o g e t h e r ; ·  h e  
a d d e d .  
M u n i c i p a l  
b y - l a w s  
N o i s e - $ 3 0 0  
N u 1 s a n c e - $ 3 0 0  
P u b l i c  U r i n a t i o n  - $ 3 0 0  
F i r e w o r k s  - $ 2 4 5  
T i p p i n g  g a r b a g e  c a n s  - $ 1 2 5  
P r o v i n c i a l  
s t a t u t e s  
K e g  p a r t y  - $ 5 0 0 - $ 1 . 0 0 0  a n d  a  
c o u r t  a p p e a r a n c e  
O p e n  l i q u o r  i n  a  p u b l i c  s p a c e  -
$ 1 0 0  
P r e s e n t i n g  f a l s e  i d e n t i f i c a t i o n  -
$ 1 0 0  
T a k i n g  b a c k  W a t e r l o o  
A f t e r  L i b e r a l  P a r t y  l e a d e r  M i c h a e l l g n a t i e f f s  v i s i t  t o  W a t e r l o o .  
f o r m e r  M P  A n d r e w  T e l e g d i  s p e a k s  a b o u t  h i s  d i s a p p o i n t m e n t  
w i t h  H a r p e r  a n d  h i s  p l a n s  t o  r u n  i n  t h e  n e x t  f e d e r a l  e l e c t i o n  
L I N D A  G I V E T A S H  
L O C A L  A N D  N A T I O N A L  E D I T O R  
R u m o u r s  o f  a  f a l l  e l e c t i o n  a r e  b e -
c o m i n g  m o r e  o f  a  r e a l i t y  a s  t h e  o f -
f i c i a l  o p p o s i t i o n ,  t h e  L i b e r a l  P a r t y  o f  
C a n a d a ,  h a s  p u b l i c a l l y  w i t h d r a w n  
t h e i r  s u p p o r t  o f  t h e  c u r r e n t  C o n s e r -
v a t i v e  g o v e r n m e n t .  
" W e  n e e d  t o  p r e s e n t  C a n a d i a n s  
w i t h  a n  a l t e r n a t i v e  a n d  t h a t ' s  w h a t  
w e ' r e  g o i n g  t o  d o ; '  s a i d  M i c h a e l  I g -
n a t i e f f ,  l e a d e r  o f  t h e  L i b e r a l  P a r t y  o f  
C a n a d a  a t  a  p r e s s  c o n f e r e n c e  i n  W a -
t e r l o o  o n  S e p t .  9 ·  
I g n a t i e f f w a s  j o i n e d  b y  A n d r e w  
T e l e g d i ,  f o r m e r  L i b e r a l  M P  f o r  W a -
t e r l o o  f o r  1 4  y e a r s ,  a t  t h e  c o n f e r e n c e .  
T e l e g d i  l a t e r  s p o k e  o n  t h e  s i g -
n i f i c a n c e  o f l g n a t i e f f ' s  v i s i t  a n d  t h e  
p a r t y ' s  p l a t f o r m  e n t e r i n g  t h e  f a l l  
s e s s i o n .  
" A s  M i c h a e l  I g n a t i e f f  s a i d ,  w e  c a n  
d o  b e t t e r ,  a n d  w e  s h o u l d  b e  d o i n g  
b e t t e r ; •  s a i d  T e l e g d i .  
I n  W a t e r l o o ,  T e l e g d i  n o t e d  t h e  
d i s a p p o i n t m e n t  i n  t h e  l a c k  o f  i n i t i a -
t i v e  t h e  C o n s e r v a t i v e  g o v e r n m e n t  
t o o k  i n  h e l p i n g  R e s e a r c h  i n  M o t i o n  
( R I M )  s e c u r e  t h e  s a l e  o f  N o r t e l  N e t -
w o r k  C o r p .  w h i c h  w a s  s u b s e q u e n t l y  
t a k e n  o v e r  b y  t h e  S w e d i s h  c o m p a n y  
E r i c s s o n  i n  J u l y  o f  2 0 0 9 .  
" R e s e a r c h  i n  M o t i o n  i s  t h e  C a n a -
d i a n  c h a m p i o n  o n  t h e  g l o b a l  s t a g e  
a n d  t h i s  i s  c o u n t e r p r o d u c t i v e  t o  
[ t h e m ] ; '  s a i d  T e l e g d i .  
T h e  s u c c e s s  o f  R I M  i s  a  c o n t r i b -
u t i n g  f a c t o r  f o r  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  
r e g i o n ' s  e c o n o m y .  
" T h e  b i g g e s t  c h a l l e n g e  R e s e a r c h  
i n  M o t i o n  h a s  r i g h t  n o w  i s  g e t t i n g  
e n o u g h  e m p l o y e e s .  
" E v e n  i n  t h e  m i d s t  o f  t h e  g l o b a l  
d o w n t u r n  t h e y  a r e  p r o d u c i n g  j o b s ; •  
s a i d  T e l e g d i .  
Y U S U F  K I D W A I  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
l g n a t i e f f  s p o k e  t o  t h e  p r e s s  a b o u t  t h e  L i b e r a l ' s  p l a t f o r m  a n d  t h e i r  
s u p p o r t  i n  t h e  c o n t i n u o u s  d e v e l o p m e n t  o f  W a t e r l o o .  
G r e a t e r  f u n d i n g  i n  t e c h n o l o g y  
a n d  e d u c a t i o n  w e r e  t w o  k e y  a s -
p e c t s  o f  t h e  L i b e r a l  m a n d a t e  t h a t  
T e l e g d i  n o t e d  w o u l d  c o n t i n u e  t o  d e -
v e l o p  W a t e r l o o  a n d  t h e  c o u n t r y  a s  
a  w h o l e .  
" T h e  b e s t  s o c i a l  p r o g r a m  w e  h a v e  
i s  e d u c a t i o n ,  b e c a u s e  t h e  s t r e n g t h  
o f  C a n a d a  r e l i e s  o n  t h e  h u m a n  r e -
s o u r c e s  o f  i t s  p e o p l e .  S e e i n g  a s  
w e ' r e  i n t o  l i f e l o n g  l e a r n i n g  w e  h a v e  
t o  m a k e  s u r e  e v e r y o n e  i s  a b l e  t o  
s u c c e e d  t o  t h e  b e s t  o f  t h e i r  a b i l i t i e s ; '  
h e  s t a t e d .  
D e s p i t e  w h a t  t h e  L i b e r a l ' s  s e e  a s  
t h e  s h o r t c o m i n g s  o f  t h e  c u r r e n t  g o v -
e r n m e n t ,  t h e  i s s u e  o f  t h e  e c o n o m y  
w i l l  v e r y  w e l l  b e  t h e  d e c i d i n g  f a c t o r  
i n  b r i n g i n g  a b o u t  a n  e l e c t i o n .  
" [ T h e  C o n s e r v a t i v e s ]  e s s e n t i a l l y  
s t a r t e d  r u n n i n g  s t r u c t u r a l  d e f i c i t  
b e f o r e  t h e  r e c e s s i o n  h a p p e n e d ; '  s a i d  
T e l e g d i .  
" T h e y  h a v e  b e e n  v e r y  p o o r  m a n -
a g e r s  o f  t h e  e c o n o m y : ·  
A s  t h e  L i b e r a l s  h a v e  w i t h d r a w n  
t h e i r  s u p p o r t  f o r  t h e  C o n s e r v a t i v e  
g o v e r n m e n t ,  t h e  c a l l  f o r  a n  e l e c t i o n  
w i l l  b e  b a s e d  o n  o t h e r  o p p o s i t i o n  
p a r t i e s .  
" I t ' s  g o i n g  t o  b e  u p  t o  t h e  N e w  
D e m o c r a t i c  P a r t y ; •  s a i d  T e l e g d i .  
" T h a t ' s  w h e r e  t h e  w e a k  l i n k  i s  i n  
t e r m s  o f  a n  e l e c t i o n : '  
A  c o n f i d e n c e  v o t e  o n  t h e  C o n s e r -
v a t i v e s  b u d g e t  p r e s e n t a t i o n ,  w h i c h  
w i l l  a d d r e s s  t h e  i s s u e  o f  e m p l o y -
m e n t  i n s u r a n c e ,  i s  s c h e d u l e d  f o r  
F r i d a y ,  S e p t .  1 8 .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  v o t e  m a y  d e -
t e r m i n e  w h e t h e r  C a n a d i a n s  w i l l  b e  
h e a d i n g  t o  t h e  p o l l s  i n  O c t o b e r .  
•  7  
C i t y  h o n o u r s  
t h e  E l g i n s  
M a y o r  p r e s e n t s  r e g i m e n t  w i t h  F r e e d o m  
o f  t h e  C i t y ,  h o n o u r i n g  i t s  c o m m i t m e n t  
M Y L E S  W I L S O N  S T A F F  P H O T O G R A P H E R  
T h e  3 1  C o m b a t  E n g i n e e r  R e g i m e n t ,  t h e  E l g i n s ,  m a r c h e d  i n t o  t h e  
p u b l i c  s q u a r e  t o  a w a i t  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  F r e e d o m  o f  t h e  C i t y .  
L I N D A  G I V E T A S H  
L O C A L  A N D  N A T I O N A L  E D I T O R  
F r e e d o m  o f  t h e  C i t y  w a s  g r a n t e d  t o  
t h e  3 1  C o m b a t  E n g i n e e r  R e g i m e n t ,  
t h e  E l g i n s ,  b y  M a y o r  B r e n d a  H a l -
l o r a n  o n  S e p t .  1 2 .  
T h i s  g r e a t  h o n o u r  b e s t o w e d  
o n  t h e  E l g i n s  c e l e b r a t e d  t h e  l o n g  
h i s t o r y  o f  t h e  r e g i m e n t  a n d  t h e  
c o m m u n i t y .  
F o r m e d  i n  t h e  1 8 6 o s ,  t h e  1 0 0 -
m a n  c o n t i n g e n c y  o f  t h e  E l g i n s  h a s  
p r o t e c t e d  a n d  s e r v e d  C a n a d i a n s  f o r  
o v e r  1 4 0  y e a r s .  
" T h e y  h a v e  b e e n  i n v o l v e d  i n  e v e r y  
m a j o r  c o n f l i c t  t h a t  C a n a d a  h a s  e v e r  
b e e n  i n  a n d  t h e y ' r e  i n  M g h a n i s t a n  
t o d a y ; '  s a i d  c i t y  c o u n c i l l o r  M a r k  
W h a l e y .  
M t e r  b e i n g  s t o o d  d o w n  i n  1 9 6 5 ,  
t h e  C a n a d i a n  m i l i t a r y  r e - e s t a b -
l i s h e d  t h e  4 8 t h  s q u a d r o n  o f  t h e  E l -
g i n s  i n  W a t e r l o o .  
" T h e  u n i t  i n  W a t e r l o o  h a d  b e e n  
o f f  t h e  o r d e r  o f  b a t t l e  s i n c e  t h e  e a r l y  
6 o s  a n d  w a s  b r o u g h t  b a c k  i n  D e -
c e m b e r  o f  2 0 0 4  w i t h  a  b i g  s i g n i f i -
c a n t  m o v e  a n d  e x p a n s i o n  i n t o  t h e  
a r e a ; •  s a i d  L i e u t e n a n t  C o l o n e l  K e v i n  
B e r t o i a .  
" I t  h a s  b e e n  n o t h i n g  b u t  c o - o p e r -
a t i o n  a n d  h a r d  w o r k  e v e r  s i n c e ; •  s a i d  
B e r t o i a .  
T h e  c e l e b r a t i o n  a l l o w e d  t h e  c i t y  
t o  a c k n o w l e d g e  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  l o -
c a l  s q u a d r o n .  
" I t  w a s  o u r  o p p o r t u n i t y  t o  w e l -
c o m e  t h e m  f o r m a l l y  t o  t h e  c i t y .  
S o m e  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  s q u a d -
r o n  h a v e  j u s t  c o m e  b a c k  f r o m  M -
g h a n i s t a n ; '  s a i d  W h a l e y .  
" A s  a  c i t y  w e  w a n t e d  t h e m  t o  
k n o w  t h a t  w e  t h i n k  o f  t h e m  a n d  w e  
c a r e  a b o u t  t h e i r  e f f o r t s ,  w e  a p p r e c i -
a t e  i t ; '  h e  c o n t i n u e d .  
F o l l o w i n g  M a y o r  H a l l o r a n ' s  
g r a n t i n g  o f  F r e e d o m  o f  t h e  C i t y ,  t h e  
r e g i m e n t  p a r a d e d  n o r t h  o n  K i n g  S t .  
t o  V e t e r a n ' s  G r e e n ,  w h e r e  m e m o r i a l  
w r e a t h s  w e r e  c e r e m o n i o u s l y  l a i d .  
T h e  t r a d i t i o n  d a t e s  b a c k  t o  B r i t -
i s h  m i l i t a r y  h i s t o r y ,  w h e n  s t a n d -
i n g  a r m i e s  w e r e  r e q u i r e d  t o  o b t a i n  
p e r m i s s i o n  f r o m  c i t y ' s  c h i e f  m a g -
i s t r a t e  o r  l o r d  m a y o r  t o  e n t e r  t h e  
c o m m u n i t y .  
" T h e  l o r d  m a y o r  w o u l d  e n t r u s t  
t h i s  f r e e d o m  o f  t h e  c i t y  p r i v i l e g e ,  
w h i c h  a l l o w e d  t h e m  t o  m a r c h  w i t h  
t h e i r  b a y o n e t s  f i x e d  a n d  t h e i r  w e a p -
o n s ,  t h e i r  d r u m s  b e a t i n g  a n d  t h e i r  
c o l o u r s ,  t h e  f l a g s ,  f l y i n g ; '  e x p l a i n e d  
R o n  O r m s o n ,  a c t i n g  s q u a d r o n  c o m -
m a n d e r .  
" I n  m o d e m  t i m e s  i t  r e a l l y  r e p r e -
s e n t s  a  t h a n k  y o u  t o  t h e  C a n a d i t m  
s e r v i c e s ; •  h e  a d d e d .  
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Brick Brewery sued for lime beer 
COU RTEST OF BRICK BREWERY 
Labatt Brewing, maker of Bud Light Lime, has filed a lawsuit 
against the Brick Brewery for trademark infringement with the 
launch of their new product Red Baron Lime 
HEATHER GIES 
STAFF WRITER 
Brick Brewery's recently launched 
lime-flavoured lager has led to a sour 
situation for the company. 
Anheuser-Busch and La batt Brew-
ing, its Canadian division, have con-
fronted Brick with a lawsuit based on 
claims of trademark infringement. 
This summer's lime craze inspired 
Brick Brewery to tap into the lime beer 
market with its new brew, Red Baron 
Lime, which appeared in beer stores 
last month. As the strong demand for 
Bud Light Lime proved too great for 
the supply, other brewers jumped at 
the opportunity to reap the benefits of 
lime mania. 
Although other companies, such as 
Moosehead and Alberta's Big Rock, 
are also producing lime lagers, Brick 
Brewery alone is currently fac;ing Lab-
art's legal action. 
"We do not dispute their abso-
. lute right to offer a beer-lime prod-
uct;' states Charlie Angelakos, Labatt 
Breweries vice-president of public af-
fairs. "We do, however, intend to pro-
tect our investment in ... trademarks 
and design:' 
Anheuser-Busch contends that 
Brick's marketing of Red Baron Lime 
violates La batt copyrights through 
its similarity to Bud Light Lime. Both 
brews are bottled in clear glass and 
feature green and silver coloured la-
bels with a lime graphic. 
According to Angelakos, "Brick's 
obvious intention is to trick consum-
ers;' allegedly sowing confusion be-
tween Bud Light Lime and, what An-
gelakos refers to as the "inexpensively 
produced, small brewery replica:• 
The campaign websites show some 
resemblance as well, with bright 
green colouring and links to Facebook 
pages. Both companies also feature 
youthful, swimsuit-clad models in 
their advertising, a marketing method 
that is the norm in the beer industry. 
Sean Dennis, director of market-
ing for Brick Brewery, described the 
lawsuit as "the bigger brewery trying 
to bully the smaller brewery :• Through 
the channel of the Beer Store, ac-
cording to Dennis, Anheuser-Busch 
and Labatt, subsidiaries of the for-
eign brewing giant AB In-Bev, control 
about 48 per cent of beer distribution, 
while Brick Brewery claims only 4 per 
cent. 
Angelakos argues that size is not 
an issue. "A competitor is a competi-
tor;' states Angelakos, "and we need to 
protect ourselves against unfair copy-
cat marketing tactics:' 
Dennis explains that prior to 
launching the Red Baron Lime brand, 
the company investigated a variety of 
other product lines. 
"We, as a brewer, do diligence with 
regards to looking at the category;' 
states Dennis, noting that Brick ana-
lysed everything from soft drinks to 
beer, spirits, previous Brick products 
and other participants in the lime 
market when designing the product. 
Dennis cites three main areas of 
focus -taste, availability and price 
- that were considered throughout 
product development. Brick estab-
lished a high taste profile and com-
mitment to remaining available to 
consumers, one-upping the competi-
tion's tendency to be out-of-stock and 
hard -to-find. 
Perhaps most important though is 
Brick's pricing strategy which Dennis 
'' Brick's obvious intention is to trick 
consumers:' 
- CharlieAngelakos, Labatt Breweries 
vice-president of public affoirs 
contends is a source ofLabatt's moti-
vation for the lawsuit. While a six pack 
of Bud Light Lime retails at $13.50, 
Brick's lime lager is available for $9.95. 
giving Red Baron Lime a considerable 
competitive advantage. 
Red Baron Lime also benefits from 
the "buy local, support local" move-
ment currently in vogue, as Brick 
Brewing Company is a 100 per cent 
Canadian business. Comments from 
irate consumers via various social me-
dia outlets including Facebook posts 
and blogs reveal considerable support 
on Brick's behal£ 
The ultimate outcome lies in court. 
"Our tactic on this particular state-
ment of claim;' explains Dennis, "[is] 
actively and aggressively defending it:' 
The lime lager issue is not the first 
time a La batt-Brick clash has result-
ed in legal action. A dispute between 
Labatt's Brava and Brick's Red Baron 
over similar concerns of brand resem-
blance was settled this past spring 
through Brick Breweries' agreement 
to redesign the packaging and graphic 
branding of the Red Baron labeL 
NICK LACHANCE 
PHOTOGRAPHY MANAGER 
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M o t o r c y c l i s t  i n  l i f e - t h r e a t e n -i n g  c q n d i t i o n  
A L A N N A  W A L L A C E  
I N  D E P T H  E D I T O R  
L i t t l e  i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  r e l e a s e d  
a b o u t  t h e  s e r i o u s  v e h i c l e  c o l l i s i o n  t h a t  
o c c u r r e d  l a s t  W e d n e s d a y  e v e n i n g  a t  
U n i v e r s i t y  A v e .  a n d  K i n g  S t .  b e t w e e n  
a  v e h i c l e  a n d  a  m o t o r c y c l e .  
A  H y u n d a i  v e h i c l e  w a s  t r a v e l i n g  
s o u t h  o n  K i n g  S t . ,  a n d  a t t e m p t e d  t o  
t u r n  l e f t  o n t o  U n i v e r s i t y  A v e .  w h e n  i t  
w a s  s t r u c k  b y  a  m o t o r c y c l e  i n  t h e  c e n -
t r e  o f  t h e  i n t e r s e c t i o n .  
P u b l i c  a f f a i r s  c o - o r d i n a t o r  f o r  t h e  
W a t e r l o o  R e g i o n a l  P o l i c e  S e r v i c e s  
( W R P S )  O l a f  H e i n z e l  c o n f i r m e d  t h a t  
t h e  a c c i d e n t  o c c u r r e d  a t  a p p r o x i m a t e -
l y  8 : 0 7 p . m .  o n  S e p t .  9  b e t w e e n  a v e -
h i c l e  c o n t a i n i n g  a  f e m a l e  d r i v e r  a n d  a  
m o t o r c y c l e  d r i v e n  b y  a  m a l e  w i t h  a n -
o t h e r  f e m a l e  p a s s e n g e r .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  a c c i d e n t ,  P a t  
H a n s o n  o f  A c t i v e  T o w i n g  s t a t e d  t h a t  
t h e  m o t o r c y c l e  i n v o l v e d  w a s  a b l e  t o  
s a f e l y  f i t  t w o  p a s s e n g e r s .  
R e p o r t s  n o w  c o n f i r m  t h a t  t h e  m a l e  
d r i v e r  o f  t h e  m o t o r c y c l e  w a s  t r a n s -
p o r t e d  t o  a  l o c a l  h o s p i t a l  a n d  t h e n  
t r a n s f e r r e d  t o  a n o t h e r  h o s p i t a l  o u t -
s i d e  W a t e r l o o  w i t h  w h a t  w e r e  d e e m e d  
l i f e - t h r e a t e n i n g  i n j u r i e s .  
K W  i n  b r i e f  
U W  o p e n s  m e d i a  l a b  
T h e  U n i v e r s i t y  o f W a t e r l o o  o p e n e d  
i t s  C r i t i c a l  M e d i a  L a b  i n  K i t c h e n e r  o n  
S e p t .  1 5 .  T h e  l a b ,  l o c a t e d  a t  1 9 5  K i n g  
S t .  W e s t ,  w i l l  h o s t  r e s e a r c h  p r o j e c t s  b y  
U W  f a c u l t y  a n d  v i s i t i n g  a r t i s t  a n d r e -
s e a r c h e r  R o n  B r o g l i e .  
- C o m p i l e d  b y  L i n d a  G i v e t a s h  
D e v e l o p m e n t  a p p r o v e d  
C i t y  c o u n c i l l o r s  o n  S e p t .  1 4  a p p r o v e d  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  t h r e e  a n d  a  h a l f  
s t o r e y  b u i l d i n g  a t  t h e  c o r n e r  o f  P a r k  
" H e  s p e d  u p  i n t o  t h e  y e l l o w  l i g h t ; '  
c l a i m e d  f o u r t h - y e a r  L a u r i e r  s t u d e n t  
K a r e n  W i l e y ,  w h o  w a s  h a v i n g  c o f f e e  
w i t h  f r i e n d s  a t  S t a r  b u c k s  w h e n  t h e  a c -
c i d e n t  t o o k  p l a c e .  
W i t n e s s e s  i n c l u d i n g  A l i s o n  L i n d e r ,  
a  W a t e r l o o  r e s i d e n t ,  b e l i e v e d  t h e  m o -
t o r c y c l e  t o  b e  g o i n g  a b o u t  7 0 k m l h .  
W i t n e s s e s  B e t h  L a c k  o f  C a m b r i d g e  
a n d  W i l e y  c o m m e n t e d  o n  t h e  s e v e r i t y  
o f  t h e  a c c i d e n t .  
B e t h  L a c k ,  a  C a m b r i d g e  r e s i d e n t  
w a i t i n g  a t  t h e  b u s  s t o p  o n  K i n g  S t . ,  
o v e r h e a r d  w i t n e s s e s  t a l k i n g  a b o u t  
o n e v i c i j m .  
" S u p p o s e d l y  t h e  m o t o r c y c l i s t  w e n t  
o v e r  t h e  c a r ;  w i t n e s s e s  s a w  h i s  s h o u l -
d e r  b o n e ; •  L a c k  e x p l a i n e d .  
A l o n g  w i t h  t h e  m o t o r c y c l e  d r i v e r ,  
b o t h  t h e  f e m a l e  p a s s e n g e r  a n d  f e m a l e  
d r i v e r  w e r e  t r a n s p o r t e d  t o  a  l o c a l  h o s -
p i t a l  f o r  m i n o r  i n j u r i e s .  
" T h e y  w e r e  j u s t  l y i n g  t h e r e ; '  W i l e y  
e x p l a i n e d ,  s a y i n g  t h a t  t h e  a m b u l a n c e  
m u s t  h a v e  t a k e n  l o n g e r  t h a n  2 0  m i n -
u t e s  t o  r e p o r t  t o  t h e  s c e n e .  " I  h a v e  n o  
i d e a  i f  t h e y ' r e  h u r t  o r  n o t ,  c o u l d n ' t  t e l l ,  
t h e y  w e r e  j u s t  l y i n g  t h e r e  . . .  a l l  t h e  
g l a s s  w a s  a l l  o v e r  t h e  g r o u n d : '  
C h a r g e s  a n d  t h e  i n v e s t i g a t i o n  a r e  
p e n d i n g  a n d  t h e  i d e n t i t i e s  o f  t h e  v i c -
t i m s  h a v e  n o t  b e e n  r e l e a s e d .  
S t .  a n d  A l l e n  S t .  W e s t .  T h e  b u i l d i n g ,  
t o  b e  d e v e l o p e d  b y  R o m  D a m  D e v e l -
o p m e n t s ,  w i l l  b e  u s e d  f o r  r e s i d e n t i a l  
p u r p o s e s .  
- C o m p i l e d  b y  L i n d a  G i v e t a s h  
R I M  t r e a t s  e m p l o y e e s  t o  U 2  
c o n c e r t  i n  T o r o n t o  
T o n i g h t  R e s e a r c h  I n  M o t i o n  e m p l o y -
e e s  w i l l  g e t  t o  w a t c h  U 2 l i v e  i n  c o n c e r t  
a t  t h e  R o g e r s  C e n t r e .  
T h e  c o m p a n y  h a s  f o l l o w e d  t h e i r  
t r a d i t i o n  o f  t r e a t i n g  t h e i r  e m p l o y e e s  
N I C K  L A C H A N C E  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
T h e  m a k e  a n d  m o d e l  o f  t h e  m o t o r c y c l e  i n v o l v e d  i n  t h e  a c c i d e n t  c o u l d  n o t  b e  d e t e r m i n e d  o n  s c e n e  
d u e  t o  t h e  e x t e n t  o f  d a m a g e  t o  t h e  f r o n t  o f  t h e  v e h i c l e .  
t o  a  r o c k  c o n c e r t ,  w h i c h  i n  p r e v i -
o u s  y e a r s  i n c l u d e d  V a n  H a l  e n  a n d  
A e r o s m i t h .  
- C o m p i l e d  b y  L i n d a  G i v e t a s h  
P i l o t  p r o j e c t  l a u n c h e d  t o  
p r o m o t e  t r e e  p l a n t i n g  
T h e  L o c a l  E n h a n c e m e n t  a n d  A p p r e c i -
a t i o n  o f  F o r e s t s  ( L E A F )  l a u n c h e d  t h i e r  
p i l o t  p o j e c t  i n  W a t e r l o o  o n  S e p t .  1 2  t o  
p r o v i d e  r e b a t e s  t o  h o m e o w n e r s  w h e n  
b u y i n g  t r e e s  a n d  s h r u b b e r i e s  f r o m  l o -
c a l  n u r s a r i e s .  
T h e  p r o j e c t  i s  f u n d e d  b y  t h e  O n t a r i o  
P o w e r  A u t h o r i t y ' s  C o n s e r v a t i o n  F u n d .  
- C o m p i l e d  b y  L i n d a  G i v e t a s h  
B r o c k o v i c h  i n s p i r e s  w o m e n  
i n  K i t c h e n e r  
O n  S e p t .  1 0 ,  E r i n  B r o c k o v i c h  s p o k e  a t  
W a t e r l o o  R e g i o n  S m a l l  B u s i n e s s  C e n -
t r e ' s  I n s p i r i n g  W o m e n  c o n f e r e n c e .  
B r o c k o v i c h  i n s p i r e d  t h e  2 0 0 0  m o v i e  
e n t i t l e d  a f t e r  h e r  f o r  h a v i n g  a i d e d  i n  
c l o s i n g  o n e  o f  t h e  l a r g e s t  s e t t l e m e n t s  
i n  U . S .  h i s t o r y  a g a i n s t  P a c i f i c  G a s  a n d  
E l e c t r i c  C o m p a n y  f o r  t h e  e x p o s i n g  i n -
n o c e n t  p e o p l e  t o  t h e  t o x i n  C h r o m i u m  
6 .  
- C o m p i l e d  b y  L i n d a  G i v e t a s h  
T e r r y  F o x  r u n  a  s u c c e s s  
O n  S u n d a y  S e p t .  1 3 ,  3 8 9  p e o p l e  c a m e  
o u t  t o  r u n ,  w a l k  a n d  b i k e  i n  K i t c h e n -
e r - W a t e r l o o  t o  s u p p o r t  t h e  T e r r y  F o x  
f o u n d a t i o n .  
T h e  e v e n t  r a i s e d  $ 3 1 , 5 6 8 .  
- C o m p i l e d  b y  L i n d a  G i v e U I S h  
S o m e  t h i n g s  
y o u  d o n ' t  s h a r e .  
S o m e  y o u  d o .  
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OSAP applications up 18 per cent 
More students are seeking loans to fund the new school year after a summer of high unemployment 
LINDA GIVETASH 
LOCAL AND NATIONAL EDITOR 
This August, student unemploy-
ment reached a staggering 16.4 per 
cent according to Statistics Canada. 
In direct correlation to this, applica-
tions to the Ontario Student Assis-
tance Program ( OSAP) for the fall 
semester have reportedly increased 
by 18 per cent from last year. 
"This is clearly a signal that more 
and more students are in need of 
financial assistance to attend post-
secondary education;' said Dan 
Moulton, president of the Ontar-
io University Students' Associa-
tion (OUSA), a provincial advocacy 
group representing the needs of un-
dergraduate students. 
For OUSA, the structure in which 
OSAP provides loans to students is 
a cause of growing concern in light 
of the increase in applicants this 
year. 
"Right now when OSAP does the 
calculation for how much a student's 
need is, it accounts for your summer 
earnings and expects a student to 
earn a minimum amount of $2710;' 
said Moulton. 
Laurier University. 
"We've seen an increase of about 
20 per cent from last year, which is 
pretty substantial;' said Laurier's 
registrar Ray Darling. 
Darling expressed that the meth-
od of calculating the loan alloca-
tions is a great cause for concern. 
In addition to the assumed student 
income for summer employment, 
OSAP takes into account their par-
ent's income. 
"A big change they made here a 
number of years ago was that you 
had to list your parents' income for 
five years instead of four, which im-
mediately started impacting gradu-
ate students in their first year;' ex-
plained Darling. 
"We all know that the reality is 
that even though your parents may 
have some money or some assets, 
they don't always necessarily free 
them up for you as a student," he 
added. 
At Laurier, bursaries are also 
an option for students in financial 
need. 
With the assumption that a stu-
dent are able to contribute $2710 
following a summer of employment, 
OSAP automatically deducts that 
amount from their loan allocation 
whether or not that income is actu-
ally earned. 
"We require students to apply for 
OSAP to get a bursary even if they 
don't end up qualifying for it, be-
cause the formula we use is a little 
bit more beneficial to students;' ex-
plained Darling. "We're not strict; 
we have some more flexibility with 
it:' 
NICK LACHANCE PHOTOGRAPHY MANAGER 
Laurier students wait for several hours to receive their OSAP loans since they became available Sept. 8. 
To make more funds available to 
students, OUSA is pressuring the 
provincial government to amend 
their method of calculating loans. 
"We're asking that they com-
pletely remove from their fund-
ing formula that minimum amount 
taken off for summer employment 
because of the number of students 
we're seeing unemployed this year;' 
said Moulton. 
The increase in OSAP applica-
tions has also been seen at Wilfrid 
The method of calculating loans 
is a problem that also exists in the 
National Student Loan system that 
affects students across the country. 
"Theyexpectyou to contribute a 
certain portion of your summer in-
come; it's around $1500 to $2500, 
depending on what province you're 
in;' said Arati Sharma, national di-
rector of the Canadian Alliance of 
Student Associations (CASA), a 
federal advocacy group consist-
ing of student alliances and unions 
from post-secondary institutions in 
Canada. 
According to CASA, students 
across the country are graduating 
with an increasing amount of debt. 
59 per cent of university students 
on average now graduate with a 
$25,000 debt. 
That debt is much higher in Mari-
time provinces, where 66 per cent 
of university students graduate with 
$2g,ooo of debt. 
"In the long term, we need the 
government to change the way they 
evaluate student financial assis-
tance;' said Sharma. 
Economic recovery not 
on the horizon yet 
Jim Flaherty provides financial update following G20 meeting 
LINDA GIVETASH 
LOCAL AND NATIONAL EDITOR 
After meeting with the G2o finance 
ministers and Central Bank gover-
nors in London, United Kingdom 
from Sept. 4 to 5, Canada's Minister 
of Finance Jim Flaherty provided an 
outlook on the current state of the 
global economy. 
Flaherty stated in a Sept. 5 con-
ference.call with Canadian media 
that progress has been made in im-
proving the global economy and that 
growth is expected in 2010. 
Despite these improvements, it 
is uncertain when the economy will 
start to recover. 
"I would be cautious about talking 
about early stages of recovery," said 
Flaherty. 
"What we agreed to here as min-
isters in the G2o [is] that the world 
economy is stabilizing. We also 
agreed that no clear recovery is evi-
dent. So we're being very cautious 
because we fear going back into re-
cession, which is the lesson from the 
1930S." 
The G2o, consisting of the world's 
1glargest economies and the Euro-
pean Union (EU), reviews and dis-
cusses policies pertaining to the in-
ternational financial system. 
"This weekend's meeting here 
in London was an opportunity to 
compare progress on implementing 
the commitments made by all G2o 
nations in the April summit;' said 
Flaherty. 
The commitments made in April 
were aimed at stabilizing the global 
economy that has been under reces-
sion for the past year. 
These commitments included 
providing a total ofUS$1.1 trillion 
to support the International Mon-
etary Fund (IMF) in providing aid to 
struggling economies and to create 
a new IMF overdraft facility, boost 
world trade and support develop-
ment banks in lending to developing 
countries. 
"If you consider the financial tur-
moil that the world was undergoing 
just a year ago, it's evident that the 
collective response by our nations is 
making a difference," said Flaherty. 
Canada is among the largest pro-
viders of fiscal stimulus in the G2o. 
The impact of the stimulus funding 
has created progress towards eco-
nomic growth. 
"As of June this year, 8o per cent 
of our stimulus was being imple-
mented;' said Flaherty. 
However, the possibility of a fed-
eral election will only be disruptive, 
according to Flaherty, in the contin-
uance of government action. 
"What we should be focusing 
on now ... is getting our economy 
growing again;' said Flaherty. 
Canada's economics 
Household net worth increased 
$141 billion 
Government's credit market debt 
increased $9.4 billion 
National net worth declined 
$92.9 billion 
Corporate sector net worth 
declined $208 billion 
Student debt 
59% of university undergraduate 
students graduate with debt 
$24,047 - average debt for 
university graduates 
$15,809 - average debt last year 
66% of students from the Mari-
times graduate with $29.747 debt 
Canada in brief 
Political ad campaigns in-
vade TV screens 
ST. CATIIERINES, Ont. (CUP) -
While Parliament resumed this 
week, federal political parties didn't 
hold back from releasing advertising 
campaigns prior to its start, rais-
ing speculation of an election on the 
horizon. 
Michael Ignatieff speaks little of 
his competitor, Prime Minister Ste-
phen Harper, but more about his 
party's general wishes for the na-
tion, driving home the point of see-
ing Canada in a "global perspective" 
and their high hopes for Canada to 
be a stronger player on this world 
stage, by reaching out "to India 
and China to build the economy of 
tomorrow:' 
-Amanda Roth, The Brock Press 
Journalist's wife pleas to PM 
to help free husband 
Canadian journalist Maziar Bahari 
has been arrested in Iran during a 
state crackdown in June 2009. His 
wife, Paolo Gourley, has pleaded to 
Prime Minister Stephen Harper to 
help free him and ask for the support 
of U.S. President Barack Obama to 
do so in their meeting on Sept. 16. 
Newsweek magazine, Bahari's em-
ployer, has also sent an e-mail to the 
prime minister supporting Gour-
ley's call for aid. 
-Compiled by Linda Givetash 
21% of all accrued student debt 
are private loans from banks 
$12,584 - average debt from 
bank loans 
$320-$360 - the maximum gov-
ernment student loan provided 
per week for most jurisdictions in 
Canada 
Slumping economy leads to 
rise in grad emolnient 
WINNIPEG (CUP) -The current 
economic climate has led to higher 
enrolment in graduate-level univer-
sity programs across the country. 
Graduate enrollment is up 5·5 per 
cent from the 2008-og year at the 
University of Manitoba, according 
to the school's office of institutional 
analysis. 
David Andolfatto, a specialist in 
economics and the business cycle at 
Simon Fraser University in Burnaby, 
B.C., said in an interview that this 
trend is something that usually oc-
curs when the market is experienc-
ing a difficult change. 
-Morgan Modjeski, The Manitoban 
U of 0 student falls to death 
Orientation Week at the University 
of Ottawa took a somber turn on 
Saturday Sept. 12 when a student 
plunged from the 15th floor window 
of his residence building, leaving 
nearby students and staff disturbed 
by the image of his fall. 
In the early hours of the morning 
he was pronounced dead, and the 
uncertain circumstances of his fall 
left officials unable to comment on 
the situation. Several students re-
turned on Sunday and left flowers 
outside of the residence in honor of 
the lost life. 
-Compiled by Andrea Millet 
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M E L I S S A  C U P O V I C  
S T A F F  W R I T E R  
H u g o  C h a v e z ' s  t r i p  t o  S p a i n  o n  F r i -
d a y  m a r k e d  t h e  e n d  o f  h i s  n i n e -
c o u n t r y  t o u r .  T h e  f i n a l  s t o p  w a s  o n e  
o f  t h e  l e a s t  c o n t r o v e r s i a l ,  a s  d i s c u s -
s i o n  b e t w e e n  C h a v e z  a n d  S p a n i s h  
P r i m e  M i n i s t e r  J o s e  L u i s  R o d r i g u e z  
Z a p a t e r o  f o c u s e d  p r i m a r i l y  o n  i n -
v e s t m e n t  a n d  b i l a t e r a l  e n e r g y  i s -
s u e s ,  c l i m a t e  c h a n g e  a n d  S p a i n ' s  
u p c o m i n g  p r e s i d e n c y  o f  t h e  E u r o -
p e a n U n i o n .  
H i s  i n t e r n a t i o n a l  t o u r  i n c l u d e d  
R u s s i a ,  I r a n ,  S y r i a ,  L i b y a ,  A l g e r i a ,  
T u r k m e n i s t a n ,  B e l a r u s ,  I t a l y  a n d  
S p a i n .  
W h i l e  i n  R u s s i a ,  C h a v e z  d e c l a r e d  
t h a t  V e n e z u e l a  w o u l d  r e c o g n i z e  t h e  
i n d e p e n d e n c e  o f  t w o  b r e a k a w a y  
r e g i o n s  i n  G e o r g i a ,  A b k h a z i a  a n d  
S o u t h  O s s e t i a .  
V e n e z u e l a  i s  o n l y  t h e  t h i r d  c o u n -
t r y  t o  d o  s o  b e h i n d  R u s s i a  a n d  N i -
c a r a g u a .  R u s s i a  h a s  s t r o n g l y  b a c k e d  
A b k h a z i a  a n d  S o u t h  O s s e t i a  a n d  
e v e n  e n g a g e d  i n  a  f i v e - d a y  w a r  w i t h  
G e o r g i a  o v e r  t h e s e  r e g i o n s .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s ,  
R u s s i a n  P r e s i d e n t  D i m i t r y  M e d v e -
d e v  r e s p o n d e d ,  " W e  a r e  n o t  i n d i f f e r -
e n t  t o  t h e  f a t e  o f  S o u t h  O s s e t i a  a n d  
A b k h a z i a ;  w e  w e r e  t h e  f i r s t  c o u n t r y  
t o  c o m e  t o  t h e  r e s c u e  o f  t h e s e  y o u n g  
r e g i o n s .  W e  a r e  g l a d  t h a t  w o r l d w i d e  
s u p p o r t  f o r  t h e m  i s  g r o w i n g : '  
V e n e z u e l a  i s  s t r e n g t h e n i n g  t i e s  
w i t h  R u s s i a  h o p i n g  t o  s e c u r e  a  
c o u n t e r w e i g h t  t o  W a s h i n g t o n ' s  i n -
f l u e n c e  i n  L a t i n  A m e r i c a ,  p a r t i c u -
l a r l y  i n  n e i g h b o r i n g  C o l u m b i a .  O n  
a  t w o  d a y  v i s i t  t o  T e h r a n ,  C h a v e z  
a n n o u n c e d  t h a t  V e n e z u e l a  w i l l  e x -
p o r t  2 0 , 0 0 0  b a r r e l s  o f  g a s o l i n e  p e r  
d a y  t o  I r a n  i n  o r d e r  t o  s t r e n g t h e n  
b i l a t e r a l  t i e s .  I n  t u r n ,  I r a n  w i l l  e x -
p o r t  m a c h i n e r y  a n d  t e c h n o l o g y  t o  
V e n e z u e l a .  
I n  S y r i a ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  N e w  
Y o r k  T i m e s ,  t h e  V e n e z u e l a n  P r e s i -
d e n t  u r g e d  t h e  I s r a e l i  p e o p l e  n o t  t o  
s u p p o r t  t h e i r  " g e n o c i d a l "  g o v e r n -
m e n t .  " I t ' s  a  g e n o c i d a l  g o v e r n m e n t .  
I  c o n d e m n  t h a t  Z i o n i s t  g o v e r n m e n t  
t h a t  p e r s e c u t e s  t h e  h e r o i c  P a l e s t i n -
i a n  p e o p l e ; '  h e  s a i d  t o  a  c r o w d  o f  
a b o u t  1 0 , o o o  p e o p l e .  
T h e  r e d  c a r p e t  w a s  r o l l e d  o u t  f o r  
C h a v e z  a s  h e  a t t e n d e d  t h e  w o r l d  
p r e m i e r  o f  0  l i v e r  S t o n e ' s  d o c u m e n -
t a r y ,  S o u t h  o f  t h e  B o r d e r ,  i n  V e n i c e .  
H e  w a s  w e l c o m e d  b y  h u n d r e d s  o f  
a d m i r e r s .  
T h e  f i l m  w a s  f i l m e d  f o r  t h e  p u r -
p o s e  o f  d i s c o v e r i n g  t h e  t r u t h  b e h i n d  
W e s t e r n  h e a d l i n e s  a b o u t  C h a v e z .  
B B C  r e p o r t s  t h a t  S t o n e  d i s c u s s e s  
U S  p a r a n o i a  t o w a r d s  i t s  e n e m i e s ,  
a n d  t h e  f i l m  i s  d i r e c t e d  t o w a r d s  a l -
l e v i a t i n g  t h a t  p a r a n o i a .  
" W e  w a n t e d  t o  e m p h a s i z e  t h e  
g o o d  t h i n g s  t h a t  h a v e  h a p p e n e d  i n  
V e n e z u e l a ,  l i k e  t h e  p o v e r t y  r a t e  b e -
i n g  c u t  b y  s o  p e r  c e n t  s i n c e  h e  a s -
s u m e d  p o w e r .  E v e n  h i s  e n e m i e s  
w o u l d  s a y  t h a t  o n  t h a t  f r o n t ,  C h a v e z  
h a s  d o n e  w e n : ·  
W h i l e  e x p l a i n i n g  C h a v e z ' s  d i c -
t a t o r i a l  s t a t u s ,  S t o n e  s t a t e s  t h a t  
C h a v e z  " h a s  s u r v i v e d  1 2  e l e c t o r -
a l  p r o c e s s e s .  J i m m y  C a r t e r  w e n t  
d o w n  t o  s u p e r v i s e  o n e  o f  t h e m  a n d  
h e  c a l l e d  i t  t h e  f a i r e s t  e l e c t i o n  h e  
h a d  e v e r  s e e n : '  A c c o r d i n g  t o  S t o n e ,  
C h a v e z  i s  n o t  d e s e r v i n g  o f  t h e  t i t l e  
a n d  d e s c r i p t i o n  o f " d i c t a t o r : '  
T h e  V e n e z u e l a n  p r e s i d e n t ' s  i n -
t e r n a t i o n a l  t o u r  w a s  h i g h l y  c o n t r o -
v e r s i a l .  A l t h o u g h  h i s  t r i p  t o  I t a l y  
p a i n t e d  C h a v e z  i n  a  p o s i t i v e  l i g h t ,  
h i s  e a r l i e r  r e m a r k s  a n d  d e c i s i o n s  
a r e  s u r e  t o  r e c e i v e  m i x e d  r e v i e w s .  
4 · 0  
T h e  c u m u l a t i v e  G P A  n e e d e d  f o r  s c i e n c e  s t u d e n t s  t o  g o  o n  
e x c h a n g e  -
N e e d  f o r  a i d  r i s e s  
I r e l a n d /  A u s t r a l i a  T h e  m o s t  p o p u l a r  d e s t i n a t i o n s  f o r  a n  e x c h a n g e  
G u a t e m a l a  e x p e r i e n c e s  i t s  w o r s t  d r o u g h t  
i n  7 0  y e a r s ,  r e s u l t i n g  i n  f o o d  s h o r t a g e s  
J E N N I F E R  R A E  
S T A F F  W R I T E R  
v i e w s  a n d  t o  g a i n  a  p e r s p e c t i v e  h e l p i n g  t o  s u s t a i n  h e r  t h r o u g h  t o u g h  
o t h e r  t h a n  y o u r  o w n : '  t i m e s  a b r o a d .  S h e  g o t  t o  k n o w  h e r  
L a u r i e r ' s  s t u d e n t  e x c h a n g e  p r o - h o u s e m a t e s  w e l l  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  
g r a m  o p e r a t e s  o n  a  r e c i p r o c a l  b a s i s ;  t h e  t r i p ,  a n d  e x p l a i n s  t h e  u n i q u e  n a -
M A R A  S I L V E S T R I  
S T A F F  W R I T E R  
A s  t h e  m a j o r i t y  o f  L a u r i e r ' s  s t u d e n t  f o r  e a c h  L a u r i e r  s t u d e n t  w h o  a t - t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p .  S i n c e  M a y ,  G u a t e m a l a  h a s  e n d u r e d  
b o d y  d e s c e n d  u p o n  t h e  W a t e r l o o  t e n d s  a  u n i v e r s i t y  a b r o a d ,  a n  i n t e r - " I t  w a s  a  f r i e n d s h i p  b a s e d  t h e  w r a t h  o f  a  p a r a l y z i n g  d r o u g h t .  I n  
a n d  B r a n t f o r d  c a m p u s e s  t h i s  w e e k ,  n a t i o n a l  s t u d e n t  f r o m  t h a t  u n i v e r - o n  b o d y  l a n g u a g e  t o o ,  b e c a u s e  r e s p o n s e ,  G u a t e m a l a n  P r e s i d e n t  A l -
a  s e l e c t  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w i l l  b e  s i t y  i s  h o s t e d  b y  L a u r i e r .  s p e e c h  w a s n ' t  t h e  o n l y  w a y  o f  v a r o  C o l o m  w a s  f o r c e d  t o  d e c l a r e  a  
e x p e r i e n c i n g  a c a d e m i c  l i f e  i n  a n  e n - P r e p a r i n g  f o r  l i f e  i n  a n o t h e r  c o m m u n i c a t i n g .  s t a t e  o f  n a t i o n a l  c a l a m i t y .  
t i r e l y  d i f f e r e n t  s e t t i n g .  c o u n t r y  i s  a  c o m p l i c a t e d  p r o c e s s .  T h e  f r i e n d s h i p  w a s  v e r y  p u r e .  I t  T h e  o n g o i n g  d r o u g h t  h a s  l e f t  t h e  
M e m b e r s  o f  t h e  L a u r i e r  S t u d e n t  H e a l t h  i n s u r a n c e ,  i m m u n i z a t i o n s ,  l e d  t o  a n  e n t i r e l y  h e a r t f e l t  w a y  o f  m a j o r i t y  o f  G u a t e m a l a n  c i t i z e n s  
A b r o a d  P r o g r a m ,  w h o  a r e  s t u d y i n g  p a s s p o r t  a n d  v i s a  a p p l i c a t i o n s  a r e  b o n d i n g ; '  s a i d  L a u .  w i t h o u t  f o o d .  T h e  d r o u g h t ,  w h i c h  
o v e r s e a s  t h i s  f a l l  t e r m ,  a r e  s e i z i n g  s o m e  o f  t h e  m o r e  c o n c r e t e  i s s u e s  t o  W h e n  c o n s i d e r i n g  a n  e x c h a n g e ,  i s  a l s o  w r e a k i n g  h a v o c  i n  f o u r  o t h e r  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i n t e g r a t e  g l o b a l - b e  c o v e r e d .  O t h e r  a r e a s  o f  c o n c e r n  o t h e r  f a c t o r s  i n c l u d e  t h e  c o s t ,  b o t h  c o u n t r i e s ,  i s  a t t r i b u t e d  t o  g l o b a l  
i z a t i o n  i n t o  t h e  u n i v e r s i t y  l i f e .  c a n  i n c l u d e  d r e s s i n g  a p p r o p r i a t e l y ,  f i n a n c i a l l y  a n d  a c a d e m i c a l l y ,  o f  w a r m i n g  a n d  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  
" A n  e x c h a n g e  i s  a  p h e n o m e n a l  a d a p t i n g  t o  l o c a l  f o o d s ,  c o p i n g  w i t h  s t u d y i n g  a b r o a d .  S t u d e n t s  i n  t h e  g l o b a l  e c o n o m i c  c r i s i s .  
a d d i t i o n  t o  y o u r  d e g r e e .  T o  s t u d y  i n  j e t  l a g  a n d  e v e n  a d j u s t i n g  t o  s e x u a l  p r o g r a m  p a y  L a u r i e r  t u i t i o n ,  n o t  I n  a n  a t t e m p t  t o  s e c u r e  f u n d i n g  
a n o t h e r  c o u n t r y ,  i m m e r s e d  i n  a n -
1  
a n d  g e n d e r  e x p r e s s i o n  i n  a  d i f f e r e n t  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  f e e s .  a n d  f o o d  r e s o u r c e s ,  C o l o m  p u b l i c l y  
o t h e r  c u l t u r e  a n d  l a n g u a g e ,  i s  a n  '  c u l t u r e .  B u t  d e p e n d i n g  o n  t h e  c i t y  a n d  t h e  d i s c u s s e d  G u a t e m a l a ' s  n e e d  f o r  a i d .  
a m a z i n g  c h a l l e n g e  t o  h a v e  r i s e n  t o ; '  S o m e  d e g r e e  o f  c u l t u r e  s h o c k  i s .  c u r r e n c y  c o n v e r s i o n  r a t e s ,  i t  c a n  b e  1  T h e  B B C  r e p o r t e d  t h a t  i n  o n e  o f  C o -
p r o c l a i m s  L i s e  P e d e r s e n ,  m a n a g e r  I  a  c o m m o n  e x p e r i e n c e ,  t h o u g h  L a u  I  e x p e n s i v e  t o  l i v e  e l s e w h e r e  f o r  a n  l o r n ' s  m a n y  p l e a s  h e  s t a t e d ,  " T h e r e  
o f  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  a t  L a u r i e r  f o u n d  t h a t  s o m e  c u l t u r a l  d i f f e r - e x t e n d e d  p e r i o d  o f  t i m e .  A n d  f o r  i s  f o o d ,  w h a t  i s  l a c k i n g  i s  t h e  m o n e y  
I n t e r n a t i o n a l .  e n c e s  w e r e  e a s i e r  t o  o v e r c o m e  t h a n  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  g o  o n  t o  a p p l y  t o  f o r  t h e  a f f e c t e d  p e o p l e  t o  b u y  f o o d : '  
I n  a d d i t i o n  t o  i n c r e a s i n g  L a u r i e r ' s  o t h e r s .  " M e n  t r e a t  y o u  d i f f e r e n t l y  g r a d  s c h o o l s ,  t h e  g r a d e s  t h e y  e a r n e d  I n  r e s p o n s e ,  t h e  U N ' s  W o r l d  F o o d  
g l o b a l  r e c o g n i t i o n ,  t h e  e x c h a n g e  i n  o t h e r  c o u n t r i e s .  T h e y  h i t  o n  y o u  w h i l e  a b r o a d  m a y  b e  d e t r i m e n t a l  t o  P r o g r a m m e  ( W F P )  a n n o u n c e d  t h e i r  
p r o g r a m  o f f e r s  a  c h a n c e  f o r  L a u r i e r  m o r e  a g g r e s s i v e l y ; '  s h e  s a y s .  T h e  t h e i r  G P A .  d e c i s i o n  t o  b e g i n  d i s t r i b u t i n g  2 0  
s t u d e n t s  t o  b e c o m e  g l o b a l i z e d  c i t - l a n g u a g e  b a r r i e r  a l s o  c r e a t e d  s o m e  P e t r i e ,  w h o  i s  c u r r e n t l y  c o m p l e t -
1  
t o n n e s  o f  n u t r i t i o n a l  b i s c u i t s  t o  t h e  
i z e n s ,  a w a r e  o f  a n d  e n g a g e d  i n  t h e  d i f f i c u l t y ,  a s  L a u  d i d  n o t  b e c o m e  f l u - I  i n g  h i s  M B A ,  a d m i t s  t h a t  h i s  f o c u s  w o r s t  a f f e c t e d  a r e a s .  T h e  W F P  h a v e  
i s s u e s  o f  a n  e v e r - c h a n g i n g  w o r l d .  e n t  a s  q u i c k l y  a s  s h e  h a d  h o p e d .  d u r i n g  t h e  e x c h a n g e  w a s  p r i m a r - a l s o  e s t i m a t e d  t h a t  1 . 4  m i l l i o n  p e a -
S t u d e n t s  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  t o  T h e  c h a l l e n g e  o f  a d j u s t i n g  c a n  b e  i l y  o n  g a i n i n g  l i f e  e x p e r i e n c e s ,  s a y - I  p l e  h a v e  b e e n  a f f e c t e d  i n  t h e  r e g i o n ,  
l e a r n  a  s e c o n d  l a n g u a g e ,  b e t t e r  t h e i r  s o m e w h a t  l e s s e n e d  w i t h  t h e  h e l p  o f  i n g ,  " I  w a s n ' t  t h e r e  j u s t  t o  h a v e  g r e a t  m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e m  c r i t i c a l l y ,  a c -
f u t u r e  j o b  o p p o r t u n i t i e s  a n d  u l t i m - a n  e f f e c t i v e  s u p p o r t  n e t w o r k .  g r a d e s : '  T h o u g h  a n  e x c h a n g e  m a y  c o r d i n g  t o  t h e  B B C .  
a t e l y  l e a r n  m o r e  a b o u t  t h e m s e l v e s  " I t  c a n  b e  i n c r e d i b l y  t e m p t i n g  t o  n o t  b e  f o r  e v e r y o n e ,  f o r  t h o s e  w i t h  a  T h e  d r o u g h t  h a s  b e e n  c a l l e d  t h e  
a n d  t h e  w o r l d  a r o u n d  t h e m .  w a n t  t o  s t a y  i n  y o u r  r o o m  f o r  t h e  s t r o n g  w i l l ,  c o n f i d e n c e  a n d  t h e  a b i l - w o r s t  t h a t  t h e  c o u n t r y  h a s  s e e n  i n  
" N o t  s o  q u i c k  t o  s p e a k ,  s l o w e r  t o  f i r s t  d a y  o r  t w o .  B u t  w h e n  y o u  g e t  i t y  t o  b e  f l e x i b l e  a n d  s t e p  o u t s i d e  7 0  y e a r s .  T h e  d e c i m a t i o n  o f f a r m e r s '  
l i s t e n : '  o u t  t h e r e  a n d  m e e t  o t h e r  e x c h a n g e  t h e i r  c o m f o r t  z o n e ,  t h e  e x c h a n g e  r e s e r v e s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  i s  b l a m e d  o n  
T h i s  i s  h o w  L a u r i e r  s t u d e n t  s t u d e n t s ,  i t  r e l a x e s  y o u  s o  m u c h  t o  p r o g r a m  c a n  b e  t h e  p e r f e c t  w a y  t o  a  s e r i e s  o f  c l i m a t e  c h a n g e s ,  i n c l u d -
S t e p h a n y  L a u  d e s c r i b e s  h e r s e l f  a f t e r  r e a l i z e  t h a t  t h e r e  a r e  o t h e r s  i n  t h e  r o u n d  o u t  t h e  u n i v e r s i t y  e x p e r i e n c e .  i n g  t w o  p r e v i o u s  d r o u g h t s .  A c c o r d -
s p e n d i n g  a  t e r m  a t  U n i v e r s i d a d  d e  s a m e  s i t u a t i o n ; '  s a i d  D a v i d  P e t r i e ,  F o r  P e t r i e ,  t i m e  s p e n t  a b r o a d  w a s  i n g  t o  A g e n c e  F r a n c e - P r e s s e ,  t h i s  m o s t  
S o n o r a  i n - M e x i c o .  L a u  c r e d i t s  t h e  a  L a u r i e r  g r a d u a t e  w h o  s t u d i e d  a t  a n  e m p o w e r i n g  a c h i e v e m e n t .  r e c e n t  d r o u g h t  h a s  a l r e a d y  c l a i m e d  
e x c h a n g e  p r o g r a m  w i t h  h e l p i n g  h e r  O s l o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  i n  N o r w a y .  " I f  y o u  a r e  c a p a b l e  o f l i v i n g  i n  a n - 4 6 0  l i v e s  s i n c e  t h e  s t a r t  o f  t h e  y e a r .  
t o  g r o w  a s  a  p e r s o n .  " I t  i s  i m p o r t a n t  L i k e  P e t r i e ,  L a u  c r e d i t s  t h e  f r i e n d - o t h e r  c o u n t r y  b y  y o u r s e l f ,  y o u  a r e  B l o o m b e r g  r e p o r t e d  t h a t  C o -
t o  k n o w  w h e r e  ~\I.S~Il.~-Q.Q.w:o·EltJ!.,~·· · L g h i p s  s h e  establ~h€@. iAM~~\69.wit9r.· - . p r e t t y  m u c h  c a p a b l e  o f : u , y i ' h i f ! g _ ' t . , .  - "  · l o r n ,  i n  a  t e l e v i s e d  a d d r e s s ,  m a d e  a  
d e s p e r a t e  r e q u e s t  f o r  s u p p o r t  f r o m  
w i t h i n  t h e  c o u n t r y ,  s t a t i n g ,  " I  a m  
m a k i n g  a  f e r v e n t  c a l l  t o  a l l  o f  t h e  
c o u n t r y ' s  s e c t o r s  t o  c o n t r i b u t e  t o  
c o n f r o n t i n g  t h i s  g r a v e  p r o b l e m : '  
C o n s i d e r i n g  t h a t  n e a r l y  7 5  p e r  
c e n t  o f  G u a t e m a l a n s  l i v e  b e l o w  t h e  
p o v e r t y  l e v e l ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  W o r l d  
B a n k ,  m a l n u t r i t i o n  i s  a n  e x t r e m e  
t h r e a t .  T h e  W F P  r e p o r t s  t h a t  s e v e n  
o u t  o f  1 0  c h i l d r e n  u n d e r  t h e  a g e  o f  
f i v e  i n  G u a t e m a l a ' s  h i g h l a n d s  a r e  
m a l n o u r i s h e d .  
A g e n c e  F r a n c e - P r e s s  r e p o r t e d  t h a t  
a s  o f  F r i d a y ,  t h e  G u a t e m a l a n  g o v -
e r n m e n t  m a d e  a  p l e a  w i t h  t h e  i n t e r -
n a t i o n a l  c o m m u n i t y  r e q u e s t i n g  n o  
m i l l i o n  d o l l a r s  i n  a i d  t o  c o p e  w i t h  
t h e  c r i s i s .  
C o l o m  i s  p r o p o s i n g  t h a t  f u n d -
i n g  w i l l  b e  u s e d  t o  p r o v i d e  p r o p e r  
n u t r i t i o n  f o r  t h e  e s t i m a t e d  4 1 0 , 0 0 0  
f a m i l i e s  w h o  h a v e  b e e n  a f f e c t e d  
b y  t h e  d r o u g h t .  A c c o r d i n g  t o  t h e  
C I A  W o r l d  F a c t  b o o k ,  t h e  G u a t e -
m a l a n  p o p u l a t i o n  s i t s  a t  a p p r o x i -
m a t e l y  1 3  m i l l i o n  a s  o f  J u l y  2 0 0 9 .  
S u c h  s t a t i s t i c s  s h o w c a s e  t h e  c r i s i s '  
w i d e s p r e a d i r n p a c t t h r o u g h o u t t h e  
c o u n t r y .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  G u a t e m a l a  T i m e s ,  
g e o g r a p h i c a l  a r e a s  m o s t  a f f e c t e d  b y  
s e v e r e  d r o u g h t  h a v e  s u f f e r e d  o v e r  $ 7  
m i l l i o n  i n  l o s t  c r o p  p r o d u c t i o n .  
T h e  " d r y  c o r r i d o r " ,  t h e  m o s t  
d r o u g h t - a f f e c t e d  a r e a s ,  i s  i n  t h e  e a s t  
o f  t h e  c o u n t r y .  I t  i s  h e r e  t h a t  c r o p  
p r o d u c t i o n  h a s  f a i l e d  a l t o g e t h e r .  
T h i s  a r e a  i n c l u d e s  t h e  p r o v i n c e s  o f  
E l  P r o g r e s o ,  J a l a p a ,  S a n t a  R o s a ,  J u -
t i a p a ,  C h i q u i m u l a ,  Z a c a p a  a n d  B a j a  
V e r a p a z .  
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"And even when you're struggling, even when you're discouraged, and you feel like other people 
have given up on you - don't ever give up on yourself. Because when you give up on yourself, you 
give up on your country:' 
-Barach Obama during his back-to-school speech 
Back to school with Barack 
President Obama's first day of class address to American schoolchildren angers Conservatives 
SHAGUN RANDHAWA 
CORD INTERNATIO NAL 
It is astonishing that American 
President Barack Obama's Sept. 8 
back to school address to students 
across the United States has bal-
looned into the country's latest 
controversy. 
"At the end of the day, we can have 
the most dedicated teachers, the 
most supportive parents, and the 
best schools in the world and none 
of it will matter unless all of you ful-
fillyour responsibilities. 
Unless you show up to those 
schools; pay attention to those 
teachers; listen to your parents, 
grandparents and other adults; and 
put in the hard work it takes to sue-
ceed;' Obama stated in his address. 
This is the message inciting con-
troversy in America today: stay in 
school, work hard, do your homework. 
Some American parents are in 
an uproar, calling these statements 
socialist indoctrination bent on 
spreading Obama's leftist political 
agenda. 
Consu met 
People are shouting "Pied Pip-
er Obama;' comparing the intent 
of this speech to the Hitler Youth 
strategy. 
They cannot be serious? 
In anticipation of Conservative 
protest to such an event, the White 
House released Obama's speech 
transcript a day prior to the delivery. 
Regardless, this did little to prevent 
a political backlash. 
The right, who view the speech as 
a liberal indoctrination of the na-
tion's children, led the protest. Con-
servatives are openly accusing the 
Obama Administration of using the 
back to school address as a means of 
recruiting youth support. 
The majority of complaints stem 
from a lesson plan formulated by the 
U.S. Department of Education. One 
particularly controversial passage 
of the lesson plan, which suggested 
activities for students to partake in 
after the president's speech, asked 
students to state "what they can do 
for the president:' 
The mere wording of this ques-
tion ignited mass protests and 
mainstream news coverage. 
Subsequently, the question was 
rewritten. In the end, instead of ask-
ing students to state what they can 
do for Obama, the new wording now 
encourages students to "write letters 
to themselves about how they can 
to cl mlrl.."lh: ut~iUit d t tr 
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achieve their short-term and long-
term education goals;' The Daily 
Press reported. 
However, the damage was already 
done. 
The original contentious state-
ment immediately produced a fiery 
response from people such as Mi-
chael Leahy, spokesman for the con-
servative grassroots Nationwide Tea 
Party Coalition. 
Leahy toldAgence France-Presse, 
"That's Obama-centric.lt's not fo-
cused on education but on the wor-
ship ofBarack Obama .... this is in-
doctrination, pure and simple, into 
the cult ofBarack Obama, and we 
are opposed to that:' 
The wording may not have been 
the wisest choice, but jumping to 
conclusions of promoting Obama 
worship is just ridiculous. 
In theory, it was a speech about 
studying and working hard. In prac-
tice, instead of taking advantage of 
this opportunity to have an influen-
tialleader tell the American children 
something everyone wants them 
to hear, people have demonized the 
president, overreacting to an appall-
ingextent. 
The speech spoke encouraging 
and inspirational words to students, 
telling them to not be discour-
. aged by failure and to work hard in 
school. 
date 
Are these the ingredients that 
produce mass paranoia of Obama 
cults and brainwashing? 
To be perfectly honest, if we as-
sumed that these children could 
not formulate their own opinions, 
just as Leahy stated, brainwashing 
these kids with ideas of paying at-
tention in school may not be such a 
bad idea. 
Studying and working hard? How 
dare we let Obama tell our kids that! 
Pardon me as I roll my eyes andre-
mind myself how ignorant some 
people can be. 
Overall, Secretary of Education, 
Arne Duncan handled the situation 
best -labeling the entire contro-
versy as "silly:' The Digital Journal re-
ported Duncan saying, "All the dra-
ma, all the hoopla -if at the end of 
the day, the president motivates one 
C student to become a B student, 
one B studentto become an A stu-
dent or one student who's thinking 
about dropping out to stay in school 
and take their education seriously, 
it's all worth it:' 
Whether we like it or not, poli-
tics is an unavoidable reality, even 
in schools. 
It does not take rocket science 
to understand the value of Obama 
speaking to the nation's children. 
MEAGHAN WALTON THE FULCRUM/CANADIAN UNIVERSITY PRESS 
Obama's controversial speech brings politics to the classroom. 
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A R T S  
A r t s  E d i t o r  R e b e c c a  V a s l u i a n u  •  r v a s l u i a n u @ t h e c o r d . c a  
C u l t u r e  a t  W L U  
P a r t  2 :  M u s i c  f a c u l t y  C o n c e r t s  
W L U  L I B R A R Y  D I G I T A L  A R C H I V E S  N I C K  L A C H A N C E  F I L E  P H O T O  
L a u r i e r ' s  1 9 6 4 - 6 5  a  c a p e l l a  c h o i r  p e r f o r m i n g  i n  c h o r u s  a t t i r e .  T o d a y ,  t h e  f a c u l t y  o f  m u s i c  s t i l l  h o s t s  m a n y  p e r f o r m a n c e s ,  i n c l u d i n g  t h e  a n n u a l  O p e r a  E x c e r p t s  s e e n  a b o v e .  
R E B E C C A  V A S L U I A N U  
A R T S  E D I T O R  
W
i t h  s o  m u c h  h a p p e n i n g  
a t  L a u r i e r  e v e r y  d a y ,  
c o n c e r t s  o r g a n i z e d  b y  
t h e  s c h o o l ' s  f a c u l t y  o f  
m u s i c  o f t e n  g o  u n n o t i c e d .  
B u t  i f  o n e  l o o k s  a  l i t t l e  c l o s e r ,  i t ' s  
e a s y  t o  s e e  t h a t  t h e  a b u n d a n t  m u -
s i c a l  p e r f o r m a n c e s  o f f e r e d  a t  o u r  
s c h o o l  g i v e  s t u d e n t s  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  e x p e r i e n c e  s o m e t h i n g  r a r e .  
A d m i t t i n g  a p p r o x i m a t e l y  3 0 0  
s t u d e n t s  a n n u a l l y ,  L a u r i e r ' s  m u s i c  
f a c u l t y  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  p r e s t i -
g i o u s  i n  t h e  c o u n t r y .  
T h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  t h e  f a c u l t y  
o f  m u s i c  o r g a n i z e s  a  w i d e  a r r a y  o f  
s h o w s ,  a n d  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a  
f e w  s p e c i a l  p e r f o r m a n c e s ,  a d m i s -
s i o n  f o r  s t u d e n t s  i s  f r e e .  
" I n  a  v e r y  p r a g m a t i c  s e n s e ,  o n c e  
s t u d e n t s  g r a d u a t e ,  i f  t h e y  w a n t  t o  
g e t  t h a t  s o r t  o f  c u l t u r a l  e v e n t  t h e y  
w o u l d  h a v e  t o  p a y  a  l o t  o f  m o n e y  f o r  
i t .  H e r e  i t ' s  f r e e ; '  s a i d  S u n i l  K u r u v i l -
l a ,  t h e  f a c u l t y  o f  m u s i c ' s  m a r k e t i n g  
a n d  p r o m o t i o n s  c o - o r d i n a t o r .  
A m o n g  t h e s e  f r e e  c o n c e r t s  i s  t h e  
" M u s i c  a t  N o o n "  s e r i e s  h e l d  e v e r y  
T u e s d a y  a t  t h e  M a u r e e n  F o r r e s t e r  
R e c i t a l  H a l l .  
E a c h  w e e k ,  t h e  s e r i e s  f e a t u r e s  a  
d i f f e r e n t  t y p e  o f  p e r f o r m a n c e ,  r a n g -
i n g  f r o m  s o l o  p i a n o  t o  a  f u l l  w o o d -
w i n d  q u i n t e t .  
S t u d e n t s  a l s o  h a v e  t h e  o p p o r t u -
n i t y  t o  w a t c h  t h e i r  p e e r s  p l a y  t h e i r  
o w n  m u s i c  o n  f i v e  W e d n e s d a y s  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  T h e  " S t u d e n t  
C o m p o s e r s  C o n c e r t s "  f e a t u r e  L a u -
r i e r  s t u d e n t s  f r o m  c o m p o s i t i o n  
c l a s s e s  w i t h i n  t h e  f a c u l t y  o f  m u s i c  
p e r f o r m i n g  m u s i c  t h e y  h a v e  w r i t t e n .  
F o r  d i r e c t o r  o f  t h e  W L U  C h o i r  
L e e  W i l l i n g h a m ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  
s t u d e n t s '  a c c o m p l i s h m e n t s  w i t h i n  
t h e  f a c u l t y  o f t e n  g o  u n r e c o g n i z e d  b y  
t h e i r  p e e r s  i s  u n f a i r .  
" T h e r e ' s  a  w o r l d  o f f  L a u r i e r ' s  
s p o r t s  f i e l d s ; '  s a i d  W i l l i n g h a m .  
" T h e r e ' s  g o t  t o  b e  s o m e  i n t e r e s t  
t o  w a t c h  a  p e e r  d o  s o m e t h i n g  t h a t  i s  
q u i t e  s p e c i a l .  I  h o p e  s t u d e n t s  w o u l d  
f i n d  t h a t  a m a z i n g  b e c a u s e  i t ' s  s o m e -
t h i n g  w o r t h  n o t i n g  a n d  c e l e b r a t i n g : '  
K u r u v i l l a  p o i n t s  t o  l a c k  o f  a w a r e -
n e s s  a s  t h e  p r i m a r y  r e a s o n  m o r e  
K A T I E  F L O O D  O R D  P H O T O G R A P H E R  
J o r g e  C h a m  g i v e s  a  l e c t u r e  a s  p a r t  o f  t h e  G S A  O r i e n t a t i o n  D a y .  
s t u d e n t s  d o  n o t  e n j o y  m u s i c a l  p e r -
f o r m a n c e s  a t  t h e  s c h o o l .  
" I f  y o u  w e r e  w a l k i n g  t o  s c h o o l  
a n d  y o u  s a w  a  r e a l l y  b e a u t i f u l  v i s u a l  
s i g h t ,  y o u ' d  s t o p  a n d  l o o k  a t  i t .  N o -
b o d y  w o u l d  t e l l  y o u  t h a t  y o u  n e e d  t o  
d o  i t ;  i t  w o u l d  j u s t  b e  s o m e t h i n g  t h a t  
y o u  w a n t  t o  d o .  T h a t ' s  t h e  e q u i v a -
l e n t  h e r e  i n  t e r m s  o f  s o u n d ; '  s a i d  
K u r u v i l l a .  
" I f  s t u d e n t s  w o u l d  k n o w  a b o u t  i t ,  
j u s t  a s  t h e y  w o u l d  s t o p  t o  s e e  s o m e -
t h i n g  b e a u t i f u l ,  t h e y  w o u l d  s t o p  t o  
l i s t e n .  I t ' s  d y n a m i c  a n d  a r r e s t i n g : '  
A l o n g  w i t h  t h e  o b s t a c l e  o f l a c k  o f  
a w a r e n e s s ,  t h e  f a c u l t y  o f  m u s i c  a l s o  
s t r u g g l e s  w i t h  t h e  g o a l  o f  m a k i n g  i t s  
m u s i c  a c c e s s i b l e  t o  i n d i v i d u a l s  w h o  
d o  n o t  l i k e ,  o r  a r e  i n t i m i d a t e d  b y  
c l a s s i c a l  m u s i c .  
" I  m a k e  n o  a p o l o g i e s  f o r  t h e  r e p -
e r t o i r e ; '  e x p l a i n e d  W i l l i n g h a m .  
H e  a d d e d  t h a t  a  f a c u l t y  o f  m u -
s i c  a t  a  u n i v e r s i t y  i s  n o t  d e s i g n e d  t o  
a p p e a l  t o  p o p u l a r  c u l t u r e ;  i t  i s  i n -
s t e a d  s u p p o s e d  t o  a d h e r e  t o  h i g h  
s t a n d a r d s  i n  t h e  s t u d y  o f  m u s i c a l  
l i t e r a t u r e .  
B u t  w h i l e  t h e  f a c u l t y  c a n n o t  
s t r a y  a w a y  f r o m  c l a s s i c a l  m u s i c  
K A T I E  F L O O D  
S T A F F  W R I T E R  
" G r a d  s c h o o l  i s  a  s t a t e  o f  m i n d ; '  a r e  
w o r d s  s p o k e n  b y  f i c t i o n a l  c h a r a c t e r  
M i c h a e l  S l a c k e n e r n y .  
T a k e n  f r o m  t h e  p o p u l a r  c o m i c  
" P i l e d  H i g h e r  a n d  D e e p e r "  w r i t t e n  
b y  J o r g e  C h a m ,  S l a c k e n e r n y ' s  w o r d s  
a r e  j u s t  a  s a m p l e  o f  t h e  a d v i c e  f o r  
g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  C h a m ' s  c o m i c .  
A  f o r m e r  g r a d u a t e  s t u d e n t  h i m -
s e l f ,  C h a m  s p o k e  a t  L a u r i e r ' s  B r i c k e r  
A c a d e m i c  B u i l d i n g  l a s t  W e d n e s d a y  
a s  a  p a r t  o f  t h e  G r a d u a t e  S t u d e n t s '  
A s s o c i a t i o n  ( G S A )  o r i e n t a t i o n .  
C u r r e n t l y  a  w e l l - k n o w n  s p e a k e r ,  
C h a m  r e c e i v e d  h i s  b a c h e l o r ' s  d e g r e e  
f r o m  G e o r g i a  T e c h  a n d  w e n t  o n  t o  
S t a n f o r d  t o  e a r n  a  P h D  i n  m e c h a n i -
c a l  e n g i n e e r i n g .  
A p p r o p r i a t e l y ,  C h a m  b e g a n  
d r a w i n g  P h D - r e l a t e d  c o m i c s  d u r i n g  
c o m p l e t e l y ,  W i l l i n g h a m  e x p l a i n s  
t h a t  h e  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  a r e  t r y i n g  
t o  w i d e n  t h e  b o u n d a r i e s  w i t h  r e -
g a r d s  t o  t h e  m u s i c  t h e y  s t u d y .  
" E v e n t u a l l y ,  I  t h i n k  t h e r e  w i l l  b e  
m o r e  w o r l d  c u l t u r e  m u s i c  a n d  t h e r e  
a l w a y s  i s  s o m e  d e g r e e  o f  p o p u l a r  
c u l t u r e  i n  t h e  m u s i c  w e  p e r f o r m ; '  
s a i d  W i l l i n g h a m ,  a d d i n g  t h a t  t h e r e  
h a s  a l s o  b e e n  a  s t r o n g  a t t e m p t  t o  
m a k e  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  m u s i c  
m o r e  a p p e a l i n g .  
" W e ' r e  e x p l o r i n g  t h e  i d e a  o f  u s -
i n g  l i g h t i n g ,  m o v e m e n t  a n d  s t a g i n g  
t o  e n h a n c e  t h e  e x p e r i e n c e  o f  m u s i c ; '  
e x p l a i n e d  W i l l i n g h a m .  
W h i l e  a l l  t h e s e  e l e m e n t s  o f f e r  a d -
d i t i o n a l  i n t e l l e c t u a l  s t i m u l a t i o n ,  
W i l l i n g h a m  a s s e r t s  t h a t  L a u r i e r ' s  
m u s i c a l  p e r f o r m a n c e s  a r e  e n g a g i n g  
b e c a u s e  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  a c c o m -
p l i s h m e n t s  t h e y  r e p r e s e n t .  
" H o n o u r i n g  a n d  c e l e b r a t i n g  t h e  
a c c o m p l i s h m e n t s  o f  o u r  u n i v e r s i t y  
s t u d e n t s  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  i t ' s  
t h e  o n l y  m e a n s  o f  p u b l i c a l l y  s h a r -
i n g  t h e  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  s o m e  
o f  t h e  f i n e s t  m u s i c  s t u d e n t s  i n  t h e  
c o u n t r y : '  
- - - - - . . . .  
0
- - - - - - - w o r k  a t  S t a n f o r d .  
S o o n  d e v e l o p i n g  i n t o  a  s e r i e s ,  t h e  
s t r i p s  d e a l  w i t h  c o m m o n  l i f e  i s s u e s  
e n t a n g l e d  w i t h  t h e  p r e s s u r e  o f  g r a d -
u a t e  s c h o o l .  s u c h  a s  t h e  d i f f i c u l t i e s  
o f  r e s e a r c h ,  t h e  p e r i l s  o f  p r o c r a s t i -
n a t i o n ,  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  s t u -
d e n t - s u p e r v i s o r  r e l a t i o n s h i p s  a n d  
t h e  e n d l e s s  s e a r c h  f o r  f r e e  f o o d .  
A n  u n d e n i a b l y  a p p r o p r i a t e  
s p e a k e r  f o r  t h e  G S A ' s  O r i e n t a t i o n  
D a y ,  C h a m ' s  b o u n d l e s s  e n e r g y  m a d e  
h i s  p r e s e n t a t i o n  a  m e m o r a b l e  o n e .  
C h a m  b e g a n  h i s  s p e e c h  b y  s h a r -
i n g  r a n d o m  f a c t s  h e  l e a r n e d  a b o u t  
L a u r i e r  f r o m  W i k i p e d i a ,  s u c h  a s  t h e  
f a c t  t h a t  i t  i s  s p e l t  W i l f r i d ,  n o t  W i l -
f r e d ,  a s  w e l l  a s  a l t e r n a t e  n a m e s  t h a t  
w e r e  c o n s i d e r e d  f o r  t h e  u n i v e r s i t y .  
T h e  r e s t  o f  C h a m ' s  l e c t u r e  f o -
c u s s e d  o n  t h e  v a r i o u s  f a c t o r s  i n -
v o l v e d  w i t h  a c a d e m i a ,  e s p e c i a l l y  t h e  
p o w e r  o f  p r o c r a s t i n a t i o n ,  e v e n  a r -
g u i n g  t h a t  i t  c a n  a c t u a l l y  b e  g o o d .  
S h o w s  
M u s i c  a t  N o o n  . S e r i e s  
E v e r y  T u e s d a y  a t  1 2  p . m .  
F r e e  
M a u r e e n  F o r r e s t e r  R e c i t a l  H a l l  
S t u d e n t  C o m p o s e r s  C o n c e r t s  
F i v e  W e d n e s d a y s  t h r o u g h o u t  t h e  
s c h o o l  y e a r  
F r e e  
M a u r e e n  F o r r e s t e r  R e c i t a l  H a l l  
O p e r a  E x c e r p t s  
F r i d a y ,  N o v .  2 0  a n d  S a t u r d a y .  
N o v .  2 1  a t  8  p . m .  
$ 1 0 / $ 5  
T h e a t r e  A u d i t o n u m  
T h e  m u s i c  f a c u l t y  a l s o  r e a t u r e s  
r e g u l a r  p e r f o r m a n c e s  ·  b y  t h e  
, s y m p h o n y  o r c h e s t r a ,  w i n d  e n -
s e m b l e .  f l u t e  e n s e m b l e .  j a z z  e n -
s e m b l e  a n d  c h o i r s  a t  W L U .  
T h e  f i n a l  i n s t a l l m e n t o f  t h e  " C u l t u r e  a t  
W I . U "  s e r i e s  w i l l  r u n  i n  n e x t  w e e k ' s  i s s u e .  
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There's a new search in town ... 
library.wlu.cafprimo 
Are you graduating in 20091 
Book now for your grad photos. 
www.wlusp.com 
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Arts bites 
The latest in entertainment news 
Gallagher leaves ... again 
Surprise! Everyone's favourite feud-
ing brothers have gotten into anoth-
er band -splitting fight. Noel Gal-
lagher claims he can no longer work 
with younger brother Liam. 
But fans shouldn't hold their 
breath. Oasis will be back together 
in no time to ride the coattails of 
their 'gos success and make another 
lacklustre album. 
-Compiled by Sarah Murphy 
New American Idol judge 
In a surprising turn of events, day-
time 1V host Ellen DeGeneres has 
been named as former judge Paula 
Abdul's replacement on the hit show 
"American Idol". 
It is assumed that the show's rat-
ings will now be bigger than ever as 
DeGeneres will draw a broader au-
dience than her successor. 
At first, it was a concern with 
viewers that DeGeneres has had no 
real experience judging vocal talent. 
This was, of course, until they real-
ized that neither did Abdul. 
-Compiled by Wade Thompson 
Kanye West loses it 
Kanye West apparently left his class 
at home while attending the M1V 
Video Music Awards on Sunday 
night. 
He stormed the stage and inter-
rupted 19-year-old Taylor Swift's 
acceptance speech for Best Female 
Video, claiming Beyonce's video for 
the track "Single Ladies" deserved 
the award more. 
Advice for Mr. West? Taking any 
M1V awards show this seriously is 
unfortunate for your reputation as a 
credible rapper. Second, Justin Tim-
berlake's "Single Ladies" dance is 
better than Beyonce's anyways. 
-Compiled by Sarah Murphy 
Beatlemania re-mastered 
Yoko Ono has stated that with the 
release of the re-mastered Beades 
albums, the Liverpool lads' music 
sounds "better than ever:' 
If you're curious as to whether or 
not the woman blamed for break-
ing up ):he Beades is telling the truth, 
you'll have to get up and find out the 
old fashioned way - going to a store 
and actually buying a CD. The Bea-
tles' music is still not available for 
digital download. 
Released on the same day as the 
re-mastered albums, the Beatles 
version of Rock Band ensures that 
children everywhere will be able to 
butcher classics like "Hello Good-
bye", "Lucy in the Sky with Dia-
monds" and "Come Together" with a 
replica of McCartney's Htifner bass 
and features like multiple harmo-
nies on the mic. 
-Compiled by Sarah Murphy 
Remaking a Disney classic 
At the Official D23 Convention this 
week (D stands for Disney, 23 rep-
resents 1923, the year the studio was 
founded) Nicolas Cage made an ap-
pearance to talk about his soon -to-
be-released film for the studio, The 
Sorcerer's Apprentice. 
The film is a live action, modem-
day remake of the Mickey Mouse-
starring sequence from the semi-
nal animated classic Fantasia. In an 
extremely odd moment, Cage at-
tempted to explain that he likes to 
make films for children in light of 
g/n. 
I guess this makes sense if you 
know that Honeymoon in Vegas was 
based off of the Kennedy assas-
sination, and Gone in Sixty Seconds 
was developed in response to the 
crucifixion. 
-Compiled by Wade Thompson 
LAURIER STUDENTS NOW NEED TICKETS 
Get your $5 ticket at the C-SRot, 
the Bookstore, the Athletic Complex hawk desk 
or at the box office on the day of the event 
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y ,  S e p t e m b e r  1 6 .  2 0 0 9  
N I C K  L A C H A N C E  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
M a r i a n a s  T r e n c h  v o c a l i s t  J o s h  R a m s a y  p e r f o r m i n g  a t  t h e  T u r r e t  l a s t  
T u e s d a y  a s  p a r t  o f  O r i e n t a t i o n  W e e k ' s  o n - c a m p u s  c e l e b r a t i o n .  
2 1 0 0  f i r s t  - y e a r s  
a t t e n d  c o n c e r t  
f r o m  c o v e r  I  M e t r i c ' s  s e t - l i s t  
e n c o r e  c a m e  a s  a  h u g e  s u r p r i s e .  I  T w i l i g h t  G a l a x y  ( F a n t a s i e s )  
" T h a t ' s  t h e  f i r s t  t i m e  I ' v e  s e e n  a  
b a n d  n o t  p l a y  a n  e n c o r e ; '  h e  s a i d .  H e l p  I ' m  A l i v e  ( F a n t a s i e s )  
A l o n g  w i t h  a n  e n c o r e ,  M e t r i c  a l s o  
r e f u s e d  t o  g i v e  T h e  C o r d  a n  i n t e r - I  S a t e l l i t e  M i n d  ( F a n t a s i e s )  
v i e w ,  d e s p i t e  r e p e a t e d  r e q u e s t s  p r i -
o r  t o  t h e  s h o w .  I  H a n d s h a k e s  ( L i v e  I t  O u t )  
D e s p i t e  h i s  d i s a p p o i n t m e n t ,  J a n -
a u r a  w a s  r e a l l y  p l e a s e d  w i t h  t h e  I  G o l d  G u n s  G i r l s  ( F a n t a s i e s )  
c o n c e r t  o v e r a l l .  
" T h e  s h o w  w a s  a w e s o m e .  I ' v e  E m p t y  ( L i v e  I t  O u t )  
n e v e r  e v e n  h e a r d  t h e i r  m u s i c  b e f o r e  
a n d l l o v e d i t : '  I  G i m m e  S y m p a t h y  ( F a n t a s i e s )  
P e r f o r m i n g  b e f o r e  M e t r i c  a t  8 : o o  
p . m . ,  F l a s h  L i g h t n i n '  p r o v e d  a  g r e a t  
o p e n e r  w i t h  t h e i r  g r u n g y ,  c l a s s i c -
s t y l e  r o c k .  
P l a y i n g  o n  t h e  c r o w d  t h r o u g h o u t  
t h e i r  s e t ,  t h e i r  v o c a l i s t  C h r i s  H e n r y  
w a s  q u i c k l y  l o v e d  b y  t h e  a u d i e n c e ,  
w h o  c l a p p e d  a n d  c h e e r e d  l o u d l y  
w h e n  h e  c a m e  b a c k  o n s t a g e  a f t e r  h i s  
s e t  t o  c a r r y  o f f  s o m e  e q u i p m e n t .  
S i c k  M u s e  ( F a n t a s i e s )  
D e a d  D i s c o  ( O l d  W o r l d  U n d e r -
g r o u n d .  W h e r e  A r e  Y o u  N o w ? )  
M o n s t e r  H o s p i t a l  ( L i v e  I t  O u t )  
S t a d 1 u m  L o v e  ( F a n t a s i e s )  
L i v e  I t  O u t  ( L i v e  I t  O u t )  ~ ( u n p l a y e d )  
Y U S U F  K I D W A I  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
A R T S  •  1 5  
M a r i a n a s  T r e n c h  r o c k s  0 - W e e k  
L a u r i e r  a l u m n u s  T y l e r  S c h w e n d e  B a n d  a n d  r o c k e r s  I n w a r d  E y e  
w a r m e d  u p  t h e  c r o w d  a s  t h e  o n - c a m p u s  p a r t y ' s  o p e n i n g  a c t s  
L A U R A  S E D G W I C K  
S T A F F  W R I T E R  
L
a u r i e r ' s  o n - c a m p u s  c e l -
e b r a t i o n  b r o u g h t  t h e  T y l e r  
S c h w e n d e  B a n d ,  I n w a r d  E y e  
a n d  M a r i a n a s  T r e n c h  t o  O r i -
e n t a t i o n  W e e k  l a s t  T u e s d a y .  
T h e  t h r e e  b a n d s  p e r f o r m e d  a t  t h e  
T u r r e t  t o  a n  a u d i e n c e  c o m p r i s e d  e n -
t i r e l y  o f  f i r s t - y e a r  s t u d e n t s  a n d  v o l -
u n t e e r s ,  c r e a t i n g  a  t y p i c a l  0 - W e e k  
a t m o s p h e r e  w i t h  l o t s  o f  c h e e r i n g ,  
c l a p p i n g  a n d  d a n c i n g - t h e i r  i n t e n -
s i t y  s h i f t i n g  w i t h  e a c h  b a n d .  
T y l e r  S c h w e n d e  B a n d  
F i r s t  t o  t a k e  s t a g e ,  t h e  T y l e r  
S c h w e n d e  B a n d  w a s  r e l a t i v e l y  w e l l  
r e c e i v e d ,  e s p e c i a l l y  c o n s i d e r i n g  t h a t  
p r o b a b l y  v e r y  f e w  a u d i e n c e  m e m -
b e r s  h a d  e v e r  h e a r d  o f  t h e m .  
F r o n t m a n  S c h w e n d e  p r o m p t e d  
f u r t h e r  a p p r e c i a t i o n .  b y  a n n o u n c i n g  
h i m s e l f  a s  a  p r o u d  L a u r i e r  a l u m n u s .  
T h i s  m o v e  w a s  p a r t i c u l a r l y  s a v -
v y  c o n s i d e r i n g  i t  w a s  0 - W e e k  a n d  
p r a c t i c a l l y  e v e r y o n e  i n  a t t e n d a n c e  
w a s  p s y c h e d  t o  b e  a  G o l d e n  H a w k .  
E v e n  p e o p l e  w h o  a p p e a r e d  t o  
h a v e  n e v e r  b e e n  t o  a  c o n c e r t  i n  t h e i r  
l i v e s  w e r e  n o d d i n g  o f f b e a t  a n d  c l a p -
p i n g  i n c e s s a n t l y  a s  t h o u g h  t h e y  
w e r e  h a v i n g  t h e  t i m e  o f  t h e i r  l i v e s .  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  a u d i e n c e ' s  r e -
a c t i o n ,  t h e  b a n d  w a s  a  g o o d  c h o i c e  
f o r  0 - W e e k ,  e x u d i n g  m a t u r i t y  w h i l e  
a l s o  h a v i n g  a  l o t  o f  f u n .  
o r i g i n a l  
hot~ 
o r i g i n a u x  
n o - . . . . , . . _ .  
o r i g i n a l  
hot~ 
-
o n g , n a u x  
- -
l l O  n a m e . .  s a n s  n o n ,  
J i  
1
3 9  
o r 1 . 9 9  
I n d i v i d u a l  p r i c e  
n o  n a m e -
r e g u l a r  w i e n e r s ,  4 5 0  g  
8 2 2 5 9 0  
' " ' g  
R E  
1 2  X  2 0 0  g  •  1 6 0 6 7 9  
~;~ 
"  
W e ' r e  o r g a n i c  l i v e .  
A l m o s t  a l l  b a n d s  y o u  s e e  
liv~ p l a y  w i t h  b a c k i n g  
t r a c k s  . . .  b u t  t h a t ' s  
s o m e t h i n g  w e  d o n ' t  d o .  
- I n w a r d  E y e f r o n t m a n  D a v e  E r i c k s o n ,  
d i s c u s s i n g  t h e  b a n d ' s  l i v e  s o u n d .  
I n w a r d  E y e  
U p  n e x t  w a s  I n w a r d  E y e .  F r o n t i n g  
t h i s  b a n d  w a s  t h e  j o k i n g l y  s e l f - d e -
s c r i b e d  " c o c k  w i t h  t h e  w a l k ; '  D a v e  
E r i c k s o n .  H i s  b r o t h e r s ,  K y l e  o n  g u i -
t a r  a n d  A n d e r s  o n  t h e  d r u m s ,  m a k e  
u p  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  b a n d .  
I n  a n  i n t e r v i e w  w i t h  T h e  C o r d ,  
t h e  b r o t h e r s  d i s c u s s e d  h o w  t h e y  
h o p e  t o  a v o i d  p o p u l a r  m u s i c  f u r o r .  
T h e y  p r i d e  t h e m s e l v e s  o n  b e -
i n g  " o r g a n i c  l i v e "  s t a t i n g  " a l m o s t  a l l  
b a n d s  y o u  s e e  l i v e  p l a y  w i t h  b a c k i n g  
t r a c k s  . . .  b u t  t h a t ' s  s o m e t h i n g  w e  
d o n ' t  d o : '  
N a t u r a l l y ,  t h i s  c a m e  a c r o s s  i n  
t h e i r  s h o w .  I n w a r d  E y e  h a d  i n c  r e d -
i b l e  s t a g e  p r e s e n c e  a n d  p e r f o r m e d  
w i t h  t h e  c r o w d  i n  m i n d .  A n d e r s  
d i d  s o m e  s e r i o u s l y  f a n c y  d r u m -
s t i c k - t w i r l i n g  w h i l e  K y l e  p l a y e d  h i s  
g u i t a r  b e h i n d  h i s  h e a d  a n d  w i t h  a  
d r u m s t i c k .  
7
9 9  
o r 8 . 7 5  
I n d i v i d u a l  p r i c e  
G e n e r a l  M i l l s  
H o n e y  N u t  C h e e r i o s ,  1 . 3  k g  
3 2 6 6 2 3  
T h e  v o c a l i s t  a n d  b a s s i s t  b r o k e  o u t  
a  t a m b o u r i n e  o v e r  w h i c h  t h e  c r o w d  
w e n t  n u t s .  
A n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e i r  s e t ,  t h e  
a u d i e n c e  c h a n t e d  a  c l a s s i c  L a u r i e r  
0 - W e e k  c h e e r :  " a m a z i n g ; '  c o m p l e t e  
w i t h  h a n d  a c t i o n s  a n d  a l l .  
M a r i a n a s  T r e n c h  
T h e  h e a d l i n e r ,  M a r i a n a s  T r e n c h ,  h i t  
t h e  s t a g e  a t  u : 1 5  p . m .  - f i n a l l y ,  a  
b a n d  t h e  c r o w d  h a d  a c t u a l l y  h e a r d  
o £  
T h i s  w a s  m a d e  c l e a r  b y  t h e  a u d i -
e n c e ' s  s i n g i n g  a l o n g  t o  a  n u m b e r  
o f  s o n g s  a n d  f i l l i n g  i n  l y r i c a l  l u l l s  
p r o m p t e d  b y  v o c a l i s t  J o s h  R a m s a y .  
R a m s a y  i s  t h e  c l e a r  l e a d e r  o f  
M a r i a n a s  T r e n c h ;  h e  u n d o u b t e d l y  
o u t s h i n e d  t h e  r e s t  o f  t h e  b a n d ,  p r o v -
i n g  t o  b e  a  t r u e  f r o n t m a n .  
H e  r e l a t e d  t o  t h e  a u d i e n c e  b y  t e l l -
i n g  p e r s o n a l  n a r r a t i v e s  a n d  c h a t t i n g  
w i t h  a u d i e n c e  m e m b e r s ,  s h o w i n g  
a p p r e c i a t i o n  r a t h e r  t h a n  t a l k i n g  a t  
t h e m  a s  m a n y  m u s i c i a n s  d o .  
M a r i a n a s  T r e n c h ' s  " p o p - y "  l i s t e n -
e r  f r i e n d l y  s o u n d  a l s o  e n a b l e d  a u -
d i e n c e  m e m b e r s  t o  d a n c e  a n d  s i n g  
a l o n g  e v e n  i f  t h e y  d i d n ' t  k n o w  t h e  
s o n g s  v e r y  w e l l .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e i r  s e t ,  M a r i a n a s  
T r e n c h  w a s  c a l l e d  b a c k  f o r  a n  e n -
c o r e .  T h e y  s a n g  a  l e s s e r - k n o w n  
s o n g  f o c u s i n g  o n  v o c a l  m e l o d y ,  
w h i c h  o n e  o f  t h e  a u d i e n c e  m e m b e r s  
d e s c r i b e d  a s  " v e r y  b o y - b a n d i s h ; '  
t h e n  e n d e d  t h e  n i g h t  w i t h  f a n  f a v o r -
i t e ,  " C r o s s  M y  H e a r t : '  
3 9 9  
n o  n a m e -
b a t h r o o m  t i s s u e ,  2 4  r o l l s  
4 0 9 3 3 6 1 9 5 9 4 0 6  
c a s e  o f  n o  n a m e ®  
M A C A R O N I  &  C H E E S E  D I N N E R  
* O N  A  M I N I M U M  P U R C H A S E  O F  $ 4 0 .  
P r i c e s  a n d  c o u p o n  e f f e c t i v e  
S e p t e m b e r  1 6  t o  S e p t e m b e r  2 2 ,  2 0 0 9  
H o u r s  o f  O p e r a t i o n :  
S u n d a y :  1 0 a m - 5 p m  
M o n d a y  t o  F r i d a y :  7 a m - 8 p m  
S a t u r d a y :  7 a m - 6 p m  
S t o r e  A d d r e s s :  
2 4  F o r w e l l  C r e e k  R d ,  
W a t e r l o o ,  O n t a r i o ,  N 2 J  3 Z 3  
5 1 9 - 8 8 0 - 0 3 5 5  
S t o r e  M a n a g e r :  
J e b  B e t z  
1 1 1 1  I I  I I  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
4  1 0 0 0 6  1 1 3 7 0  1  
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Polaris picks 
A panel comprised of Staff Writers Carly Lewis, Sam 
Riches and Esther Wheaton, Blueprint Editor-in-Chief 
Erin Epp and Arts Editor Rebecca Vasluianu provide 
their two cents on the shortlist's winners and losers 
Not shortlist-worthy 
Dark horse 
Unlikely to win 
Great Lake Swimmers -Lost Channels 
While the new Great Lake Swimmers album is a valu-
able offering to Canadian music, the depressing, repeti-
tive folk CD could very well have remained on the Polaris 
long-list in order to make way for more innovative and 
captivating music on the shortlist. Lost Channels is not 
only undoubtedly a step backward from the band's last 
full-length album Ongiara, it fails to be memorable and 
creative, qualities necessary for any shortlisted nominee. 
Fucked Up - The Chemistry of Common Life 
One thing is for sure- it's great to see Polaris represent-
ing hardcore music with Fucked Up's latest album. While 
The Chemistry of Common Life may not appeal to everyone 
and was an unexpected choice for the shortlist, it is are-
markable album for its genre, full of energy and musical-
ity from start to finish. But with profanity in the band's 
name and its under-represented genre, Fucked Up is an 
unlikely choice for the grand prize. 
Joel Plaskett - Three 
Pretentious and self-indulgent, Three is a huge step 
down for the beloved artist who brought us Ashtray 
Rock. Lacking the strong concept and variety needed 
to sustain a three-disc album, Three should have been 
trimmed down into one sound album comprised of 
the three-disc release's good songs. When listening to 
Three, Plaskett comes across as a packrat, reluctant to 
omit any song fro in the album no matter how mediocre 
and repetitive. 
Patrick Watson - Wooden Arms 
Watson's best album to date, Wooden Arms is an incredi-
ble step for the artist, showing that his Polaris victory in 
2007 has helped his music improve immensely. The al-
bum's lush tracks flow seamlessly into one another, cre-
ating a perfect musical experience. But however good 
Watson's album is, it is unlikely to take Polaris' 2009 
grand prize, as the contest should be fair and let another 
talented artist have that opportunity. 
Individual selections 
Erin Epp 
Should win : Chad VanGaalen -Soft 
Airplanes 
Will win · Chad VanGaalen -Soft 
Airplanes 
Rebecca Vasluianu 
Should win : K'NAAN - Troubadour 
Will win. Hey Rosetta!- Into Your Lungs 
Carty Lewis 
Should win: Patrick Watson- Wooden Arms 
Will win : Chad VanGaalen -Soft 
Airplanes 
Sam Riches 
Should win: Patrick Watson- Wooden Arms 
Will win : Chad VanGaalen -Soft 
Airplanes 
Esther Wheaton 
Should win: Chad VanGaalen -Soft 
Airplanes 
Will win: Chad VanGaalen- Soft 
Airplanes 
The Polaris Music Prize long-list and shortlist are 
selected by a jury comprised of 185 individuals, 
including journalists, bloggers and programmers from 
all over Canada. A grand jury of 11 individuals is then 
selected to convene at the gala on Sept. 21 in Toronto 
to decide on the contest's winner. 
The Cord 
TIFF: the t---~ 
Held each September, the Toronto lnterna>nal 
talent. The festival attracts more than 4,0011m s 
close to Waterloo, The Cord has provided 1 i 
WADE THOMPSON 
TIFF IN REVIEW 
Itinerary 
12:30 p.m. 
Face (Visage) 
Directed by: Tsai Ming-liang 
France/Taiwan/Belgium/Nether-
lands 
4:15p.m. 
The Wild Hunt 
Directed by:·Alexandre Franchi 
Canada 
6:45p.m. 
Last Ride 
Directed by: Glendyn lvin 
Australia 
Considering the fact that the Toronto 
International Film Festival has never 
been farther than an hour drive for 
me, I am ashamed to admit that this 
year was my first ever experience 
making the trek to bask in the closest 
experience Canada has to housiJlg 
international cinema royalty. 
However, after taking it all in, I am 
completely dumbfounded as to why 
it has taken me so long to make it 
there. It was phenomenal. 
On the day of the festival, we were 
to see three films in the span of ap-
proximately nine hours. Along with 
a few minor setbacks regarding the 
distances between showings and an 
almost encounter with Brad Pitt, we 
were able to make it to every screen-
ing with a little bit of time to spare. 
Face (Visage) 
** The first screening of the day was 
Visage, a film from auteur director 
Tsai Ming-liang. This was the inter-
national premiere of the film, hav-
ing only previously been screened at 
the Cannes Film Festival earlier this 
year, where it was up for the Pal me 
d'Or. 
In any case, I'm not sure ifl was 
as prepared as I could have been for 
what I was about to sit through. An 
art film if there ever was one, the film 
takes a surreal look at the life of a 
filmmaker and the fine line between 
reality and fantasy on the film's set. 
Spanning over two hours and 
twenty minutes, the film boasts an 
alarmingly small number of cuts and 
dialogue, relying almost entirely on 
single long takes of silence. Some 
of it becomes hypnotically wonder-
ful to watch, whereas other moments 
sparked my sleep-depraved mind 
into fading out for a few moments at 
a time. 
It can't be denied that Face is quite 
beautifully made, but when you have 
a climax of a film that is basically a 
non-jntercourse, visual orgasm, you 
must be aware that you are most cer-
tainly not watching an ordinary film. 
The Wild Hunt 
* The next screening on the docket was 
across town, so after a 40-minute 
walk, we took our seats to witness 
the premiere of a Canadian film en· 
titled the Wild Hunt. The story con· 
cerns a group of young men who 
retreat into the bush to live out their 
fantasies in a real-life Dungeons anc 
Dragons type of game. ...,__--! 
What could have been Canada's 
version of Shaun of the Dead quickly 
became one of the most frustrating 
films I have ever sat through. 
From the very first scene, direc-
tor Alexandre Franchi cannot decid! 
what type of movie he wants it to bt 
It starts off as a comedy, but a dra· 
matic plotline is quickly introduced 
Then, the camerawork and score 
suggest an action movie. Then, he 
turns it into horror. Basically, by the 
end we are left with an adult version 
of Lord of the Flies, and a totally differ 
ent film than the one that began go 
minutes earlier. 
If Franchi had picked a genre and 
stuck with it, this could have been a 
much better movie. 
The high point in the film came 
from the acting of Nicolas Wright, 
who I guess saw the potential of 
a comedy and seized it at every 
opportunity. 
The main female character, whorr pretty 
the plot is based around, quickly festival. 
became one of the most annoy· While I 
ingwomen I've ever encountered a! nelope 
film. So again, anything positive Wll streets 
short-lived for me. out 
A rather delightful short film from mciVIE!-11"01 
Canadian director H{!lene Florent festival 
entitled Uger Problem preceded Tht 
Wild Hunt. This nine-minute piece 
was much more enjoyable that its 
counterpart. 
Last Ride 
***1 answer 
Sitting in the exact same seats we dimension 
were in for Visage, we watched as di· never 
rector Glendyn Ivin gave a nice little 
introduction for the international 
premiere ofhis film Last Ride, 
which has not been seen 
outside of Australia. 
The film stars 
Hugo Weaving in 
an unbelievable 
performance as 
a dead-beat fa-
ther who takes 
his son on the 
road to escape 
something that 
the audience 
has to wait to 
find out. Weav-
ing is absolutely 
eons away from 
any Blockbuster 
character we have 
seen him act out, 
and Tom Russell, 
the boy who plays his 
son, completely holds 
his own against the 
veteran character actor. 
The film elicits some 
wonderful direction, very 
soft cinematography of the 
fierce Australian landscapes 
and beautifully composed 
score in the background. 
All in all, Last Ride allowed me 
to get any bad taste fro in the previ· 
ous two screenings out of my mouth. 
It was a fantastic way to end an over· 
ly exhausting day. 
Most of all, I can't wait until! can 
do it again next year. 
•  W e d n e s d a y .  S e p t e m b e r  1 6 .  2 0 0 9  
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e  f e s t i v a l  e x p e r i e n c e  
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n  4 , 0 0 0  r i m  s u b m i S S I O n s  a n d  s c r e e n s  a p p r o x i m a t e l y  3 0 0  f i l m s  I n  t h e  1 0  d a y s  I t  r u n s .  W i t h  t h i S  u n i q u e  c u l t u r a l  e v e n t  s o  
v i d e d  a 1 '  i n - d e p t h  l o o k  a t  t h e  f e s t i v a l  t h r o u g h  t h e  e y e s  o f  t w o  m o v i e - g o e r s  w h o  a t t e n d e d  T I F F  o n  F r i d a y ,  S e p t .  1 1  
R E B E C C A  V A S L U I A N U  
' N R E V I E W  
I t i n e r a r y  
1 1 : 1 5  a . m .  
' l g / e  B a b y  
l 1 r e c t e d  b y  Z i p p i  B r a n d  F r a n k  
s r a e l  
3 : 0 0 p . m .  
·  ~ation 
J i e c t e d  b y :  J o n  A m i e l  
l r , t e d  K i n g d o m  
5 3 0  p . m .  
T h e  G o o d  H e a r t  
D 1 r e c t e d  b y :  D a g u r  K a r i  
e l a n d / F r a n c e / D e n m a r k /  
: ; e r m a n y  
T h i s  y e a r  w a s  m y  f i r s t  t i m e  a t  T I F F .  
N e e d l e s s  t o  s a y ,  m y  e x p e c t a t i o n s  w e r e  
1 r e t t y  h i g h  f o r  T o r o n t o ' s  c e l e b r a t e d  
i e s t i v a l .  
W h i l e  I  w o u l d  h a v e  l o v e d  t o  s e e  P e -
~clope C r u z  o r  O p r a h  r o a m i n g  t h e  
m e e t s  o f  m y  b e l o v e d  c i t y  o r  a  f u l l -
J u t r e d - c a r p e t  p r o c e s s i o n ,  t h e  o v e r a l l  
m o v i e - g o i n g  e x p e r i e n c e  I  h a d  a t  t h e  
i s t i v a l  q u i c k l y  b l e w  a n y t h i n g  I  h a d  
; r e v i o u s l y  i m a g i n e d  o u t  o f  t h e  w a t e r .  
N o t  o n l y  w a s  o u r  m o v i e  i t i n e r -
u y r e m a r k a b l e - c o n s i d e r i n g  w e  h a d  
! l O t  o b t a i n e d  t i c k e t s  t o  h i g h e r - p r o f i l e  
f i l m s  t h a t  w e  h a d  h o p e d  f o r ,  l i k e  T h e  
w h o  S t a r e  a t  G o a t s .  
B u t  b e i n g  a b l e  t o  h e a r  e a c h  d i r e c -
m r  s p e a k  a b o u t  h i s  o r  h e r  f i l m  a n d  
q u e s t i o n s  a f t e r w a r d s  a d d e d  a  
: : m e n s  i o n  t o  m o v i e - g o i n g  t h a t  I  h a d  
~er e x p e r i e n c e d ;  n o w  w a n t  t o  h a v e  
e v e r y  t i m e  I  s e e  a  f i l m .  
G o o g l e  B a b y  
* * * j  
S t a r t i n g  t h e  d a y  o f f  p e r f e c t l y  w a s  
G o o g l e  B a b y .  O n e  o f  t h e  m o s t  u n i q u e  
d o c u m e n t a r i e s  I ' v e  e v e r  s e e n ,  G o o g l e  
B a h y w a s  a  t r u l y  t h o u g h t - p r o v o k i n g  
f i l m .  
T a c k l i n g  t h e  i s s u e  o f  o u t s o u r c i n g  
s u r r o g a c y  a n d  b i r t h  t o  I n d i a  - u s -
i n g  e g g  o r  s p e r m  d o n o r s  f r o m  N o r t h  
·  A m e r i c a  t o  p r o d u c e  C a u c a s i a n  b a b i e s  
- t h e  f i l m  w a s  g e n u i n e l y  d i s t u r b i n g .  
D i r e c t o r  Z i p p i  B r a n d  F r a n k  i s  a b l e  
t o  f o l l o w  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  i n d i v i d u -
a l s  f r o m  a c r o s s  t h e  g l o b e ,  s e a r n l e s s l y  
s h o w i n g  h o w  t h e y  a r e  a l l  i n t e r t w i n e d  
i n  t h e  p r o c e s s ,  f r o m  t h e  s u r r o g a t e  
m o t h e r s  b e i n g  h o u s e d  a n d  m o n i t o r e d  
i n  I n d i a ,  t o  e g g  d o n o r s  i n  t h e  U . S .  t o  
a n  I s r a e l i  r u n n i n g  t h e  c o m p a n y  t h a t  
m a n a g e s  t h e  e n t i r e  p r o c e s s .  
S h o r t  a n d  s w e e t ,  G o o g l e  B a b y  i s  a n  
e x p e r t l y  c r a f t e d  d o c u m e n t a r y  t h a t  
m a n a g e s  t o  s h o w  t h e  s h i f t  o f  b a b y  
p r o d u c t i o n  i n t o  a  b u s i n e s s ,  w h i c h  l i k e  
m o s t  b u s i n e s s e s  l o o k s  t o  A s i a  f o r  i t s  
c h e a p  m a n u f a c t u r i n g .  A l l  i n  a l l ,  t h e  
f i l m  c a p t u r e d  t h e  u n b e l i e v a b l e  p r o -
c e s s  p o i g n a n t l y ,  l e a v i n g  m e  u n a b l e  t o  
f o r g e t  i t .  
C r e a t i o n  
* * * *  
H a n d s  d o w n  t h e  b e s t  f i l m  o f  t h e  d a y  
- s t r i k e  t h a t ,  t h e  b e s t  f i l m  I ' v e  s e e n  i n  
m o n t h s  - t h e  f e s t i v a l ' s  o p e n i n g  f i l m  
C r e a t i o n  w a s  a  b i o p i c  o f  C h a r l e s  D a r -
w i n ,  s h e d d i n g  l i g h t  o n  h i s  p e r s o n a l  
s t r u g g l e  t o  r e l e a s e  O n  t h e  O r i g i n  o f  S p e -
c i e s ,  a  m o v e  t h a t  w o u l d  a l i e n a t e  h i m  
f r o m  h i s  a l r e a d y - d w i n d l i n g  r e l i g i o u s  
f a i t h  i n  a  t i m e  w h e n  s p i r i t u a l i t y  w a s  
t h e  g l u e  o f  s o c i e t y .  
B e f o r e  t h e  f i l m  b e g a n ,  d i r e c t o r  J o n  
A m i e l  s p o k e  t o  t h e  p a c k e d  R y e r s o n  
T h e a t r e ,  p r a i s i n g  l e a d  a c t o r s  P a u l  B e t -
t a n y  a s  D a r w i n  h i m s e l f  a n d  J e n n i f e r  
C o n n e l l y  a s  h i s  w i f e  w h o  f i n d  t h e m -
s e l v e s  t o r n  a p a r t  b y  t h e  d e a t h  o f  t h e i r  
e l d e s t  d a u g h t e r  a n d  B e t t a n y ' s  b e l i e f  i n  
e v o l u t i o n ,  a  b e l i e f  C o n n e l l y  s t r u g g l e s  
t o  a c c e p t .  
" T h e s e  t w o  a c t o r s  a r e  b o t h  i n c r e d -
i b l y  c o u r a g e o u s .  T h e y  g o  t o  r a w ,  d a n -
g e r o u s  a n d  d i f f i c u l t  p l a c e s ; '  A m i e l  
s a i d .  A f t e r  w a t c h i n g  C r e a t i o n .  I  s a w  
t h a t  h e  w a s n ' t  j u s t  b e i n g  n i c e .  
C o n n e l l y  a n d  B e t t a n y  - p e r h a p s  
d u e  t o  t h e i r  r e a l - l i f e  m a r r i a g e  - a r e  
f l a w l e s s ,  m a k i n g  y o u  f e e l  m u c h  m o r e  
t h a n  y o u  h a d  b a r g a i n e d  f o r  g o i n g  i n t o  
t h e  f i l m .  
A  t r u l y  m a g i c a l  f i l m  e x p e r i e n c e ,  
C r e a t i o n  p a c k s  i n  t h e  b e a u t i f u l  c i n -
e m a t o g r a p h y  o f  q u i e t  h a m l e t s  o n  t h e  
E n g l i s h  c o u n t r y s i d e  w i t h  t h e  u n t o l d  
s t o r y  o f  D a r w i n ' s  p e r s o n a l  d e m o n s .  
N o t  o n l y  d i d  A m i e l '  s  f i l m  c r e a t i v e l y  
t e l l  a  s t o r y  t h a t  i s  d i s t i n c t l y  o r i g i n a l ,  i t  
w a s  t o u c h i n g  a n d  b e l i e v a b l e .  
T h e  G o o d  H e a r t  
* *  
S i m u l t a n e o u s l y  t h e  s t r a n g e s t  a n d  
w e a k e s t  f i l m  o f  t h e  d a y ,  T h e  G o o d  H e a r t  
w a s  q u i t e  f r a n k l y  c o n f u s i n g .  
M a k i n g  m e  l a u g h  o u t  l o u d ,  B r i a n  
C o x ' s  p o r t r a y a l  o f  a  s o u r ,  l o n e l y  b a r -
t e n d e r  w a s  p e r f e c t l y  s c r i p t e d  a n d  d e -
l i v e r e d .  Y o u n g  a c t o r  P a u l  D a n o  a l s o  
d e l i v e r e d  a  s o l i d  p e r f o r m a n c e  - a s  
a l w a y s  - a s  t h e  h o m e l e s s  y o u t h  C o x  
t a k e s  u n d e r  h i s  w i n g  t o  h e l p  h i m  
m a n a g e  h i s  b a r ;  b u t  a s  t h e  f i l m  p r o -
g r e s s e s ,  i t ' s  c l e a r  t h a t  C o x  j u s t  n e e d e d  
c o m p a n i o n s h i p .  
H o w e v e r ,  t h e  d a r k ,  s t r a n g e  f i l m  l o s -
e s  s t e a m  w h e n  i t  a t t e m p t s  t o  b e c o m e  
a  t o u c h i n g  d r a m a .  W h i l e  t h e  f i l m  h a d  
p o t e n t i a l  a s  a  q u i r k y  c o m e d y ,  i t  c o m e s  
a c r o s s  f o r c e d  a n d  p h o n y  w h e n  i t  t r i e s  
t o  b e c o m e  m o v i n g  a n d  s e r i o u s .  
A l t h o u g h  p r o v i d i n g  m e  w i t h  m y  
o n l y  a c t o r - s i g h t i n g  ( t h e  m o v i e ' s  m a i n  
s t a r  C o x )  T h e  G o o d  H e a r t  e n d e d  m y  d a y  
i n  s l i g h t  d i s a p p o i n t m e n t  - p a r t l y  w i t h  
t h e  m o v i e ' s  q u a l i t y ,  p a r t l y  w i t h  t h e  
f a c t  t h a t  D a n o  w a s  u n a b l e  t o  m a k e  t h e  
p r e m i e r e  s c r e e n i n g .  
F e s t i v a l  n e w s  
F e m a l e  d i r e c t o r s  a n  u n d e n i -
a b l e  p r e s e n c e  
W i t h  f i l m s  J e n n i f e r ' s  B o d y ,  d i r e c t e d  b y  
K a r y n  K u s a m a ,  A n  E d u c a t i o n ,  d i r e c t e d  
b y  L o n e  S c h e r f i g  a n d  B r i g h t  S t a r ,  d i -
r e c t e d  b y  f o r m e r  O s c a r - n o m i n a t e d  
J a n e  C a m p i o n  c l a i m i n g  s o u g h t - a f t e r  
s p o t s  o n  T I F F ' s  o p e n i n g  n i g h t ,  i t  i s  
e v i d e n t  t h a t  f e m a l e  d i r e c t o r s  a r e  a  
s t r o n g e r  p r e s e n c e  t h a n  e v e r  b e f o r e  a t  
t h i s  y e a r ' s  f e s t i v a l .  g o  p e r  c e n t  o f  d i -
r e c t o r s  a t  A m e r i c a n  s t u d i o s  a r e  m a l e ;  
f e m a l e  d i r e c t o r s  a r e  s t i l l  b a t t l i n g  t o  
f i n d  t h e i r  p l a c e  i n  t h e  i n d u s t r y ,  a n d  
t h e  o b v i o u s  p r e s e n c e  o f  w o m e n  a t  
t h i s  y e a r ' s  T I F F  i s  u n d o u b t e d l y  a  s t e p  
f o r w a r d .  O t h e r  h i g h l y - a n t i c i p a t e d  
f e m a l e - d i r e c t e d  f i l m s  a t  t h e  f e s t i v a l  
i n c l u d e  D r e w  B a r r y m o r e ' s  W h i p  I t  a n d  
R e b e c c a  M i l l e r ' s  T h e  P r i v a t e  L i v e s  o f  
P i p p a  L e e .  
- C o m p i l e d  b y  R e b e c c a  V a s l u i a n u  
R e c e s s i o n  l e a v e s  b i g  f i l m s  
a w a i t i n g  b u y e r s  
I n  l i g h t  o f  t h e  r e c e s s i o n ,  f i l m  i n d u s t r y  
b u y e r s  a r e  r e l u c t a n t  t o  m a k e  a  m o v e  
b e f o r e  s e e i n g  f i n i s h e d  p r o d u c t s  a n d  
a u d i e n c e  r e a c t i o n s .  A s  a  r e s u l t ,  m a n y  
l a r g e  f i l m s  a t  T I F F  a r e  w i t h o u t  d i s -
t r i b u t i o n  d e a l s ,  i n c l u d i n g  f i l m s  l i k e  
C h l o e ,  d i r e c t e d  b y  A t o m  E g o y a n  a n d  
O n d i n e ,  d i r e c t e d  b y  N e i l  J o r d a n .  A t  
T I F F  2 0 0 8 ,  T h e  W r e s t l e r  a n d  S l u m d o g  
M i l l i o n a i r e  h a d  b u y e r s  e a g e r l y  c o m p e t -
i n g  f o r  t h e m ;  t h i s  y e a r ,  m a n y  l a r g e r  
f i l m s  a r e  g o i n g  u n r e c o g n i z e d  b y  t h e  
i n d u s t r y .  D i r e c t o r  o f  T I F F  s a l e s  a n d  
i n d u s t r y  o f f i c e  S t e f a n  W i r t h e n s o h n  
h a s  i n s i s t e d  t h a t  t h i s  m a y  n o t  b e  s u c h  
a  b a d  t h i n g ,  a r g u i n g  t h a t  i t  a l l o w s  
f o r  f i l m s  t o  s t a n d  o n  t h e i r  o w n  w i t h -
o u t  d i s t r i b u t i o n  d e a l s  i n f l u e n c i n g  t h e  
a u d i e n c e .  
- C o m p i l e d  b y  R e b e c c a  
V a s l u i a n u  
F e s t i v a l  b r e a k s  t r a d i t i o n  
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  r e c e n t  m e m o -
r y ,  T I F F  c h o s e  t o  o p e n  o n  T h u r s d a y ,  
S e p t .  1 0  w i t h  a  n o n - C a n a d i a n  f i l m .  
T h e  o p e n i n g  f i l m ,  C r e a t i o n ,  d i r e c t e d  
b y  J o n  A m i e l ,  w a s  m a d e  i n  t h e  U n i t e d  
K i n g d o m .  
- C o m p i l e d  b y  R e b e c c a  V a s l u i a n u  
C o a l i t i o n  o f  c u l t u r a l  p l a y e r s  
p r o t e s t  T I F F ' s  s u p p o r t  o f  T e l  
A v i v  f i l m  
T h e  f e s t i v a l ' s  c h o i c e  t o  s p o t l i g h t  t h e  
c i t y  o f  T e l  A v i v  w i t h  1 0  f i l m s  a s  p a r t  
o f  i t s  C i t y  t o  C i t y  p r o g r a m  - d e s i g n e d  
t o  s p o t l i g h t  c i t i e s  i n  t h e  w o r l d  t h a t  
a r e  e x p l o r i n g  c u t t i n g - e d g e  m o v i e -
m a k i n g  - h a s  d r a w n  u n r e l e n t i n g  p r o -
t e s t  f r o m  a  l a r g e  g r o u p  o f  i n d i v i d u a l s  
f r o m  t h e  a r t s  c o m m u n i t y .  P e r s o n a l i -
t i e s  i n c l u d i n g  D a n n y  G l o v e r  a n d  J a n e  
F o n d a  h a v e  s i g n e d  t h e i r  n a m e  t o  a  
l e t t e r  p r o t e s t i n g  t h e  c h o i c e  o f  T e l  A v i v ,  
c i t i n g  t h a t  T I F F  h a s  b e c o m e  c o m p l i c i t  
i n  p r o - I s r a e l i  p r o p a g a n d a .  T h e  l e t t e r  
w a s  w r i t t e n  i n  r e s p o n s e  t o  C a n a d i a n  
f i l m m a k e r  J o h n  G r e y s o n ' s  d e c i s i o n  
t o  w i t h d r a w  h i s  d o c u m e n t a r y  C o v -
e r e d  f r o m  t h e  f e s t i v a l  i n  p r o t e s t .  O t h e r  
p r o m i n e n t  f i g u r e s  l i k e  J o n  V o i g t  h a v e  
s p o k e n  a g a i n s t  t h e  p r o t e s t ,  c l a i m i n g  
i t  i s  d e c i d e d l y  a n t i - I s r a e l i .  T I F F  r e p -
r e s e n t a t i v e s  i n s i s t  t h e  g o v e r n m e n t  o f  
I s r a e l  h a d  n o  r o l e  i n  t h e  f e s t i v a l ' s  d e -
c i s i o n  t o  h i g h l i g h t  T e l  A v i v .  
- C o m p i l e d  b y  R e b e c c a  V a s l u i a n u  
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Baby Hawks running a welcome gauntlet on their way into the AC. 
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MYLES WILSON STAFF PHOTOGRAPHER 
The Blue Cavaliers begin the indoctrination process; let the cheering begin. 
For more photos, visit 
www.clublaurier.ca 
YUSUF KIDWAI PKOTOGRAPHY MANAGER NICK LACHANCE PHOTOGRAPHY MANAGER MYLES WILSON STAFF PHOTOGRAPHER 
A startling opportunity to see how dangerous a grease fire can be. A day of sun. sand and fun at Bingemens. UH OH! 
NICK LACHANCE PHOTOGRAPHY MANAGER 
Christopher who suffers from cystic fibrosis gets "blinged." 
YUSUF KIDWAI PHOTOGRAPHY MANAGER 
Prophylactics. good for more that just VD. 
YUSUF KIDWAI PHOTOGRAPHY MANAGER 
Viking machine GO! 
MYLES WILSON STAFF PHOTOGRAPHER 
A long week ends with a long day as the Shinerama team hits the streets of Kitchener-Waterloo. 
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y .  S e p t e m b e r  1 6 .  2 0 0 9  
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T h e  t o p  f o u r  p u b l i c  
w a s h r o o m s  a r o u n d  
c a m p u s :  
4 ·  T h e  T e r r a c e .  T h e y ' r e  t h e  p e r f e c t  
p l a c e  t o  s t o p  i n  t h e  F N C C ;  t h e y ' r e  
b i g g e r  a n d  c l e a n e r  t h a n  m o s t ,  n o -
b o d y  e v e r  u s e s  t h e m  a n d  t h e y  h a v e  
t h o s e  a w e s o m e  h a n d  d r y e r s  t h a t  
r i p p l e  y o u r  s k i n .  
C o r d  C r o s s  C a n a d a :  
3 ·  F i r s t  f l o o r  B r i c k e r .  L o t s  o f  s t a l l s ,  
h a r d l y  e v e r  a  l i n e ,  n i c e  b i g  m i r r o r s  
a n d  s e l f - f l u s h i n g  t o i l e t s  m a k e  t h e m  
t h e  p e r f e c t  p l a c e  t o  s t o p  b y  o n  y o u r  
w a l k  h o m e  f r o m  c a m p u s  o r  h e a d i n g  
t o  t h e  b a r .  
2 .  F o u r t h  f l o o r  l i b r a r y .  N o  o t h e r  
w a s h r o o m s  h a v e  t h i s  m u c h  c h a r a c -
t e r .  T h e  g r a f f i t i ,  c r a z y  c o l o u r s  a n d  
o b v i o u s  l a c k  o f  m a i n t e n a n c e  a r e  j u s t  
t h e  t h i n g  t o  t e a r  y o u  a w a y  f r o m  t h e  
m o n o t o n y  o f  b o o k s .  
L I F E  •  1 9  
1 .  T h i r d  f l o o r  D A W B .  T h e y ' r e  c l e a n  
a n d  q u i e t ,  b u t  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  
t h e y ' r e  a l m o s t  a l w a y s  e m p t y .  G o -
i n g  i n  t h e  D A  W B  i s  l i k e  h a v i n g  y o u r  
o w n  p r i v a t e  w a s h r o o m  h a v e n  o n  
c a m p u s .  
R e p o r t i n g  f r o m  t h e  . .  W e s t  C o a s t  
C o r d  C r o s s  C a n a d a  i s  a  t h r e e - p a r t  s e r i e s  f o c u s i n g  o n  s t u d e n t  
j o u r n a l i s t s '  e x p e r i e n c e s  t r a v e l l i n g  t h e  c o u n t r y  o v e r  t h e  s u m m e r  
t e r m .  I n  p a r t  o n e ,  W e b  E d i t o r  D a v i d  G o l d b e r g  w r i t e s  a b o u t  h i s  
i n t e r n s h i p  w i t h  G l o b a l  t e l e v i s i o n ,  p o v e r t y  a n d  -d r u g  a d d i c t i o n  i n  
t h e  d o w n t o w n  e a s t  s i d e  a n d  t h e  s h e e r  b e a u t y  o f  V a n c o u v e r  
B l u e p r i n t  f o r  a d v e n t u r e  
A
y e a r  a g o ,  I  w a s  t a k i n g  a  
p h o t o g r a p h y  c l a s s  a t  L a u -
r i e r  B r a n t f o r d .  I t  w a s  o n e  
o f  t h o s e  t h r e e - h o u r  c l a s s e s  
w h e r e  y o u  g e t  a  2 0 - m i n u t e  b r e a k  i n  
t h e  m i d d l e .  I ' d  a l w a y s  g o  f o r  a  c i g a -
r e t t e  w i t h  a n  o l d e r  m a n  w h o  w a s  a  
r e t i r e d  f r e e l a n c e  p h o t o g r a p h e r .  R e -
g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  h e  w a s  
l y i n g ,  h e  t o l d  m e  t h e  m o s t  i n t e r e s t -
i n g  s t o r i e s  a b o u t  h i s  t r a v e l s .  
" W e  w e r e  a l m o s t  a t  t h e  t o p  o f  
M a c h u  P i c c h u ; '  h e  s a i d .  " I  h a d  s o m e  
r e a l l y  g o o d  p i c t u r e s ,  t h e n  I  t r i p p e d  
o v e r  a  r o c k  a n d  d r o p p e d  m y  c a m e r a  
a b o u t  2 0  f e e t  d o w n .  I  w a s  g e t t i n g  
t h e s e  s h e r p a s  t o  h o l d  a  f l a s h l i g h t  
w h i l e  I  t r i e d  t o  f i n d  a l l  t h e  p i e c e s  i n  
t h e  d a r k : '  
H e  t o l d  m e  a b o u t  c o l d  i n  R u s s i a ,  
h e a t  i n  B r a z i l  a n d  m a r i j u a n a  i n  A m -
s t e r d a m .  I  t o l d  h i m  t h a t  I  w a s  e n  v i -
o u s  o f  a l l  h i s  t r i p s  a n d  t h a t  I  w i s h  I  
c o u l d  g e t  a w a y  r i g h t  t h e n  a n d  s e e  
t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  w o r l d .  
" S e e  C a n a d a  f i r s t ,  w h i l e  y o u ' r e  
y o u n g , "  h e  s a i d .  M y  f r i e n d  r e c o m -
m e n d e d  I  g o  w e s t  a s  f a r  a s  I  c o u l d  
t o  B r i t i s h  C o l u m b i a ,  l i k e n i n g  i t  t o  
C a l i f o r n i a .  
B u t  I  w a s  i n  B r a n t f o r d  i n  t h e  m i d -
d i e  o f  a  l o n g  w i n t e r  a n d  P a c i f i c  s u n -
s h i n e  d i d n ' t  s e e m  v e r y  r e a l i s t i c .  
M y  l a s t  s e m e s t e r  o f  s e c o n d  y e a r  
w a s  a  l i t t l e  r o u g h  - a n d  - t u m b l e .  I  w a s  
h a l f w a y  t h r o u g h  a  d e g r e e  I  w a s n ' t  
s u r e  a b o u t  a n d  v a r i o u s  e l e m e n t s  o f  
m y  l i f e  s e e m e d  t o  b e  d r o p p i n g  o f f  i n  
d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s .  I  w a s  s t u c k  i n  
a  s m a l l  s o u t h e r n  O n t a r i o  t o w n  a n d  
t h e  r e a l  w o r l d  f e l t  v e r y  f a r  a w a y .  
T h e n ,  a s  f a t e  w o u l d  h a v e  i t ,  e v -
e r y t h i n g  c h a n g e d  w h e n  I  w a s  s i t -
t i n g  i n  a  b a r  - t h e  H u e t h e r  H o t e l  i n  
W a t e r l o o .  
G e t  r e a d y  
M y  p h o n e  r a n g :  
" H e l l o ? "  I  p r a c t i c a l l y  y e l l e d  i n t o  
m y  N o k i a  h a n d s e t  b e c a u s e  o f  a l l  t h e  
n o i s e .  
" H i ,  i s  t h i s  D a v i d  G o l d b e r g ?  
T h i s  i s  K a r e n  C l o u t  f r o m  C a n  W e s t  
G l o b a l : '  
I  h a d  a p p l i e d  f o r  a n  i n t e r n s h i p  
w i t h  t h e  m e d i a  c o n g l o m e r a t e  b a c k  
i n  M a r c h .  
I  g o t  a  j o b  w o r k i n g  a t  o n e  o f  t h e i r  
1 V  s t a t i o n s ,  a n d  t h e y  w e r e  g o i n g  
t o  s e n d  m e  s o m e w h e r e  i n  C a n a d a  
t o  d o  i t .  I  r e q u e s t e d  t o  g o  a s  f a r  a s  I  
c o u l d  a n d  I  f o u n d  m y  p l a n e  t o u c h i n g  
d o w n  i n  B r i t i s h  C o l u m b i a .  
S o  h e r e  I  w a s ,  s i x  m o n t h s  l a t e r ,  
s i t t i n g  a t  a  b e a c h  o n  t h e  B u r a r d  I n -
l e t  i n  B C ' s  l o w e r  m a i n l a n d .  I t  w a s  
a  r o c k y  b e a c h  w i t h  d r i f t w o o d  a n d  
s h a r d s  o f  s h a l e ,  n o t  i d e a l  f o r  s w i m -
m i n g  b u t  p e r f e c t  f o r  r e l a x i n g .  A  s e a  
b r e e z e  w a s  f l o o d i n g  m y  n o s e  a n d  
a  V I A  R a i l  t r a i n  r o a r e d  d o w n  t h e  
t r a c k s  r i g h t  b e h i n d  m e .  I  w a s  s t a r i n g  
d o w n  m o u n t a i n s  w h i l e  I  s t o o d  i n  
t h e  P a c i f i c  O c e a n .  
T w o  s i d e s  t o  e v e r y  s t o r y  
T h e  f i r s t  f e w  w e e k s  I  w a s  t h e r e  i t  f e l t  
l i k e  I  w a s  o n  v a c a t i o n  a n d  I  d i d n ' t  
m i n d  e x p l o r i n g  b y  m y s e l f .  A  f e w  
w e e k s  i n ,  I  g o t  a  l i t t l e  l o n e l y  a s  I  
h a d n ' t  m e t  a n y  g o o d  f r i e n d s  y e t ,  s o  
I ' d  t a k e  t r i p s  f r o m  m y  h o m e  i n  B u r n -
a b y  i n t o  d o w n t o w n  V a n c o u v e r  t o  
b e  a r o u n d  a l l  t h e  n o i s e ,  s m e l l s  a n d  
p e o p l e .  
V a n c o u v e r  i s  i n f a m o u s  f o r  i t s  
h o m e l e s s  p o p u l a t i o n  o n  t h e  e a s t  
s i d e .  I t ' s  n o t  u n u s u a l  t o  s e e  p e o p l e  
s h o o t i n g  h e r o i n  a n d  s m o k i n g  c r a c k  
i n  p a r k s .  I  w a n t e d  t o  s e e  i t  a l l ,  j u s t  
f o r  t h e  e x p e r i e n c e ,  a n d  a s  i t  w a s  t h e  
m i d d l e  o f  t h e  d a y  I  f i g u r e d  i t  w a s  
r e l a t i v e l y  s a f e .  
I  w a s  w a l k i n g  d o w n  S e y m o u r  t o  
W a t e r  S t .  n e a r  a  p l a c e  c a l l e d  G a s  
T o w n ,  w h i c h  i s  t h e  o l d e s t  p a r t  o f  t h e  
c i t y .  
I  s a w  a  g u y  s i t t i n g  u p  a g a i n s t  a  
g a r b a g e  c a n  a n d  h e  a s k e d  m e  f o r  
s o m e  m o n e y .  I  w a s  g o i n g  t o  w a l k  b y  
b u t  I  t h o u g h t  a  c o n v e r s a t i o n  c o u l d  
b e  i n t e r e s t i n g .  
I  t o o k  a  $ 5  b i l l  o u t  o f  m y  p o c k e t  
a n d  h e l d  i t  o u t  t o w a r d s  h i m .  
" D o  y o u  h a v e  a n y  p o t ? "  I  a s k e d  
h i m .  
H e  t h r e w  t h e  f e w  c o i n s  f r o m  h i s  
h a t  i n t o  h i s  p o c k e t  a n d  p u l l e d  a  j o i n t  
o u t  f r o m  u n d e r n e a t h  o n e  o f  t h e  h a t ' s  
s e a m s .  H e  p a s s e d  t h e  j o i n t  f o r  m e  t o  
l i g h t  a n d  w e  b e g a n  w a l k i n g  t h r o u g h  
a n  a l l e y w a y .  
H e  t o l d  m e  t h a t  h i s  n a m e  w a s  R a -
v e n ;  h e  w a s  a n  e s c a p e d  c o n v i c t  f r o m  
A l a s k a  a n d  h e ' d  b e e n  a d d i c t e d  t o  
c r a c k  f o r  2  3  y e a r s .  
H e  a s k e d  m e  i f l  w a n t e d  s o m e  
m o r e  m a r i j u a n a  a n d  s a i d  t h a t  h e  
k n e w  s o m e  p e o p l e  c l o s e  b y .  H e  t o l d  
m e  t o  g i v e  h i m  $ 4 0  a n d  h e ' d  b e  r i g h t  
b a c k .  I  h a n d e d  h i m  t w o  $ 2 0  b i l l s .  
I  k n e w  i t  w a s  d u m b  b u t  p a r t  o f  m e  
w a n t e d  t o  s e e  i f  t h i s  g u y  w o u l d  a c t u -
a l l y  c o m e  b a c k .  
H e  l e f t  m e  i n  a  p a r k  s i t t i n g  o n  a  
b e n c h .  1 0  m i n u t e s  l a t e r ,  h e  c a m e  
b a c k  a n d  s a t  b e s i d e  m e .  T h e n  h e  
p u l l e d  o u t  a  s m a l l  b a g  o f .  c r a c k  a n d  
a  p i p e .  H e  o f f e r e d  m e t h e  s l e n d e r  
g l a s s  t u b e  a n d  I  d e c l i n e d .  I  r e a l i z e d  
t h a t  h e  h a d  b o u g h t  h i s  o w n  d r u g s  
w i t h  m y  m o n e y .  A f t e r  h e  t o o k  a  
f e w  t o k e s  h e  s a i d  h e ' d  b e  b a c k  w i t h  
m y  w e e d ,  s o  w h e n  h e  d i s a p p e a r e d  
a r o u n d  t h e  c o r n e r ,  I  l e f t  a s  w e l l .  
P o v e r t y  a n d  d r u g  a b u s e  a r e  s e r i -
o u s  p r o b l e m s  i n  V a n c o u v e r  b e c a u s e  
t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  h o p e  f o r  p e o p l e  
i n  t h e s e  s i t u a t i o n s .  T h e y  w a k e  u p  
a n d  t h e  f i r s t  t h i n g  t h e y  t h i n k  a b o u t  
i s  w h e r e  t h e y ' l l  g e t  t h e i r  f i x .  A l l  t h e i r  
i n t e r a c t i o n s  w i t h  o t h e r  h u m a n  b e -
i n g s  a r e  c o n s  w h i l e  t h e y  t r y  t o  r n a -
n i p u l a t e  e v e r y  s i t u a t i o n  f o r  a  l i t t l e  
m o n e y .  
H o w e v e r ,  a l l  t h a t  i s  j u s t  o n e  s i d e  
o f  a n  a m a z i n g  p l a c e .  
V a n c o u v e r  i s  k n o w n  a s  o n e  o f  t h e  
h e a l t h i e s t  c i t i e s  i n  C a n a d a ,  m a i n l y  
b e c a u s e  o f  t h e  w a r m e r  w e a t h e r  t h e y  
h a v e  a l l  y e a r .  O n e  o f  t h e  b e s t  t h i n g s  
t o  d o  i s  g o  t o  S t a n l e y  P a r k  o n  t h e  
w e e k e n d  w h e n  h u n d r e d s  o f  p e o p l e  
a r e  o u t  r o l l e r b l a d i n g ,  c y c l i n g ,  w a l k -
i n g  a n d  r u n n i n g .  
M y  f a v o u r i t e  t h i n g  t o  d o  w a s  b i k e  
t h e  s e a  w a l l .  I t ' s  a  b i k e  p a t h  m o r e  
t h a n  1 0  k i l o m e t r e s  l o n g  t h a t  t a k e s  
y o u  a l o n g  t h e  c o a s t  b e s i d e  V a n -
c o u v e r ,  a l l  t h e  w a y  a r o u n d  S t a n l e y  
P a r k  a n d  b a c k .  I t ' s  s o m e  o f  t h e  m o s t  
b r e a t h t a k i n g  s c e n e r y  I ' v e  e v e r  s e e n .  
I  w o r k e d  f o r  G l o b a l  B C  f o r  t h e  
t h r e e  m o n t h s  I  w a s  o u t  w e s t .  I  f e l l  
i n  l o v e  w i t h  T V  v e r y  q u i c k l y .  I  w a s  
a n  i n t e r n  f o r  G l o b a l  N a t i o n a l  w i t h  
s o m e  a m a z i n g  p r o d u c e r s  a n d  t a l e n t  
l i k e  J a s o n  K e e l ,  K e v i n  N e w m a n  a n d  
C a r o l y n  J a r v i s .  
K e v i n  N e w m a n  t u r n e d  o u t  t o  b e  
g r e a t  b e c a u s e  h e  w a s  v e r y  i n v o l v e d  
w i t h  t h e  s c r i p t s  h e  w a s  r e a d i n g .  
S o m e  a n c h o r s  a r e  m o r e  l i k e  " m e a t  
p u p p e t s ; '  b u t  N e w m a n  t o o k  h i s  e d i -
t o r i a l  j o b  s e r i o u s l y .  
N e w m a n  w a s  b o r n  i n  C a n a d a  
b u t  e n d e d  u p  w o r k i n g  f o r  h i g h  p r o -
f i l e  n e t w o r k s  l i k e  A B C  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  W h e n  G l o b a l  l a u n c h e d  t h e i r  
n a t i o n a l  n e w s c a s t  i n  2 0 0 1 ,  h e  w a s  
e x c i t e d  t o  b e  i n  C a n a d a  a g a i n .  E v e n  
t h o u g h  h e  h a d  m o n e y  a n d  f a m e  i n  a  
m u c h  l a r g e r  m a r k e t  i n  t h e  U . S . ,  h i s  
c o u n t r y  s t a y e d  w i t h  h i m .  
I ' l l  b e  b a c k  
I  e - m a i l e d  m y  f r i e n d  f r o m  t h e  p h o -
t o g r a p h y  d a s s  w h e n  I  w a s  i n  B C  a n d  
t o l d  h i m  t h a t  I  h a d  m a d e  i t  a n d  t h a t  
m a y b e  I ' d  b e  b a c k  o n e  d a y .  
S o m e  o l d e r  p e o p l e  I  m e e t  w h o ' v e  
n e v e r  b e e n  t o  a n o t h e r  p r o v i n c e  
D A V I D  G O L D B E R G  W E B  E D I T O R  
A n  a e r i a l  v i e w  o f  V a n c o u v e r ' s  d o w n t o w n  c o r e  a n d  S t a n l e y  P a r k .  
a l w a y s  b a f f l e  m e .  C a n a d a  h a s  m u c h  
t o  o f f e r ;  s o  m u c h  t h a t  y o u  c o u l d  n o t  
s e e  i t  a l l  i n  o n e  l i f e t i m e .  
C a n a d i a n s  a r e  v e r y  s i m i l a r  w h e r -
e v e r  y o u  g o ;  t h e y  l o v e  h o c k e y ,  t h e y ' r e  
n i c e  t o  t o u r i s t s ,  t h e y  l i k e  p o k i n g  f u n  
a t  Y a n k e e s .  B u t  a s  p a t r i o t i c  a s  w e  
a r e ,  w e  a r e  d i v i d e d  b y  o u r  o w n  b o r -
d e r s .  I f  n a t i o n a l i s m  i s  s t r o n g ,  p r o -
v i n c i a l i s m  i s  e v e n  s t r o n g e r .  
I  w a s  i n  V a n c o u v e r  w h e n  C o o r s  
L i g h t  u n v e i l e d  a  n e w  c a m p a i g n :  
" C o o r s  L i g h t .  C o l d e r  t h a n  m o s t  p e o -
p l e  f r o m  T o r o n t o : '  
I t ' s  n o  s e c r e t  t h a t  t h e  W e s t e r n  
p r o v i n c e s  l i k e  t o  h a s s l e  O n t a r i o ;  o b -
D A V I D  G O L D B E R G  W E B  E D I T O R  
v i o u s l y  t h e  b r e w i n g  c o m p a n y  k n e w  
t h i s  t o o .  
B u t  V a n c o u v e r i t e s  w i l l  g i v e  y o u  a  
c h a n c e  n o  m a t t e r  w h e r e  y o u  c o m e  
f r o m .  H o w  c o u l d  t h e y  n o t ?  T h e  c i t y  
i s  s u c h  a  g i a n t  m i x  o f  s t o r i e s .  B C  
s e e m e d  t o  b e  t h e  p l a c e  w h e r e  C a n a -
d a  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  w e n t  t a .  
g e t a w a y .  
A r t  s t u d e n t s  t r y i n g  t o  f i n d  t h e m -
s e l v e s ,  s k i  b u m s  l i v i n g  o u t  t h e i r  
d r e a m  a n d  i m m i g r a n t s  t r y i n g  t o  l i v e  
a  b e t t e r  l i f e  w i t h o u t  c o n s t r a i n t  c a n  
a l l  b e  f o u n d  t h e r e .  
G o  a n d  s e e  y o u r  c o u n t r y .  G o  w e s t  
w h e n  y o u r  m i n d  i s  c l e a r e s t .  E x p l o r e  
c r a z y  p l a c e s  a n d  t a l k  t o  a s  m a n y  
C a n a d i a n s  a s  y o u  c a n .  Y o u ' l l  f i n d  
t h e y ' r e  a l l  n o t  t h a t  d i f f e r e n t .  
B r i t i s h  C o l u m b i a  i s  c e r t a i n l y  
o n e  o f  t h e  m o s t  b e a u t i f u l  p l a c e s  o n  
e a r t h .  B u t  n o  m a t t e r  w h e r e  I  e n d  u p  
i n  C a n a d a ,  I  k n o w  I ' l l  b e  h a p p y .  
I  l o v e  W a t e r l o o ,  b u t  i t ' s  c o m f o r t -
i n g  t o  k n o w  t h a t  t h e r e  a r e  o t h e r  
m a g n i f i c e n t  p l a c e s  w a i t i n g  t o  w e l -
c o m e  m e  b a c k  o n e  d a y .  
) · J  ,  . . .  
t  l  I ) .  I '  
D a v i d  G o l d b e r g  e n j o y s  t h e  s c e n e r y  o f  a  s u n s e t  o n  a  V i c t o r i a  I s l a n d  b e a c h .  
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The Cord • Wednesday, September 16. 2009 
Survlvi.ng lectures 
No matter who your prof is, sitting and 
listening to them talk is invariably boring 
DAVE SHORE 
HUMOUR 
In my three years at Laurier, I've 
never seen a student's attention 
span survive a three-hour lecture. 
Nor a two-hour lecture, now that I 
come to think of it. Even go minute 
lectures are pretty sketchy. 
Frankly, lectures suck. They re-
quire you to sit still for hours at a 
time and achieve the nearly impos-
sible for our generation: focus on 
one person speaking. 
This person -your professor -
will inevitably be one of two types of 
people. The first type is the rambler; 
the kind of professor that will spend 
the majority of the class telling an-
ecdotes and straying hopelessly off 
topic in an attempt to keep students 
interested. But somewhere between 
hearing about your professor's chil-
dren and discussing episodes of 
Seinfeld, you'll start to wonder what 
the hell you were even supposed to 
be learning in the first place. 
The other type oflecturer is the 
power-pointer, the kind of prof that 
will make you scribble down notes 
off of slides until writer's cramp 
turns your hand into a permanent 
claw-like deformity. 
In essence, no matter how experi-
enced or interesting your professor 
is, lectures are unfailingly painful. 
And that's not even to mention how 
crappy an experience it is to sit in a 
room with 199 other students. 
Nothing I'm aware of will make 
you lose faith in humanity faster 
than having to put up with strangers 
as your classmates. 
There's the archetypal asks-a-
question-every-time-the-prof-
takes-a-breath-girl. the frustrating 
30-year-old-who-for-some-rea-
son -took -first -year-history- just-
so-he-could-show-the-prof-he-
knows-more-about- some-obscure-
crap-guy and the much loathed 
valid for first timers only 
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group-of-three-girls-who-are-
actually-stupid-enough-to-think-
that-nobody-can-hear-them-talk-
in-the-back-row. 
There are snorers, farters, 
sneezers, gigglers, whisperers, 
fast-typers, movie-watchers and 
desk-tappers. And just when you 
realize that you hate everybody in 
your class, you'll start to get para-
noid thinking about how many of 
them probably hate you for doing 
something you're not even aware 
o£ Because when you're bored, hat-
ing people for no reason becomes as 
good a passtime as any. 
So how can you make the most 
of the countless hours you're about 
to dump into lecture time without 
either dropping out or daydream-
ing so much that people think you're 
prone to having minor strokes? My 
friends, it's all about planning your 
distractions. 
To the inexperienced lecture-go-
er, this might mean bringingyour 
laptop along with you to take notes 
and browse the Internet. But this is 
a mistake. The Internet is too strong 
of a distraction. One minute you'll 
jump to Wikipedia to get clarifica-
tion on something the professor 
said, and the next thing you know 
you've spent two hours watching 
videos of kids getting hit in the nuts 
with soccer balls. Folks, leave the 
laptop at home. 
A much better idea is to incor-
porate lecture material into your 
time-wasting activities. In first-year 
philosophy, I spent three whole lec-
tures drawing a comic battle royale 
between classic philosophers. Sur-
prisingly, making John Locke cut off 
Thomas Hobbes' arm with a chain-
saw really helped the material sink 
in. 
Another strategy is to co-ordi-
nate shifts with your friends. If you 
and three friends each take detailed 
notes for 30 minutes, you can put 
them all together when it's time to 
study for the midterm. 
As long as you accept the fact that 
· you, like all of your peers, have an 
attention span of about 20 minutes, 
you can start working on all sorts of 
creative ways to get out of your lec-
tures alive. 
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N I C K  L A C H A N C E  P H O T O u R A P H Y  M A N A G E R  
R e v .  C o r b i e  M i t l e i d  r e a d s  p e o p l e s '  t a r o t  c a r d s  t o  t e l l  t h e i r  f o r t u n e s .  
H o w  
t o  . . .  
E s c a p e  b y - l a w  f i n e s  
K e e p  t h e  r o a d  b e e r s  a t  h o m e :  A l -
r i g h t ,  w e  a l l  k n o w  h o w  a w e s o m e  i t  
i s  t o  d r i n k  a  t a l l b o y  o n  y o u r  w a y  t o  
t h e  b a r ,  b u t  d o  y o u  r e a l l y  w a n t  a  $ 1 5 0  
f i n e  f o r  t h e  l u x u r y ?  A t  l e a s t  u n t i l l  b y -
l a w  e n f o r c e m e n t  s e t t l e s  d o w n  i n  O c -
t o b e r ,  d o n ' t  t a k e  t h e  r i s k  o f  b r i n g i n g  
o n e  f o r  t h e  r o a d .  T h a t  i n c l u d e s  n a l -
g e n e s  f i l l e d  w i t h  c o n s p i c u o u s  l o o k -
i n g  " k o o l - a i d : '  Y o u ' r e  s t i l l  a s k i n g  t o  
g e t  c a u g h t .  
M a k e  i t  f u n  t o  n o t  h a v e  f u n :  R e -
m e m b e r  t h a t  g a m e  " g h o s t  t o w n "  
f r o m  y o u r  c h i l d h o o d ,  w h e r e  t h e  f i r s t  
p e r s o n  t o  s p e a k  l o s e s ?  W e l l ,  m a y -
Y O U  M A K E  I T .  
L I F E  •  2 1  
S e e k i n g  o u t  p s y c h i c s  
S t a f f  W r i t e r  D e v o n  B u t l e r  s h a r e s  h e r  f e e l i n g s  o f  s k e p t i c i s m  
s u r r o u n d i n g  p s y c h i c  r e a d i n g s  a n d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  g e t t i n g  
h e r  f o r t u n e  t o l d  b y  a  m e d i u m  a t  t h e  B i n g e m a n  ' s  P s y c h i c  F a i r  
I n  a  w e e k e n d  o f  t y p i c a l  e n t e r t a i n -
m e n t ,  v i s i t i n g  w i t h  a  p s y c h i c  d o e s n ' t  
u s u a l l y  m a k e  t h e  c u t .  H o w e v e r ,  o n  
S e p t .  5 ,  I  m a d e  t h e  t r i p  t o · B i n g e -
m a n ' s  C o n f e r e n c e  R o o m  A  f o r  t h e  
b i - a n n u a l  P s y c h i c  F a i r .  
I  w a s  a l w a y s  c u r i o u s  a s  t o  w h a t  
m o t i v a t e d  a  p e r s o n  t o  s e e k  o u t  a  
p s y c h i c .  W a s  i t  f e a r  f o r  t h e  f u t u r e ,  a  
d e s p e r a t e  n e e d  f o r  a n  e g o  b o o s t  o r  
b e c a u s e  t h e y  w e r e  j u s t  p l a i n  w e i r d ?  
D e s p i t e  p r e - c o n c e i v e d  n o t i o n s  
o n  t h e  " n e w  a g e "  t y p e s  w h o  m i g h t  
f r e q u e n t  t h e s e  e x p o s ,  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  c r o w d  a t  t h e  f a i r  w a s  i n d i s t i n -
g u i s h a b l e  f r o m  o n e  y o u  w o u l d  f i n d  
a t  a  m o v i e  t h e a t r e  o r  g r o c e r y  s t o r e .  
T h e r e  w a s  a  t i m e  w h e n  p s y c h i c s  
w e r e  c o n d e m n e d  f o r  w i t c h c r a f t  a n d  
a s s o c i a t e d  W i t h  w o r k s  o f  t h e  d e v i l .  
E v e n  t o d a y ,  m a n y  f u n d a m e n t a l  r e l i -
g i o n s  m a i n t a i n  t h i s  a t t i t u d e .  
H o w e v e r ,  v i s i t i n g  w i t h  t h e  
c r o w d  I  d i s c o v e r e d  t h a t ,  t h o u g h  
m a n y  b e l i e v e  i n  t h e  s u p e r n a t u r a l ,  
t h e y  a l s o  p o s s e s s  s t r o n g  r e l i g i o u s  
c o n v i c t i o n s .  
T h e  d i v e r s e  e x h i b i t o r s  a t  t h e  p s y -
c h i c  f a i r  d e m o n s t r a t e d  a  r e l i g i o u s  
u n d e r t o n e ,  f r o m  n u m e r o l o g i s t s  a n d  
a s t r o l o g i s t s  t o  a n g e l o g i s t s  a n d  p s y -
c h i c s  w h o  a r e  o r d a i n e d  m i n i s t e r s .  
O n c e  I  g o t  a  f e e l  f o r  t h e  e n v i -
r o n m e n t ,  i t  w a s  t i m e  t o  p i c k  m y  
p s y c h i c .  
T h i s  i s  a  p r o c e s s  n o t  t o  b e  t a k e n  
l i g h t l y ;  i n  c h o o s i n g  a  p s y c h i c  y o u  
a r e  s e l e c t i n g  t h e  p e r s o n  w h o  w i l l  b e  
l o o k i n g  i n t o  y o u r  f u t u r e .  F o r  s u c h  
a n  i n t i m a t e  a c t i v i t y ,  y o u  h a v e  t o  b e  
b o t h  c o m f o r t a b l e  a n d  t r u s t i n g  o f  
y o u r  p s y c h i c .  
I t  i s  t h e r e f o r e  e n c o u r a g e d  t h a t  
y o u  s t r o l l  a r o u n d  t o  c h a t  w i t h  e a c h  
p s y c h i c  a n d  r e a d  t h e i r  a r t i c l e s  o r  
b e  t h a t ' d  b e  a  p r e t t y  l a m e  g a m e  t o  
p u l l  o n  y o u r  k e g g e r  g u e s t s ,  b u t  f i n d -
i n g  f u n  w a y s  t o  t u r n  q u i e t  t i m e  i n t o  
d r u n k e n  s h e n a n e g a n s  i s  a  g r e a t  w a y  
t o  h a v e  a n  a w e s o m e ,  m e m o r a b l e  a n d  
u n d e r - t h e - r a d a r  p a r t y .  
P l a y  d u m b :  I n  t h e  u n f o r t u n a t e  s i t u -
a t i o n  t h a t  y o u  d o  h a v e  b y - l a w  e n -
f o r c e m e n t  k n o c k i n g  o n  y o u r  f r o n t  
d o o r ,  y o u ' l l  h a v e  t o  t a l k  y o u r  w a y  o u t  
o f  a  t i c k e t .  A  k e y  s t r a t e g y  i s  t o  p l a y  
t h e  i g n o r a n c e  g a m e .  I f  y o u  a c t  l i k e  
i t ' s  y o u r  f i r s t  t i m e  g e t t i n g  t i c k e t e d  
a n d  i t ' s  b e l i e v a b l e  e n o u g h ,  i t  c o u l d  
g e t  y o u  o f f  t h e  h o o k .  
t e s t i m o n i a l s  t o  a s s i s t  y o u  i n  m a k i n g  
a n  i n f o r m e d  d e c i s i o n .  I n  t h e  e n d ,  
y o u  m u s t  f o l l o w  y o u r  i n t u i t i o n  a n d  
c h o o s e  t h e  p s y c h i c  t h a t  y o u r  i n s t i n c t  
l e a d s  y o u  t o .  M y  i n s t i n c t  l e d  m e  t o  
M o t h e r  M a y .  
Ma~s W a l c o t t  o r  " M o t h e r  M a y "  i s  
a  t h i r d  g e n e r a t i o n  p s y c h i c  a n d  s p i r i -
t u a l i s t  m e d i u m  w h o  f i r s t  r e a l i z e d  
h e r  p s y c h i c  g i f t  a t  a g e  e i g h t .  B y  1 3 ,  
s h e  w a s  a b l e  t o  d o  c o m p l e t e  r e a d -
i n g s  a n d  h a s  b e e n  d o i n g  s o  f o r  o v e r  
3 5 y e a r s .  
I n  l i g h t  o f  s u c h  a n  i m p r e s s i v e  r e -
s u m e ,  I  h a d  c o n f i d e n c e  i n  h e r  a b i l i -
t i e s ;  h o w e v e r ,  I  s t i l l  r e m a i n e d  s k e p -
t i c a l  a b o u t  t h e  p r o c e s s .  
C y n i c a t  t h o u g h t s  d r i f t e d  t h r o u g h  
m y  m i n d  a s  s h e  l e d  m e  b e h i n d  a  t a l l  
w o v e n  p a n e l  s c r e e n  a n d  s a t  d o w n  
i n  a  b u r g u n d y  d r a p e d  c h a i r .  M o t h e r  
M a y  w a s  a  s t u r d y  J a m a i c a n  w o m a n  
a n d  I  c o u l d n ' t  h e l p  n o t i c e  a  g o l d e n  
c r o s s  d a n g l i n g  f r o m  h e r  n e c k .  
S h e  i n f o r m e d  m e  t h a t  s h e  w o u l d  
b e  s l i p p i n g  i n t o  a  s t a t e  o f  m e d i t a -
t i o n  t o  r e t r i e v e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
m y  p a s t ,  p r e s e n t  a n d  f u t u r e .  S o o n ,  
t h e  s k e p t i c a l  t h o u g h t s  o n c e  c r o w d -
i n g  m y  h e a d  w e r e  r e p l a c e d  w i t h  
t h o s e  o f  p a n i c  a n d  " w h a t  i f s : '  
S h e  b e g a n  f i r s t  w i t h  m y  f a m i l y ,  
a c k n o w l e d g i n g  t h e  c l o s e  b o n d  b e -
t w e e n  u s .  " I  k n o w  y o u  a r e  t h i n k -
i n g  o f  m o v i n g  o u t  o f y o u r  p a r e n t ' s  
h o u s e : '  s h e  t o l d  m e .  " Y o u  w a n t  m o r e  
f r e e d o m ;  b u t  I  a s k  y o u  t o  w a i t  e v e n  
a  y e a r .  Y o u  n e e d  t h e i r  l o v e  a n d  s u p -
p o r t  r i g h t  n o w : ·  W e l l  y e s ,  I  h a d  b e e n  
s e r i o u s l y  c o n s i d e r i n g  m o v i n g  o u t ,  
b u t  h o w  d i d  s h e  k n o w ?  
A s  I  w a s  m u l l i n g  o v e r  h e r  w o r d s ,  
I  
s h e  e n t e r e d  i n t o  t h e  t o p i c  o f  r e l a -
t i o n s h i p s ,  w h e r e  t h i n g s  g o t  s u r p r i s -
i n g l y  p e r s o n a l .  
B e  w a r y  o f  u n d e r a : g e r s :  S u r e ,  w e  
w e r e  a l l  t h e r e  o n c e ,  a n d  w e  w a n t  t o  
d o  a  l i t t l e  b i t  o f  c h a r i t y  b y  h e l p i n g  
t h o s e  l e s s  f o r t u n a t e  g e t  t l ) . e i r  h a n d s  
o n  s o m e  k e g  b e e r ,  b u t  b e  c a r e f u l .  
G e t t i n g  c a u g h t  f o r - 4 > e r v i n g  u n d e r a g -
e r s  a l c o h o l  c a n  l a n d  y o u  a n  e v e n  b i g -
g e r  f i n e  t h a n  t h e  d : t : e a d e d  $ 3 0 0  n o i s e  
v i o l a t i o n .  
B r i b e  t h e  c o p s :  Y o u  k n o w  t h a t  s c e n e  
i n  S u p e r b a d  w h e r e  t h e  c o p s  ·c o m e  
a n d  p a r t y  w i t h  t h e  h i g h s c h o o l e r s ?  
I t ' d  b e  h a r d  a s  h e l l  t o  p u l l  o f f  i n  r e a l  
l i f e ,  b u t  i f  y o u  c o u l d  g e t  o u t  o f  a  t i c k -
S h e  p i c k e d  u p  r i g h t  a w a y  o n  a r e -
l a t i o n s h i p  t h a t  h a d  e n d e d  r e c e n t l y .  
" I  k n o w  t h i n g s  e n d e d  b a d l y ,  b u t  i t  
w a s  a  l e s s o n  y o u  n e e d e d  t o  l e a r n ,  t o  
l e a r n  y o u r  o w n  s t r e n g t h  a n d  i n d e -
p e n d e n c e ;  I  d o n ' t  h a v e  m u c h  t o  s a y  
a b o u t  h i m , "  s h e  l a u g h e d .  
" T r u s t  m e  w h e n  I  t e l l  y o u  t h a t  
t h i n g s  h a p p e n  f o r  a  r e a s o n ,  e s p e -
c i a l l y  i n  y o u r  c a s e .  I  a l r e a d y  s e e  t h a t  
y o u  h a v e  c a u g h t  t h e  e y e  o f  a n  o l d e r  
m a n ,  s o  a l l  y o u  n e e d  t o  d o  i s  n o t  
t a k e  y o u r  p a s t  w i t h  y o u : ·  
I n  t h e  m i d s t  o f  h e r  v . j s d o m ,  I  
b r i e f l y  f o r g o t  I  w a s  s i t t i n g  w i t h  a  
p s y c h i c  a n d  n o t  i n  a n  i n t e n s e  t h e r a -
p y s e s s i o n .  
S h e  r e m a r k e d  o n  m y  f u t u r e  p r o -
f e s s i o n ,  t e l l i n g  m e  I  w o u l d  c o m p l e t e  
g r a d u a t e  s c h o o l  s u c c e s s f u l l y  a n d  
t h a t  s h e  k n e w  I  d e s i r e d  a  c a r e e r  i n  
w r i t i n g .  
" I n d e e d  y o u  a r e  a  l u c k y  o n e  w h o  
w i l l  g e t  w h a t  y o u  w a n t ;  y o u  a r e  a  
p o w e r  w o m a n : '  
O n c e  s h e  r e t r e a t e d  f r o m  h e r  m e -
d i a t i o n ,  s h e  s m i l e d  a t  m e  a n d  u r g e d  
m e  t o  m e d i t a t e  t o  f u r t h e r  m y  s p i r i -
t u a l i t y ,  k e e p  o n  l i v i n g  m y  l i f e  p o s i -
t i v e l y  a n d  a l l  w o u l d  e n d  h a p p i l y .  
I  p a i d  m y  $ 5 0  f e e  a n d  l e f t  f e e l i n g  
o d d l y  s a t i s f i e d .  S h e  h a d  b e e n  r e -
m a r k a b l y  a c c u r a t e  i n  a l l  a s p e c t s  o f  
m y  l i f e ,  b u t  d i d  I  j u s t  p a y  f o r  a  s e l f -
e s t e e m  l i f t ?  S h o u l d  I  l e t  h e r  a d v i c e  
p r e v e n t  m e  f r o m  m a k i n g  m y '  o w n  
d e c i s i o n s ?  
A f t e r  t h e  p r o f o u n d  3 0  m i n u t e  s e s -
s i o n ,  h o w e v e r ,  I  d i d n ' t  h a v e  s p a c e  f o r  
d o u b t s .  E v e n  i f  w h a t  s h e  p r e d i c t e d  
t u r n e d  o u t  t o  b e  c o m p l e t e  b o l l o c k s ,  
i f  a t  t h e  e n d  o f  t h e  d a y  a l l  I  w a l k e d  
a w a y  w i t h  i s  a  g o o d  f e e l i n g  a b o u t  
m y s e l f  a n d  m y  p l a c e  i n  t h e  w o r l d ,  I  
c o n s i d e r  t h a t  m o n e y  w e l l  s p e n t .  
e t  b y  o f f e r i n g  b y - l a w  e n f o r c e m e n t  a  
k e g  s t a n d  o r  t w o ,  y o u ' d  b e  h e r o .  
G e t  d e s p e r a t e :  I f  p l a y i n g  d u m b  i s n ' t  
w o r k i n g  o u t  f o r  y o u ,  i t ' s  t i m e  t o  f r e a k  
o u t  a  l i t t l e  b i t .  C r y ,  h y p e r v e n t i l a t e ,  
s t r e s s  o u t ,  d o  j u s t  a b o u t  a n y t h i n g  
y o u  c a n  t o  p l a y  u p  t h e  p o o r  s t u d e n t  
s t e r e o t y p e .  H o p e f u l l y  t u g g i n g  o n  t h e  
o f f i c e r ' s  h e a r t  s t r i n g s  w i l l  d o  s o m e  
g o o d .  
R U N !  A s  a  l a s t  r e s o r t ,  j u s t  f u c k i n '  
b o o k  i t .  S u r e ,  m o s t  b y - l a w  o f f i c e r s  
h a v e  c a r s  o r  b i k e s ,  b u t  a t  l e a s t  i t ' l l  
m a k e  a  f u n n y  s t o r y  t h e  n e x t  d a y .  
- D a v e  S h o r e  
T e a c h  E n g l i s h  
A b r o a d  
W E  O V E N - B A K E  I T .  
T E S O L / T E S L  T e a c h e r  T r a i n i n g  
C e r t i f i c a t i o n  C o u r s e s  
•  I D t e u l v e  6 0 · H o a r  P r o g r a m  
•  C l a s s r o o m  M a n a g e m e n t  T e c h n l q n e s  
•  D e t a l l e d  L e s s o n  P l a n n i n g  
•  E S L  S l d l l s  D e v e l o p m e n t  
•  C o m p r e h e n s i v e  T e a c h i n g  M a t e r i a l s  
•  I D t e r a c t l v e  T e a c h i n g  P r a c t l c n m  
•  I D t e m a t l o n a l l y  R e c o g n i z e d  C e r t i f i c a t e  
•  T e a c h e r  P l a c e m e n t  S e r v i c e  
•  M o n e y - B a c k  G u a r a n t e e  I D c l u d e d  
•  T h o u s a n d s  o f  S a t i s f i e d  S t u d e n t s  
O X F O R D  S E M I N A R S  
1 · 8 0 0 - 2 6 9 - 6 7 1 9 / 4 1 6 · 9 2 4 - 3 2 4 0  
w w w  . o x f o r d s e m i n a r s . c a  
t h e c o r d . c a  
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CLASSIFIEDS 
DearuFE 
Dear Lift is your opporlunity to write a let-
ter to your lift, allowing you to vent your 
anger with lift's little .frustrations in a com-
pletely public forum 
All submissions to Dear Lift are anony-
mous, should be no longer than 100 words 
and must be addressed to your lift. Submis-
sions can be sent to dearlift@thecord.ca no 
later than Monday at noon each week. 
Dear Life: 
I hate when girls who put no effort 
into being thin show up at the gym to 
support their fat friends but use the 
treadmills and other equipment just 
to go at a snails pace while they sneer 
at normal women who have to work 
for their bodies. If you are not going 
to work out don't show up at the gym, 
moron. 
Sincerely, 
Hard working skinny bitch 
Dear Life: 
Thank you for allowing my ex-boy-
friend to switch programs and fail so 
many classes at UW that even th'bugh 
he's a year older than me, he Will now 
graduate the same year I get my mas-
ters' degree, taking six years to gradu-
ate with his undergrad. And while I'm 
at it, thank you for allowing Face book 
to remind him. 
Sincerely, 
Vindictive girlfried 
Dear Life: 
Can first years hurry up and figure out 
that it's okay to walk on the hawk? I'd 
really like to be able to walk through 
the hall of fame and still get to class 
in time. 
Sincerely, 
Get the hell out of my way 
THE CORD 
The tie that binds Wilfrid Laurier University sznce 1926 -
The Cord is Hirin2! 
Applications are due 
Monday, Sept. 21 at noon. 
Look for the 
WLUSP recruit-
ment team during 
0-Week and in the 
first few weeks of 
Septem-
ber 
Apply to be a: 
writer, photogra-
pher, production 
assistant, web 
volunteer, graphic 
artist, copy editor, 
fact checker, or 
opinion colum-
nist. 
If you have a 
creative flair and 
are looking for a 
way to get involved 
in the Laurier 
community 
joining the Cord 
gives you a chance 
to meet new 
people, make new 
friends, and get a 
rewarding volun-
teer experience. 
All positions are volunteer based 
Contact EIC: 
LaUI'a Cal'lson 
at lcal'lson@ 
col'dweekly.com 
fol'details 
r 
1olourier.com 
STATION LAUNCH DATE: JANUARY 8, 2010 
The Cord • Wednesday, September 16, 2009 
Dear Life: 
Thank you for letting Loren King be 
my professor this semester. He's so 
hot. 
Sincerely, 
Likes married men 
Dear Life: 
Five dollars for a football game? Se-
riously? Gone are the days that you 
could wander piss drunk into the 
stands and cheer on the Hawks for 
free. I am mourning the end of an era 
Sincerely, 
Cheapskate 
Dear Life: 
Why does WebCT continue to suck? 
Sincerely, 
Screwed 
Dear Life: 
Why is technology continually hin-
dering my ability to do my job? 
Sincerely, 
Considering becoming a Luddite 
Dear Life: 
What the hell am I still doing here? 
Sincerely, 
Fifth year is not a charm 
WLU trlvla 
Visit thecord.ca for the chance to win an 
iPod Touch 
When was foot patrol founded? 
1992 
1911 
2009 
1993 
What type of car does Daddy Mac 
drive? 
Mercedes SLK230 
1995GO 
Aston Martin 
Escalade 
When did Waterloo Lutheran Uni-
versity become Wilfrid Laurier 
University? 
Nov.1,1973 
Sept. 7, 1923 
Nov.1, 1965 
Sept. 6, 1973 
What did Wilf's used to be called? 
UndeWilf's 
One-Eyed Willie's 
The Hawk 
The Perch 
Which former WWE wrestler has a 
Laurier BBA? 
Lance Storm 
Bill Goldberg 
The Rock 
TripleH 
How many times has the football 
team won the Vanier Cup? 
2 
1 
0 
3 
° Complete 30-Hour Seminars 
° Convenient Weekend Schedule 
0 Proven Test-Taking Strategies 
o -Ezperienc:ed Course Instructors 
° Comprehensive Study Materials 
0 Simulated Practice Exams 
o Limited Class Size 
o Free Repeat Polley 
o Personal Tutoring Available 
o Thousands of Satisfied Students 
OXFORD SEMINARS 
1-800-269-6719 
416-924-3240 
www .oxfordseminars.ca 
Which nearby street was infamous 
for year-end partying that turned 
into all-out riots in the 1990s? 
Ezra Street 
Hazel Street 
Hickory Street 
Albert Street 
Which defunct program used to be 
housed in a Lodge Street building? 
Fine Arts 
Male Studies 
Astrophysics 
Hedonism Studies 
What is the former name of Alumni 
Field? 
Willison Field 
Laurier Field 
Golden Hawk Pitch 
Mike Brown Field 
What is the oldest building on 
campus? 
Arts building 
Fred Nichols Campus Centre 
MacDonald House 
Bricker 
Which faculty member has been at 
WLU the longest? 
Don Morgenson 
Scott Slocombe 
James Blackburn 
PeterErb 
For your chance to win an iPod touch visit 
thecord.ca and fill out the trivia survey. 
Contest closes Tuesday Sept. 22 at noon. 
Answers and contest winner will be pub-
lished next week in The Cord. 
Employment 
SPECIAL NEEDS WORKER WANTED 
Enthusiastic, responsible person to 
care for a 14 year old girl with c_p_ 
Develop skills in augmentative com-
munications. gross 
motor. feeding and personal care. A 
driver's license IS needed to provide 
outings. After school. evenings and 
some weekend hours available for 
approx. 10 hours/week. $12/hr_ start-
Ing in 
September. Experience with children 
or any therapy an asset. Training pro-
vided. Columbia/Fischer- Hallman 
area. For more informat1on call Pat 
at 519-747-9867. Please email re-
sume to 
whiteside5@golden.net. 
Sponsors 
1 The Cord IS currently look1ng for 
I sponsors to a1d in sending staff to 
the Canadian Univesity Press Na-
tional Conference in Edmonton. AB .. 
I which costs aprox. $1.300 per del-egate. Contact lcarlson@thecord.ca to donate. 
I t  
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y ,  S e p t e m b e r  1 6 ,  2 0 0 9  
F E A T U R E  •  2 3  
F E A T U R E  
F e a t u r e s  E d i t o r  S h a n n o n  B u s t a  •  s b u s t a @ t h e c o r d . c a  
T a l k i n g  g r a d e s  w i t h  W L U  p r o f s  
F e a t u r e s  E d i t o r  S h a n n o n  B u s t a  t a l k s  t o  a  f e w  o f  o u r  m o s t  l o v e d  p r o f e s s o r s  f o r  s o m e  
c l a r i f i c a t i o n  o n  g e t t i n g  A ' s  i n  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s  a t  L a u r i e r  H a v i n g  a l l  o f  t h i s  h e l p f u l  
a d v i c e  i n  o n e  p l a c e  m e a n s  t h e r e  a r e  n o  m o r e  e x c u s e s  n o t  t o  s u c c e e d  t h i s  y e a r  
1  
D o  t h e  r e a d i n g s  a n d  d o  t h e m  a t  t h e  r i g h t  t i m e .  T h i s  m a y  s e e m  l i k e  
c o m m o n  s e n s e ,  I  k n o w ,  b u t  a c c o r d i n g  t o  E n g l i s h  p r o f e s s o r  M i c h e l e  
K r a m e r  a n d  p r o f e s s o r  e m e r i t u s  o f  p s y c h o l o g y  D o n  M o r g e n s o n ,  i t ' s  n o t  
j u s t  d o i n g  t h e  r e a d i n g s  t h a t  g e t s  y o u  t h a t  e l u s i v e  A ;  w h e n  y o u  d o  y o u r  
r e a d i n g s  w i l l  r e a l l y  m a k e  t h a t  d i f f e r e n c e  i n  y o u r  m a r k s  t h i s  t e r m .  
" D o  r e a d  y o u r  r e q u i r e d  m a t e r i a l  a n d ,  e s p e c i a l l y ,  t r y  t o  h a v e  t h e  m a t e r i a l  
r e a d ,  o r  m o s t  o f  i t  r e a d ,  b e f o r e  t h e  l e c t u r e  o n  t h a t  m a t e r i a l .  T h i s  m e a n s  t h a t  
t h e  l e c t u r e  w i l l  h a v e  s o m e  k i n d  o f  c o n t e x t  i n  y o u r  m i n d  a n d  w i l l  a l l o w  y o u  t o  
s e l e c t i v e l y  n o t e - t a k e  a n d  a s k  q u e s t i o n s  f o r  c l a r i f i c a t i o n  i n s t e a d  o f  r a c i n g  t o  
w r i t e  d o w n  e v e r y t h i n g  b e c a u s e  y o u ' r e  n o t  s u r e  w h a t ' s  i m p o r t a n t  i n  t h e  l e c -
t u r e . "  - M i c h e l e  K r a m e r ,  E n g l i s h  
2  
B e  s e l e c t i v e .  Q u a l i t y  o v e r  q u a n t i t y ,  w h e n  i t  c o m e s  t o  s t u d y i n g ,  c a n  b e  
t h e  b e t t e r  c h o i c e  a c c o r d i n g  t o  D a v i d  R .  J o h n s o n ,  a n  e c o n o m i c s  p r o -
f e s s o r  h e r e  a t  L a u r i e r .  
" P a y  a t t e n t i o n  t o  t h e  m a t e r i a l  t h e  f a c u l t y  m e m b e r  c h o o s e s  t o  d i s c u s s  a n d  
p r e s e n t  a s  o p p o s e d  t o  a l l  p o s s i b l e  m a t e r i a l  i n  t h e  l e c t u r e s  a n d  t e x t .  T h e r e  i s  
a  g o o d  c h a n c e  t h e  m a t e r i a l  e m p h a s i z e d  i n  t h e  l e c t u r e  w i l l  b e  w h a t  i s  t e s t e d  
s i n c e  i t  i s  l i k e l y  t o  b e  t h e  m a t e r i a l  c h o s e n  a s  m o s t  i m p o r t a n t . "  - D a v i d  R .  
J o h n s o n ,  e c o n o m i c s  
3  
A t t e n d  c l a s s  r e g u l a r l y .  I t ' s  a n o t h e r  o n e  t h a t  c a n  b e  c h a l k e d  u p  t o  
c o m m o n  s e n s e ,  y e t  m o s t  o f  u s  m a k e  t h e  c h o i c e  t o  r e g u l a r l y  s k i p  
c l a s s .  S t a y i n g  o n  t o p  o f  y o u r  r e a d i n g s  i s  a  g o o d  w a y  t o  m a i n t a i n  a  
g r a s p  o n  t h e  m a t e r i a l  b e i n g  d i s c u s s e d  i n  c l a s s .  H o w e v e r ,  n o t  a t -
t e n d i n g  c l a s s  l e a v e s  y o u  w i t h  l i t t l e  i n s i d e  k n o w l e d g e  o n  w h i c h  m a t e r i a l  t h e  
p r o f e s s o r  t h i n k s  i s  t r u l y  i m p o r t a n t .  
" S o u n d s  s i m p l e ,  b u t  m u c h  r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  s t u d e n t s  w h o  d o  a t t e n d  
r e g u l a r l y  d o  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  i n  c o u r s e s : '  - D o n  M o r g e n s o n ,  p s y c h o l o g y  
4
P i c k  c o u r s e s  t h a t  a p p e a l  t o  y o u r  i n t e r e s t s .  I f  y o u  h a t e  t h e  r e a d i n g s  
a n d  h a v e  a  h a r d  t i m e  s t a y i n g  a w a k e  i n  l e c t u r e ,  c h a n c e s  a r e  y o u  w o n ' t  
b e  r e c e i v i n g  t h a t  A  c o m e  t h e  e n d  o f  t h e  s e m e s t e r .  E v e n  w i t h  t h e  c u t  
b a c k s  i n  c l a s s  s e l e c t i o n ,  L a u r i e r  o f f e r s  a  w i d e  r a n g e  o f  c l a s s e s  t o  h e l p  
y o u  g e t  y o u r  d e g r e e .  T r y  a n d  f o c u s  o n  t h e  t o p i c  o f  s t u d y ,  r a t h e r  t h a n  w h e n  a  
c l a s s  i s  o r  i f  y o u r  f r i e n d s  a r e  t a k i n g  i t .  
5  
C e t  t o  k n o w  y o u r  p r o f e s s o r s .  T h i s  d o e s  n o t  m e a n  g o  b e f r i e n d  t h e m  
b e c a u s e  t h e y  w i l l  t h e n  r e w a r d  y o u r  f r i e n d s h i p  w i t h  a  h i g h e r  g r a d e .  
P r o f e s s o r s  h a v e  t h e i r  o w n  f r i e n d s .  G e t  t o  k n o w  t h e m  f o r  t h e  s a k e  o f  
c u l t i v a t i n g  a  m o r e  e f f e c t i v e  s t u d e n t / t e a c h e r  r e l a t i o n s h i p .  K n o w i n g  
y o u r  p r o f e s s o r  w i l l  m a k e  i t  e a s i e r  f o r  y o u  t o  a p p r o a c h  t h e m  w i t h  q u e s t i o n s  
r e l a t e d  t o  c o u r s e  m a t e r i a l  a n d  a s s i g n m e n t s .  
" O b v i o u s l y  a n y t h i n g  t h a t  d i m i n i s h e s  t h e  d i s t a n c e  t h a t  i n e v i t a b l y  o c c u r s  b e -
t w e e n  p r o f e s s o r s  a n d  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  p u r s u e d .  I t  i s  c o m m o n  k n o w l e d g e  
t h a t  s t u d e n t s  s h o u l d  c u l t i v a t e  a  c o u p l e  o f  p r o f e s s o r s  e a c h  y e a r  o f  s c h o o l  s o  
t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a  s m a l l  p o o l  o f  p e o p l e  w h o  m i g h t  w r i t e  r e f e r e n c e  l e t t e r s ,  
e t c .  i f  n e e d e d .  A n y t h i n g  t h a t  b r i n g s  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  c l o s e r  s h o u l d  b e  
e n c o u r a g e d : '  - D o n  M o r g e n s o n ,  p s y c h o l o g y  
6  
P r a c t i c e ,  p r a c t i c e ,  p r a c i t i c e .  R e g a r d l e s s  o f  y o u r  p r o g r a m ,  p r a c t i c -
i n g  m a t h e m a t i c a l  p r o b l e m s ,  i m p r o v i n g  y o u r  e s s a y  w r i t i n g  a b i l i t i e s ,  
d e v e l o p i n g  e f f e c t i v e  p a s s a g e  a n a l y s i s  s k i l l s ,  o r  h o n i n g  t h o s e  p r e -
s e n t a t i o n  s k i l l s  o f  y o u r s  a r e  a l l  e f f e c t i v e  w a y s  t o  i m p r o v e  y o u r  f u t u r e  
g r a d e s .  
" I n  a  s u b j e c t  w h e r e  t h e r e  a r e  p r o b l e m  s e t s  a n d  p r a c t i c e  q u e s t i o n s ,  a c t u a l l y  
t a k e  t h e  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  t i m e  t h a t  i t  t a k e s  t o  d o  t h e  p r a c t i c e  q u e s -
t i o n s : '  - D a v i d  R .  J o h n s o n ,  e c o n o m i c s  
~
ake a d v a n t a g e  o f  t h e  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  t o  y o u  o n  a n d  o f f  
a m  p u s .  L a u r i e r  o f f e r s  a  w i d e  r a n g e  o f  t o o l s  t o  h e l p  y o u  g e t  t h e  g r a d e .  
a s t  y e a r  t h e  l i b r a r y ' s  h o u r s  w e r e  e x t e n d e d ,  2 4 - h o u r  c o m m u n a l  s t u d y  
r e a s  a r e  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  c a m p u s  a n d  t h e  u n i v e r s i t y  o f f e r s  s e r -
v i c e s  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  h e l p  y o u  a c h i e v e  t h e  h i g h e s t  m a r k s  p o s s i b l e .  
T h e  W r i t i n g  C e n t e r  a n d  A c c e s s i b l e  L e a r n i n g  o f f e r  u s e f u l ,  c o s t - f r e e  s e r v i c e s  
w h i c h  s h o u l d  b e  t a k e n  a d v a n t a g e  o f ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  y o u  t e c h n i c a l l y  p a i d  f o r  
t h e m  a l o n g  w i t h  y o u r  t u i t i o n  t h i s  y e a r .  
8  
B e  g o o d  t o  y o u .  T h i s  m e a n s  e a t i n g  r e g u l a r l y ,  e a t i n g  w e l l ,  s l e e p i n g  
e n o u g h  a n d  g e t t i n g  r e g u l a r  e x e r c i s e .  Y o u  c a n  o n l y  d o  w h a t  y o u r  m i n d  
a n d  b o d y  a r e  c a p a b l e  o f .  S t a y i n g  h e a l t h y  i s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  e v e r  
w i t h  t h e  r i s k  o f  a  s w i n e  f l u  e p i d e m i c  s o  y o u  c a n  p u s h  t h r o u g h  t h o s e  
b r u t a l  c r u n c h  p e r i o d s .  
9  
E d i t  y o u r  w o r k .  G e t  i n  t h e  h a b i t  o f  g i v i n g  y o u r s e l f  t i m e  a w a y  f r o m  
y o u r  a s s i g n m e n t s .  C o m i n g  b a c k  t o  a n  e s s a y  o r  a  r e p o r t  w i t h  f r e s h  
e y e s  w i l l  m a k e  i t  e a s i e r  t o  s p o t  s i m p l e  e r r o r s  t h a t  c o u l d  e a s i l y  c o s t  
y o u  t h a t  A .  
" N o  m a t t e r  w h o  r e a d s  y o u r  e s s a y ,  e x a m  q u e s t i o n ,  e t c . ,  i f  i t  i s  s l o p p i l y  w r i t -
t e n  w i t h  s p e l l i n g  a n d  g r a m m a r  e r r o r s ,  i t  w i l l  n o t  g e t  a n  A  n o  m a t t e r  h o w  
m u c h  m a t e r i a l  i s  i n c l u d e d . "  - D o u g l a s  J .  M c C r e a d y ,  e c o n o m i c s  
1  0  
B e  d e d i c a t e d  t o  g e t t i n g  a n  A .  I f  y o u  a r e n ' t  d e d i c a t e d ,  i f  y o u r  
m o t i v a t i o n  i s  f l e e t i n g  a n d  i n c o n s i s t e n t ,  y o u  w i l l  b e  l e s s  l i k e l y  
·  t o  m a k e  t h o s e  f i n a l  h u r d l e s  o n  y o u r  m i s s i o n  t o  b e  i n  t h e  t o p  o f  
y o u r  c l a s s .  
" S t u d e n t s  w h o  d o  t h i s  b e s t  a r e  t h o s e  w h o  s e e  u n i v e r s i t y  
a s  a  p l a c e  f o r  l e a r n i n g  a b o u t  o t h e r s  a n d  a b o u t  
t h e m s e l v e s  • . . .  ' K  a s s i g n m e n t s ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e y  
a r e  t o  b e  a c h i e v e d  c o n s i s t e n t l y ,  r e q u i r e  t h i s  d e d -
i c a t i o n .  T h e r e  i s  n o  s i m p l e  f o r m u l a "  - M i c h e l  
D e s j a r d i n s ,  r e l i g i o n  a n d  c u l t u r e  
E v e n  i f  y o u  h a v e  z e r o  i n t e n t i o n  
o f  p u r s u i n g  g r a d u a t e  s t u d i e s ,  
u l t i m a t e l y  y o u  a r e  h e r e  t o  
b e c o m e  a  m o r e  e d u c a t e d  
a n d  w e l l - r o u n d e d  i n d i v i d u a l .  
W h y  n o t  s t r i v e  f o r  t h e  A  r a n g e  
g r a d e ?  R e c e i v i n g  a n  A  m e a n s  
t h a t  y o u  h a v e  d e m o n s t r a t e d  
y o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
1 0  w a y s  t o  n o t  
g e t  a n  A  
1 .  D o  n o t  p l a g i a r i z e .  Y o u  w i l l  g e t  
c a u g h t .  Y o u r  A  w i l l  t u r n  i n t o  a n  F  
b e f o r e  y o u  k n o w  w h a t  h i t  y o u .  
2 .  D o  n o t  h i t  o n  y o u r  p r o f e s s o r s .  
Y o u  w i l l  m a k e  a  f o o l  o f  y o u r s e l f  
a n d  w o n ' t  r e a s o n a b l y  b e  a b l e  
t o  s h o w  y o u r  f a c e  i n  p u b l i c .  l e t  
a l o n e  i n  c l a s s .  T h i s  w i l l  m a k e  
a c h i e v i n g  y o u r  g o a l s  m u c h  m o r e  
d i f f i c u l t .  
3 .  D o  n o t  p a y  p e o p l e  t o  w r i t e  
y o u r  e s s a y s  a n d  r e p o r t s .  D e v e l -
o p i n g  y o u r  w r i t t e n  p r o f i c i e n c y  i s  
a  n e c e s s a r y  a n d  v a l u a b l e  a s p e c t  
o f  y o u r  u n i v e r s i t y  c a r e e r .  
4 .  D o  n o t  c h e a t  o n  a n  e x a m .  
A g a i n .  y o u  w i l l  p r o b a b l y  g e t  
c a u g h t  a n d  g e t t i n g  a n  F  a f t e r  p u t -
- t i n g  i n  1 2  w e e k s  o f  e f f o r t  w o u l d  
b e  l e s s  t h a n  p l e a s a n t .  
5 .  D o  n o t  s h o w  u p  t o  a n  e x a m  i n -
t o x i c a t e d .  T h i s  w o u l d  b e  a  p o o r  
c h o i c e .  
6 .  D o  n o t  t h i n k  y o u r  a b n o r m a l l y  
h i g h  i n t e l l i g e n c e  i s  e n o u g h  t o  g e t  
a n  A .  
7 .  D o  n o t  s k i p  o u t  o n  p a r t i c i p a -
t i o n .  O n l y  f i v e  p e r  c e n t  c o u l d  
. m e a n  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a  
7 6  a n d  a n  8 1 .  P a r t i c i p a t i o n  m a r k s  
a r e  p r a c t i c a l l y  g i f t s  f r o m  t h e  u n i -
v e r s i t y  g o d s .  D o n ' t  g i v e  t h e m  u p .  
8 .  D o  n o t  t a k e  b i r d  c o u r s e s  u n l e s s  
y o u  a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  m a t e r i a l .  
9 .  D o  n o t  t r y  a n d  l e a r n  1 2  w e e k s  
o f  m a t e r i a l  i n  1 2  h o u r s .  1 4  i s  b e t -
t e r .  
1 0 .  D o  n o t  e v e r  a s s u m e  t h a t  y o u r  
p r o f e s s o r  l i k e s  y o u  a n d  w i l l  t h e r e -
f o r e  g i v e  y o u  a n  A .  I t  i s  b e s t  t o  
a s s u m e  t h e y  d o n ' t  l i k e  y o u  a n d  
w o u l d  e n j o y  m a k i n g  y o u  s u f f e r .  
Y o u  w i l l  w o r k  h a r d e r  i f  y o u  h a v e  
t h i s  m i n d s e t .  
t h e  c o u r s e  m a t e r i a l  a t  a n  
e x c e p t i o n a l  l e v e l .  W e  a l l  k n o w  
y o u ' r e  s m a r t ,  y o u  m a d e  i t  t o  
L a u r i e r  a f t e r  a l l .  S o  p u t  y o u r  
i n t e l l i g e n c e  o n  d i s p l a y  a n d  
m a k e  y o u r s e l f  p r o u d .  
T R I N A  S C H M I D T  G R A P H I C S  E D I T O R  
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Stop depending 
on WebCT, please 
This year, Laurier's new initiative - forcing students to 
print off their class syllabus instead of the university do-
ing so - has done more to highlight the continuing trials of 
Weber, the online academic resource, than to really save 
trees. 
The absence of physical syllabi is quite frustrating as 
Weber was down on the first day of classes. This means 
professors and students were left scrambling, yet again, to 
access critical information. 
It is not the first nor will it be the last time WebCT fails 
to pull through for classes, which leaves one wondering 
why so many courses are almost dependant on its func-
tioning. Many professors are quick to sigh heavily when 
they arrive in the classroom only to find the Internet or 
other programs out of order. Nevertheless, there has been 
little effort to escape the issue altogether. 
If online resources are required, there are plenty of use-
ful alternatives. For example, the x-drive you can access 
through Novell - available on all Laurier computers and 
online at home through www.webaccess.wlu.ca - is es-
sentially a hard -drive where files can be stored and saved. 
Other professors have even created their own websites 
where they can store files and information for all of their 
classes and research. For professors, this makes the most 
sense; it is open to the public so they can post information 
for every school they teach at, connect with other academ-
ics and control web formatting. 
For students, it may be inconvenient not to reach 
all classes in one domain; however, not having the on-
line site up and running when it is needed is even more 
problematic. 
Weber should simply be used for online courses that 
are solely dependent on communicating outside of the 
classroom. 
However, if the course exists in the physical world, we 
should be wary of a dependence on unreliable technol-
ogy. There was a time when students and professors did . 
just fine without the assistance of Weber. And although 
we are eager to modernize and progress into a technologi-
cal world, there is a point where one must admit defeat and 
move on to a new system. 
-The Cord Editorial Board 
Paying for football 
The new $5 entrance fee for Laurier football games, in-
eluding the Homecoming game, has left a sour taste in 
many students' mouths after returning from summer with 
little pocket change and increased costs at every turn. 
It is not so much that $5 to support a sports team is out 
of the ordinary; Laurier was the last university to begin 
charging for football games - something many Laurier 
students prided themselves on - but rather it seems like 
there is no end to the addition of extra financial add-ons to 
get the university experience. 
It is understandable to use the popularity of the football 
team to generate money for Laurier Athletics, which will 
then support underfunded teams and infrastructure, but 
how will the general culture and diversity of Homecoming 
and Laurier football be affected? 
Arguably, the die-hard football fans and alumni will 
make the trek across Albert St. and hand over the required 
cash. However, some students, including first-years, may 
not find it worthwhile to spend the extra money to expe-
rience the pride and joy of the Golden Hawks and will no 
doubt miss out on a fundamental part of being at Laurier. 
Furthermore, unlike many other schools cli.at have large 
populations and get a high volume of supporters even 
though they have to pay, it is still unknown if Laurier can 
handle the loss of casual viewers who take advantage of 
the free activity during home games. 
The commitment of students to their teams, especially 
its football team, which started this season ranked second 
in Ontario, should not be dependent on a few dollars. 
Although this new charge is not unreasonable, it is un-
fortunate that a part of Laurier culture, free football games, 
will be lost. Hopefully, when the school is in a more finan-
cially secure position it will revive this piece of Golden 
Hawk tradition. 
-The Cord Editorial Board 
These unsigned editorials are based off informal dis-
cussions and are then agreed upon by the majority of 
The Cord's editorial board, which consists of 16 senior 
Cord staff including the Editor-in-Chief and Opinion 
Editor. The arguments made may reference any facts 
that have been made available through interviews, 
documents or other sources. The views presented do 
not necessarily reflect those of The Cord's volunteers, 
staff or WLUSP. 
The Cord is published by 
Wilfrid Laurier University Student Publications. 
Contact Bryn Ossington, WLUSP President and CEO 
75 University Ave.W, Waterloo ON N2L 3C5 
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Canada's communication 
oligopoly requires integrity 
Disappointed customers have no alternatives in this country 
Opinion Editor 
After spending over an hour on hold lis-
tening to the quiet whispers of unfamiliar 
music between the blaring interruptions of 
computer recorded voices reminding me of 
all the wonderful deals Rogers has to offer 
and, at rare intervals, an actual person reas-
suring my patience, my call is lost. 
The tedious process must begin again; 
there is no way of reaching the woman that 
was "diligently" fixing Rogers' error. 
I now must explain the entire situation 
yet again. But alas I am too busy to stay on 
hold; I have to' work, run errands, maybe 
even use the bathroom, so I admit defeat 
and pay for the incorrect charges - who 
needs any more hassle in their life? 
Last year, I gave Rogers three chances to 
screw me over before I would relieve them 
of their duties and switch to Bell. 
I think they have surpassed their 1oth 
chance at this point. 
I began to wonder why I would let a com-
pany treat me this way? 
I pay my bills promptly in full month af-
ter month and have purchased all my media 
from them. 
The thing is that Rogers and Bell both 
completely ... suck. 
Both Rogers and Bell are utterly incom-
petent at dealing with their customers; their 
call-in customer service is incomprehen-
The simplicity of respect 
and integrity to customers 
by companies and vice-
versa is priceless. 
sible, one often spends more time dealing 
with computer-recorded directories or hav-
ing their calls being redirected than actually 
talking to a human being. 
Canada's oligopoly on communications 
through Bell Canada, Rogers Communica-
tions Inc. and Telus - who control the ac-
cess to cable, wireless, land-line and In-
ternet all over Canada- makes these busi-
nesses i!IImune to much consumer control. 
Rogers and Bell argue that they are re-
cently "victim" to customers pitting either 
company against the other for better prices 
but, true to their colors, the companies have 
been known to cut deals to keep clientele 
loyal. 
This isn't the issue, though. 
A seedy street shopkeeper who barters 
with their customers does not make a re-
spectable shopkeeper. 
I believe in a capitalist society - where 
people allow corporations to make impor-
tant decisions and control much of their 
lives in hopes of achieving the optimal life-
style - companies have a responsibility to 
their people. 
The simplicity of respect and integrity to 
customers by companies and vice-versa is 
priceless. 
A good company, providing solid cus-
tomer service, would not be witness to their 
customers playing games for better prices. 
Neither Rogers or Bell offer a positive 
customer service experience, so resorting to 
the best price is the only option to retrieve 
any sanity. 
Small wireless companies have popped 
up such as Vonage or Virgin, which offer an 
open window to a closed door, but they are 
not enough to challenge the monopoly Rog-
ers has on Canadian media (go per cent of 
cable in Ontario) or Bell's control of home 
phone (4.15 million users). 
There are very few Canadians who have 
not had a bad experience with Rogers or 
Bell. Their insensitivity to their customer's 
problems is a sore spot for many individu-
als - and that is putting it G-rated. 
There is certain hopelessness in this 
country when it comes to communication 
and media; people do not know where to go 
or what to do to change the reality of our in-
ept media monopoly, and there is little any 
individual can do. 
But next time you are faced with those 
lovely custom~r service people, try to play 
the honest card in the nicest possible way 
(their jobs are basically the worst jobs 
ever), and inform these companies of your 
disappointment. 
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T H E  F O R U M  
N I C K  L A C H A N C E  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
L a u r i e r ' s  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s  h a s  r e c e i v e d  m u c h  a c c l a i m  n a t i o n a l l y  f o r  t h e  B B A  
p r o g r a m ,  c o m p e t i n g  w i t h  Y o r k ' s  S c h u l i c h  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  a n d  W e s t e r n ' s  I v y  S c h o o l  o f  B u s i n e s s .  
F r o m  t h e  a r c h i v e s :  J a n .  1 4 ,  1 9 9 3  
B u s i n e s s  p r o g r a m  
i d e a l i s t i .c ,  u n r e a l i s t i c  
I n  l a s t  w e e k ' s  C o r d ,  a  f r o n t - p a g e  
n e w s  s t o r y ,  " B B A  p r o g r a m  r e -
v i e w e d ; '  c a p t u r e d  m y  a t t e n t i o n .  
B e i n g  a  f o r m e r  b u s i n e s s  s t u d e n t  
a t  L a u r i e r ,  I  w i l l  b e  t h e  f i r s t  t o  a d m i t  
t h a t  t h e  S B E  f a c e s  a n  e n o r m o u s  t a s k  
i n  r e d e s i g n i n g  t h e  B B A  p r o g r a m .  
I  a m  s p e a k i n g  f r o m  t h e  v i e w p o i n t  
o f  a  s t u d e n t  s o  f r u s t r a t e d  w i t h  t h e  
B B A  p r o g r a m  t h a t  I  d r o p p e d  o u t  i n  
m y  s e c o n d  h a l f  o f  t h i r d  y e a r .  I  w a s  
a l s o  i n  t h e  c o - o p  p r o g r a m .  
M y  m a r k s  w e r e  f i n e ,  b u t  I  f o u n d  
t h a t  t h e  p r o g r a m  h a d  m a n y  f a u l t s ,  
a n d  t h a t  I  w a s  p e r s o n a l l y  i l l  s u i t e d  
f o r  t h e  b u s i n e s s  m e n t a l i t y .  
I  s t a y e d  i n  t h e  p r o g r a m  s o  l o n g  
b e c a u s e  I  w a n t e d  t o  b e  a b s o l u t e l y  
s u r e  t h a t  i t  w a s  n o t  f o r  m e .  
N o w  t h a t  I  h a v e  d r o p p e d  o u t  a n d  
t r a n s f e r r e d  t o  E n g l i s h ,  1  h a v e  n e v e r  
o n c e  r e g r e t t e d  m y  s e e m i n g l y  i r r a -
t i o n a !  d e c i s i o n .  
B u s i n e s s - m i n d e d  p e o p l e  h a v e  a l -
w a y s  b e e n  b i g  o n  g l o s s y  p r o  p a g a n -
d i s t  s t a t e m e n t s .  I  h o p e  t h e  b u s i n e s s  
s c h o o l ' s  d e c l a r a t i o n  t o  i m p r o v e  i t s  
B B A  p r o g r a m  i s  n o t  j u s t  a n o t h e r  o n e  
o f  t h e m .  
I n  m y  o p i n i o n ,  i f  t h e  B B A  p r o -
g r a m  i s  t o  s u r v i v e ,  t h e  c o m m i t t e e  
i s  g o i n g  t o  h a v e  t o  g e t  r i g h t  d o w n  t o  
t h e  s p e c i f i c s  a n d  r i s k  s o m e  d r a s t i c  
c h a n g e s .  
T h e  r e c e s s i o n  a n d  c h a n g i n g  a t -
t i t u d e s  a b o u t  o u r  s e l f i s h l y - h i g h  
L e t t e r s  t o  t h e  E d i t o r  
" I n s p i r i n g  l i v e s  o f l e a d e r s h i p  a n d  
p u r p o s e : '  
T h e s e  w o r d s ,  P r e s i d e n t  M a x  
B l o u w  a n n o u n c e d  { W L U  w e b  s i t e ,  
C a m p u s  U p d a t e ,  o g / o 8 ) ,  w i l l  b e  
" m o r e  t h a n  a  m a r k e t i n g  s l o g a n ; "  
t h e y  "  . . .  w i l l  b e  t h e  s t a r t i n g  p o i n t  
a n d  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t e l l i n g  t h e  
L a u r i e r  s t o r y  : •  
S o  l e t ' s  b e g i n .  
I  a m  s u r e  t h e  L a u r i e r  e x p e r i e n c e  
a n d  L a u r i e r ' s  f a c u l t y  h a v e  i n d e e d  
s o m e t i m e s  d o n e  j u s t  t h a t :  i n s p i r e d  
l i v e s  o f l e a d e r s h i p  a n d  p u r p o s e .  
B u t  l e t  u s  s t a r t  b y  l o o k i n g  a t  P r e s -
i d e n t  B l o u w ' s  o w n  d e c i s i o n s  a n d  
m a t e r i a l  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  a r e  g o i n g  
t o  h i t  h a r d  o n  t h e  b u s i n e s s  w o r l d .  
I f  I  m a y  b e  s o  b o l d ,  I  p r e d i c t  t h a t  
t h e r e  w i l l  b e  a  d r a m a t i c  d e c l i n e  i n  
t h e  s t u d e n t  e n r o l l m e n t  i n  u n i v e r s i t y  
b u s i n e s s  p r o g r a m s  i n  t h e  n e x t  f e w  
d e c a d e s .  
Y o u n g  p e o p l e  t o d a y  h a v e  s e e n  
w h a t  t h e  m a t e r i a l i s t i c  w a y s  o f  
t h e i r  p a r e n t s  h a v e  d o n e  t o  t h e  
e n v i r o n m e n t .  
L a u r i e r  s t u d e n t s  s h o u l d  i n t e g r a t e  
b u s i n e s s  w i t h  e i t h e r  a n  a r t s  o r  s c i -
e n c e  d e g r e e  t o  m a k e  t h e  u n i v e r s i t y  
e x p e r i e n c e  m o r e  i n t e r e s t i n g  a n d  
u s e f u l ,  o r  i n  c a s e  t h e y  c h o o s e  t o  
d r o p  t h e  b u s i n e s s  s i d e .  
A s  i t  i s  n o w ,  b u s i n e s s  s t u d e n t s  
a r e  n o t  r e c e i v i n g  t h e  w e l l - r o u n d e d  
e d u c a t i o n  u n i v e r s i t y  i s  s u p p o s e d  t o  
o f f e r .  
O n e  m a j o r  p r o b l e m  I  h a d  w i t h  
t h e  B B A  p r o g r a m  i s  t h a t  t h e  c o u r s e s  
a r e  r e d u n d a n t .  M a n y  o f  t h e  c o u r s e s  
o v e r  t h e  f o u r  y e a r s  c o u l d  b e  c o n -
d e n s e d  i n t o  o n e  y e a r .  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n -
t a r i o  m a n a g e s ,  i n  t w o  y e a r s ,  t o  t e a c h  
e v e r y t h i n g  w e  l e a r n  i n  f o u r .  A f t e r  
f i r s t  y e a r ,  c o u r s e s  s h o u l d  b e  a  l o t  
m o r e  s p e c i a l i z e d .  
I  s t r o n g l y  a g r e e  w i t h  t h e  c o m m i t -
t e e  t h a t  w r i t i n g  s k i l l s  m u s t  b e  g r e a t -
l y  i m p r o v e d .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  S B E  f a i l e d  t o  
r e a l i z e  e a r l i e r  t h a t  a n  a b i l i t y  t o  w r i t e  
p o l i c i e s  f o r  a n  e x a m p l e  o f l e a d e r s h i p  
a n d  p u r p o s e .  
W e  n o w  h a v e  m o r e  s t u d e n t s  p a y -
i n g  m o r e  m o n e y  f o r  l a r g e r  c l a s s e s  
w i t h  f e w e r  c o u r s e  c h o i c e s .  
T h e s e  a r e  n e c e s s a r y  c o m p o -
n e n t s  o f  t h e  p r o c e s s  k e e p i n g  L a u r i e r  
a m o n g  t h e  l e a d e r s  i n  t h e  M e D o n -
a l d i z a t i o n  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n .  
A  k e y  c o m p o n e n t  o f  t h i s  i n s p i r -
i n g  d e v e l o p m e n t  i s  t h e  i m p l e m e n t a -
t i o n  o f  t h e  d e c i s i o n  t o  r e d u c e  s t a f f  
a n d  f a c u l t y  n u m b e r s  a n d  c r e a t e  n e w  
m a n a g e r i a l  p o s i t i o n s  i n s t e a d .  
A n  e x a m p l e  o f  t h i s  w a s  t h e r e -
c e n t  p r o m o t i o n  o f  t h e  f o r m e r  d e a n  
d o e s  n o t  r e s u l t  f r o m  g r o u p  h a n d - i n  
c a s e s ,  b u t  f r o m  i n d i v i d u a l  w o r k .  
C o m p u l s o r y  E n g l i s h  c o u r s e s  r e -
q u i r i n g  a  v a r i e t y  o f  w r i t i n g  s t y l e s -
n o t  j u s t  f o r m a l  b u s i n e s s  r e p o r t s -
a r e  c r u c i a l .  
M a n y  b u s i n e s s  s t u d e n t s  h a v e  t h i s  
n a i v e ,  u n r e a l i s t i c ,  a n d  s i c k e n i n g l y  
a r r o g a n t  e x p e c t a t i o n  o f  e n t e r i n g  a n  
o r g a n i z a t i o n  a n d  i m m e d i a t e l y  r e -
c e i v i n g  a  m i d d l e  o r  u p p e r  m a n a g e -
m e n t  p o s i t i o n .  
L e a d e r s h i p  t r a i n i n g  s h o u l d  b e  r e -
s e r v e d  f o r  m a t u r e  s t u d e n t s  i n  t h e  
b u s i n e s s  d i p l o m a  p r o g r a m  w h o  
h a v e  a l r e a d y  h a d  e x p e r i e n c e  i n  t h e  
b u s i n e s s  w o r l d  a n d  w i s h  t o  u p g r a d e  
t h e i r  m a n a g e m e n t  s k i l l s .  
T h e  i r o n i c  t h i n g  a b o u t  m y  e x p e r i -
e n c e  i n  t h e  B B A  p r o g r a m  a t  L a u r i e r  
i s  t h a t ,  a s  m u c h  a s  I  b e l i e v e d  i t  i n  t h e  
b e g i n n i n g ,  g o i n g  i n t o  b u s i n e s s  w a s  
n o t  a  p r a c t i c a l  f i e l d  f o r  m e .  
I  d i d  n o t  g e t  m y  m o n e y ' s  w o r t h  
f o r  t h e  t w o  a n d  a  h a l f  y e a r s  I  s p e n t  
i n  b u s i n e s s .  
T h e  p e r s o n a l  f u l f i l l m e n t  a n d  i n -
v a l u a b l e  k n o w l e d g e  I  h a v e  g a i n e d  
f r o m  t h e  E n g l i s h  p r o g r a m  a t  L a u r i e r  
i s  w o r t h  w h a t  i s  r e l a t i v e  t o  t h e  c o m -
b i n e d s a l a r i e s  o f  t h e  C E O s  o f P & G ,  
H y d r o  a n d  E r n s t  &  Y o u n g .  
N i k i  W e s t m a n  
o f  a r t s ,  D a v i d  D o c h e r t y ,  t o  t h e  b r a n d  
n e w  ( a p p r o p r i a t e l y  e x p e n s i v e )  p o s i -
t i o n  o f " s e n i o r  a d v i s o r :  m u l t i - c a m -
p u s  i n i t i a t i v e s : '  
A n d  i n  t h i s  t i t l e ,  w e  f i n d  D r .  
B l o u w ' s  d r i v i n g  p u r p o s e :  t h e  e s t a b -
l i s h m e n t  o f  a  M i l t o n  c a m p u s .  
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  r e c e n t l y  c o m -
m i s s i o n e d  ( a t  c o n s i d e r a b l e  e x -
p e n s e )  a  p r i v a t e  c o n s u l t i n g  f i r m  t o  
d i s c o v e r  h o w  t h e  v a r i o u s  c o n s t i t u -
e n c i e s  o f  t h e  L a u r i e r  c o m m u n i t y  
- s t a f f .  f a c u l t y ,  s t u d e n t s ,  e t c .  - f e l t  
a b o u t  t h i s  p o s s i b i l i t y .  
E a c h  o f  t h e  c o n s t i t u e n c i e s  w a s  
s t r o n g l y  a g a i n s t  i t .  T h i s  i s  w h e r e  
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W o r d s  o f  w i s d o m :  
W o r s h i p  w h a t  i s  i m p o r t a n t  
L a u r i e r ' s  o n - c a m p u s  c h a p l a i n ,  B r i a n  
B o r k ,  d i s c u s s e s  w o r s h i p  i n  c o n t e m p o r a r y  
s o c i e t y  a n d  w i t h i n  t h e  u n i v e r s i t y  
B R I A N  B O R K  
l e t t e r s @ t h e c o r d  c a  
I  r e c e n t l y  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  r e a d  
t h r o u g h  a  s p e e c h  b y  t h e  d e a r l y  d e -
p a r t e d  D a v i d  F o s t e r  W a l l a c e  c a l l e d  
" T h i s  i s  W a t e r : '  I t ' s  a  c o m m e n c e -
m e n t  s p e e c h ,  d e l i v e r e d  a t  a n  A m e r i -
c a n  u n i v e r s i t y  s o m e  y e a r s  a g o .  
T h e  s p e e c h  i s  a  b r i e f  t e s t a m e n t  t o  
W a l l a c e ' s  b r i l l i a n c e  a s  a  w r i t e r ;  i t ' s  
u n s u l l i e d  b y  t h e  s o r t  o f  t h i n g s  t h a t  
a r e  d e  r i g u e u r  i n  c o m m e n c e m e n t  
a d d r e s s e s :  t h e  c l i c h e s ,  o p t i m i s t i c  
b r o m i d e s  a n d  a l l  t h a t  " y o u  a r e  t h e  
f u t u r e "  r h e t o r i c .  
T h e r e ' s  m u c h  t o  a d m i r e  i n  t h e  
s p e e c h ,  b u t  o n e  p o i n t  e s p e c i a l l y  
s t o o d  o u t  t o  m e .  
W a l l a c e ,  n o t  k n o w n  t o  b e  a  p a r -
t i c u l a r l y  z e a l o u s  t h e i s t ,  w r i t e s :  " I n  
t h e  d a y  t o  d a y  t r e n c h e s  o f  a d u l t  l i f e ,  
t h e r e  i s  a c t u a l l y  n o  s u c h  t h i n g  a s  
a t h e i s m : '  
I  h e a r t i l y  c o n c u r ,  a n d  I ' d  g o  s o  f a r  
- a s  t o  s a y  t h e  s a m e  t h i n g  i s  t r u e  h e r e  
a t  L a u r i e r .  
I ' v e  b e e n  s t r u c k  b y  t h e  p a l p a b l e  
l a c k  o f  u n b e l i e f  o n  c a m p u s .  
T h a t ' s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e r e  a r e n ' t  
a  w h o l e  h o s t  o f  p e o p l e  h e r e  w h o ' d  
a s s e n t  t o  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  " G o d  
d o e s  n o t  e x i s t : '  
I ' v e  h e a r d  t h e r e ' s  e v e n  a  c l u b  f o r  
f o l k s  l i k e  t h a t .  
T h e  p o i n t  o f  W a l l a c e ' s  a s s e r t i o n  i s  
t h i s :  e v e r y o n e  w o r s h i p s .  E v e r y b o d y  
w o r s h i p s  s o m e t h i n g ,  e v e n  i f  t h e y  a f -
f i r m  G o d ' s  n o n e x i s t e n c e .  
T h i s  i s n ' t  a  n o v e l  c o n c e p t ;  i t  
w a s  e i t h e r  S a i n t  A u g u s t i n e  o r  B o b  
D y l a n  w h o  v o i c e d  s o m e t h i n g  s i m i -
J a r  w h e n  h e  s a n g ,  " Y o u  g o t t a  s e r v e  
s o m e b o d y : '  
W e  a l l  w o r s h i p  b e c a u s e  w e  a l l  
l o v e  - a n d  w e  t e n d  t o  e x a l t  t h e  
t h i n g s  w e  l o v e .  A n d  b y  l o v e ,  I  m e a n  
a n  u l t i m a t e  l o v e  - w h a t  w e  c o n s i d e r  
t o  b e  t h e  m o s t  w o r t h y  o f  o u r  l o v e  -
t h e  v i s i o n  o f  t h e  g o o d  l i f e ,  o f  w h a t i t  
m e a n s  t o  b e  i n  t h e  w o r l d .  
W e  a l l  h a v e  a n  u l t i m a t e  c o n c e r n ,  
a n  i d e a ,  a  w o r l d  v i e w ,  a  p o s s e s s i o n  
o r  a  p e r s o n  t h a t  w e  e x a l t  a n d  p l a c e  
a t  t h e  h e a d  o f  o u r  e x i s t e n t i a l  t a b l e ,  
a n d  l i v e  a c c o r d i n g l y .  
T h i s  t e n d e n c y  t o  w o r s h i p  a n d  t o  ·  
e x a l t  i s  e v i d e n c e  t h a t  a l l  h u m a n s  
l i v e  a  l i f e  t h a t  i s ,  b r o a d l y  s p e a k i n g ,  
r e l i g i o u s .  
W o r s h i p  i s  n o t  j u s t  t h e  t e r r i t o r y  o f  
t h e  C h r i s t i a n s  o r  M u s l i m s ,  e t c . ,  o r  
t h e  f o l k s  w h o  a r e  " s p i r i t u a l  b u t  n o t  
r e l i g i o u s : '  
r e a l  l e a d e r s h i p  c o m e s  i n .  Y o u  c o n -
s u l t ,  y o u  l i s t e n  a n d  t h e n  i f  y o u  d o n ' t  
g e t  t h e  r e s u l t s  y o u  w a n t ,  y o u  i g n o r e  
t h e  f i n d i n g s  a n d  g o  a h e a d  w i t h  w h a t  
y o u  w a n t  t o  d o  a n y w a y .  
I n  t h e  l a r g e r  L a u r i e r  s c h e m e  o f  
t h i n g s ,  t h e  s a l a r y  o f  t h e  s e n i o r  a d v i -
s o r  o n  m u l t i - c a m p u s  i n i t i a t i v e s  i s  
n o t  s o  m u c h  i n  t e r m s  o f  s c a r c e  r e -
s o u r c e s  s p e n t  i l l  a d v i s e d l y .  
T h e  s o c i o l o g y  d e p a r t m e n t ' s  r a i s -
i n g  o f  c l a s s  s i z e s  t h i s  y e a r  { b y  1 0  i n  
s e c o n d  a n d  t h i r d - y e a r  c o u r s e s  a n d  
f i v e  i n  f o u r t h  - y e a r  o n e s ) ,  i t s  c u t s  
o f  C A S  f a c u l t y ,  a n d  t h e  c o r r e s p o n -
E v e n  s e l f - s t y l e d  " f r e e t h i n k e r s "  
a r e  w o r s h i p p e r s ,  e x a l t i n g  t h e  ( s p e -
c i o u s )  i d e a  t h a t  t h e  h u m a n  i n t e l l e c t  
c a n  s t a n d  a t  a  r a t i o n a l  a n d  o b j e c -
t i v e  d i s t a n c e ,  u n m o o r e d  f r o m  a n d  
u n s w a y e d  b y  a l l  i d e o l o g i e s  a n d  
s u p e r s t i t i o n s .  
T h e r e ' s  a  p o e m  i n  t h e  O l d  T e s t a -
m e n t  t h a t  s t a t e s  h o w  h u m a n s  t e n d  
t o  t a k e  o n  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  t h i n g s  
t h e y  w o r s h i p .  
I t ' s  a c t u a l l y  a  r i p o s t e  t o  i d o l  w o r -
s h i p p e r s ,  m o c k i n g  t h o s e  w h o  w o r -
s h i p  s t o n e  s t a t u e s ,  s a y i n g  t h a t  
t h e y ' l l  b e c o m e  j u s t  l i k e  t h e m :  b l i n d ,  
m u t e  a n d  a  w a s t e  o f  s p a c e .  
E v e n  t h o u g h  w e ' v e  m o s t l y  d o n e  
a w a y  w i t h  t h e  g o d s  a n d  i d o l s  o f  o l d ,  
t h i s  p o e t  i s  o n  t o  s o m e t h i n g ,  a n d  h i s  
w o r d s  r i n g  t r u e  t o d a y .  
C o n s i d e r  t h e  s o r t s  o f  t h i n g s  w e  
w o r s h i p  i n  o u r  c u l t u r e .  
S o m e  o f  u s  w o r s h i p  c a p i t a l i s m  
a n d  m o n e y ,  t h e  i n e l u c t a b l e  m o v e -
m e n t  o f  t h e  f r e e  m a r k e t .  
B u t  t h i s  o n l y  l e a v e s  u s  e a s i l y  l o s t  
a n d  s q u a n d e r e d ,  l i k e  a  p o c k e t f u l  o f  
c h a n g e .  
I n  a  c o n s u m e r i s t  c u l t u r e ,  i t ' s  e a s y  
t o  w o r s h i p  m a t e r i a l i s m  b y  d i s p o s i n g  
o u r  i n c o m e  a t  t h e  m a l l  o r  t h e  b a r .  
M o r e  o f  u s  m a k e  p i l g r i m a g e s  t o  
V e g a s  t h a n  t o  J e r u s a l e m  o r  M e c c a .  
B u t  u l t i m a t e l y ,  w e ' r e  l e f t  s u f f e r i n g  
t h e  p a i n  o f  o v e r i n d u l g e n c e ,  j o n e s i n g  
f o r  t h e  n e x t  f i x  o r  i n d e n t u r e d  t o  o u r  
d e b t .  
S o m e  o f  u s  w o r s h i p  o u r s e l v e s ,  
o u r  i m p o r t a n c e ,  o u r  i n d i v i d u a l  l i b -
e r t y  t o  l i v e  h o w e v e r  w e  p l e a s e .  B u t  
d o i n g  s o  u s h e r s  i n  t h e  l o n e l i n e s s  o f  
m e g a l o m a n i a :  i n s e c u r i t y ,  i n d i v i d u -
a l i s m ,  d e l u s i o n s  o f  g r a n d e u r ,  t h e  
e x e r t i o n  r e q u i r e d  t o  f o r g e t  t h a t  i n  
m a n y  w a y s ,  w e  a r e  f r a i l  a n d  f r a g i l e  
c r e a t u r e s .  
W o r s h i p p i n g  c a n  b e  a  d i c e y  b u s i -
n e s s .  T h a t  l e a d s  m e  t o  t h i n k  t h a t  w e  
o u g h t  t o  b e  i n c r e d i b l y  m i n d f u l  o f  t h e  
s o r t s  o f  t h i n g s  w e  w o r s h i p .  
L i f e  o n  c a m p u s  p u t s  u s  i n  a  c o m -
p e t i n g  m a r k e t p l a c e  o f  t h i n g s  t o  w o r -
s h i p  - g r e a t  i d e a s ,  g r e a t  t h i n k e r s ,  
g r e a t  b o o k s ,  s m a r t  a n d  i n t e l l i g e n t  
p e o p l e .  
T h e r e ' s  a n  a b u n d a n c e  o f  e v a n g e l -
i s t s ,  p r e a c h e r s ,  p r o p h e t s ,  h u c k s t e r s  
a n d  c a r n i v a l  b a r k e r s ,  a l l  l o o k i n g  f o r  
c o n v e r t s .  
P a r t  o f  m e  w a n t s  t o  s a y  t h a t  n o w ' s  
a  g r e a t  t i m e  t o  c h o o s e  w h a t  y o u ' r e  
g o i n g  t o  w o r s h i p ,  b u t  I  t h i n k  t h a t ' s  
w a y  t o o  s i m p l e  ( a n d  b e h o l d e n  t o  a  
c o n s u m e r i s t  m i n d s e t  t h a t  t h i n k s  l i f e  
i s  a l l  s o m e t h i n g  w e  g e t  t o  " c h o o s e " ) .  
W e  a r e  a l r e a d y  w o r s h i p p e r s ,  a n d  
t h e  o b j e c t s  o f  o u r  w o r s h i p  d o n ' t  
y i e l d  e a s i l y .  
O u r  l o v e  f o r  t h e m  g i v e s  t h e m  a  
s t r o n g  c l a i m  o n  u s .  M a y b e  t h e  b e s t  
q u e s t i o n  t o  a s k  r i g h t  n o w  i s :  " T h a t  
t h i n g  t h a t  I  w o r s h i p  - i s  i t  w o r t h  i t ? "  .  
d e n t  r e d u c t i o n  o f  c o u r s e s  o f f e r e d  t o  
s t u d e n t s  w i l l  a l m o s t  p a y  t h a t  s a l a r y .  
- D r .  G a r r y  P o t t e r  
D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y  
L e t t e r  P o l i c y  
L e t t e r s  m u s t  n o t  e x c e e d  2 5 0  w o r d s .  
I n c l u d e  y o u r  f u l l  n a m e  a n d  t e l e -
p h o n e  n u m b e r .  L e t t e r s  m u s t  b e  r e -
c e i v e d  b y  1 2 : 0 0  p . m .  n o o n  M o n d a y  
v i a  e - m a i l  t o  l e t t e r s @ t h e c o r d . c a .  
T h e  C o r d  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  e d i t  
f o r  l e n g t h  a n d  c l a r i t y  o r  t o  r e j e c t  a n y  
l e t t e r .  
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Individuals' 
green impact 
insignificant 
Real chan~e will come from corporations 
and the government getting involved 
JAMES POPKIE 
letters@thecord.ca 
I am an environmentalist. 
I believe global warming and en-
vironmental degradation are the 
biggest global problems today and 
that governments across the world 
need to make this issue their great-
est priority. 
However, I also believe. that since 
it is corporations and governments 
who have primarily caused global 
warming, it is they who need to bear 
the brunt of responsibility in stop-
ping it. 
For the environmental movement 
to succeed, it needs to abandon cer-
tain misdirected platforms, particu-
larly the idea that regular people, 
rather than those in power who are 
directly responsible, need to pay the 
price for cleaning up the earth. 
Automobiles are the biggest 
contributor to air pollution by far. In 
today's automobile-centered soci-
ety, cars are the most efficient form 
of transportation just about every-
where - save for extremely dense 
urban cores - and practically man-
datory to function. 
For the most part, people drive 
polluting vehicles not because 
they're apathetic about the environ-
ment but because affordable cleaner 
vehicles do not yet eJdst. . 
Clean energy vehicles are feasible 
in the near future, despite what air 
pollution apologists would have you 
believe. 
Unfortunately, the reason that 
technological advancement in this 
area has been so slow is largely be-
cause the powerful oil industry has 
tied everyone's hands, both on cor-
porate and governmental levels. 
Many environmentalists believe 
that this is a losing battle,-and we 
need to turn to other solutions- so-
lutions focused on the individual 
- that will inconvenience people 
everywhere. 
They believe the oil industry is 
so powerful that the bureaucratic 
red tape has strangled governments 
to the point where it is simply im-
possible to hope for clean energy 
vehicles. 
Instead, they have suggested im-
plausible and undesirable alterna-
tives, such as trying to move toward 
a totally mass transit based society 
or having everyone live in high-den-
sity housing. 
Many people in this camp oppose 
the building of roads in general, 
even when it is necessary to relieve 
congestion, as exemplified in the re-
cent opposition to the twinning of 
the Port Mann Bridge in Vancouver. 
This is ironic, considering that re-
lieving congestion also helps to re-
lieve pollution, as moving cars pol-
lute less than idling ones. 
If the effort that went into oppos-
ing the construction and improve-
ment of road systems went into 
supporting clean energy vehicles, it 
is likely that the push for such vehi-
des would be far stronger. 
Having less efficient and more 
congested road networks will not 
dissuade automobile use; it will 
only create a more frustrating road 
network. 
And ironically, even a congested 
road network is still preferable to 
using public transportation in terms 
of efficiency. 
Furthermore, some environmen-
talists want to restrict how long 
people can have their lights turned 
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Although individuals can make a small impact, it is the disposable lifestyle capitalism permits that 
needs to be challenged; government enforced environmental regulations are imperative. 
Environmentalists 
s'eem to believe that 
comfortable lifestyles 
are inherently 
destructive. 
on each day, and other such minis-
cule measures. 
They seem to believe that com-
fortable lifestyles are inherently 
destructive. 
In reality, the problem is specific 
issues such as pollution, resource 
depletion and environmental de-
struction, which are by-products of 
specific wasteful practices. 
It is true that people should do 
whatever they can to help sustain-
ability, but it is also true that what-
ever "little bit" we can personally do 
to help the environment is irrelevant 
compared to the huge part that gov-
ernments and corporations could 
potentially play, but are neglecting 
to fulfill. 
I am as much of an opponent of 
foolish indulgence as anyone, but 
I do not believe we need to derive 
ourselves of comfort and efficiency 
to save the earth. 
The common people should not 
have to suffer for the crimes of the 
powerful. 
We should not have to make harsh 
compromises and inconvenience 
ourselves simply because our gov-
ernment is too corrupt and ineffec-
tive to solve things the right way. 
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N I C K  L A C H A N C E  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
F r e n c h  g r a v e s  o f  t h e  u n k n o w n  l o c a t e d  a t  t h e  T h e i p v a l  M e m o r i a l  t o  t h e  M i s s i n g  o f  t h e  S o m m e ;  7 3 , 3 6 7  s o l d i e r s  d i e d  d u r i n g  t h e  F i r s t  B a t t l e  o f  t h e  S o m m e  i n  1 9 1 6 .  
S o c i a l  u p h e a v a l  i s . a  d r i v i n g  f o r c e  b e h i n d  p r o g r e s s  
D E V O N  B U T L E R  
l e t t e r s @ t h e c o r d  c a  
I  m a y  b e  t h e  o n l y  p e r s o n  e a g e r l y  a n -
t i c i p a t i n g t h e  H 1 N 1  v i r u s  w h i l e  s e -
c r e t l y  h o p i n g  w e  w i l l  u n d e r g o  a  s e -
v e r e  o u t b r e a k .  
N o t  t o  r o m a n t i c i z e  a  p o t e n t i a l l y  
d e v a s t a t i n g  i l l n e s s ,  b u t  a  l i t t l e  s o -
c i a l  c h a o s  i s  e x a c t l y  w h a t  o u r  w o r l d  
n e e d s .  
I  f i n d  m y s e l f f a n t a s i z i n g  a b o u t  
w h a t  m i g h t  h a p p e n  i f  H 1 N  1  i n f e s t e d  
o u r  s c h o o l s  a n d  p u b l i c  b u i l d i n g s  s o  
s e v e r e l y  t h a t  i t  b e c a m e  i m p e r a t i v e  
t h e y  b e  c l o s e d  d o w n .  
D e s p i t e  a  h u r d l e  o f  t h a t  m a g n i -
t u d e ,  I  k n o w  w e  a s  a  s o c i e t y  w o u l d  
b e  a b l e  t o  a d j u s t  a n d  r e - b u i l d .  
L e a r n i n g  f r o m  t h i s  o u t b r e a k ,  
w e  w o u l d  g a i n  a d v a n c e d  s c i e n t i f i c  
k n o w l e d g e  o n  t h e  s p r e a d  o f  d i s e a s e s  
a n d  i n  a l l  l i k e l i h o o d  d i s c o v e r  a  c u r e  
o r  m e t h o d  o f  p r e v e n t i o n .  
F r o m  a  s o c i a l  s t a n d p o i n t ,  i t  w o u l d  
h a v e  b r o u g h t  f a m i l i e s  a n d  c o m m u -
n i t i e s  c l o s e r  t o g e t h e r .  
I  s u p p o s e  m y  d e s i r e  t o  f a c e  m o -
m e n t o u s  a d v e r s i t y  i n  m y  l i f e t i m e  
a r i s e s  f r o m  a  l i f e  o f  e a s y - l i v i n g .  I t  
m a y  s o u n d  w e l l ,  e a s y ,  b u t  l i v i n g  a  
l i f e  f r e e  f r o m  e x p e r i e n c e s  t h a t  c h a l -
l e n g e  y o u r  i n t e l l e c t u a l ,  m o r a l  a n d  
p h y s i c a l  a b i l i t i e s  c a n  l e a v e  y o u  f e e l -
i n g  r a t h e r  r e s t l e s s .  
T h i s  r e s t l e s s  f e e l i n g  l i n g e r s  
t h r o u g h o u t  a n  e n t i r e  g e n e r a t i o n  
w h o  h a v e  b e e n  g i v e n  e v e r y t h i n g  o n  a  
s i l v e r  p l a t t e r  a n d  a s  s u c h  d o n ' t  p o s -
s e s s  n a t i o n a l ,  c o m m u n a l  o r  i n d i v i d -
u a l p r i d e .  
W e  a s  a  g e n e r a t i o n  d o  n o t  f e e l  
u n i t e d  b e c a u s e  w e ' v e  n e v e r  h a d  t o  
b a n d  t o g e t h e r  i n  o v e r c o m i n g  a n  
o b s t a c l e .  
T h o u g h  g l o b a l  c r i s i s  a n d  w o r l d  
w a r s  h a v e  h o r r i f Y i n g  e v e n t s  a n d  
c o n s e q u e n c e s ,  t h e r e  i s  n o  d o u b t  
t h a t  t h e s e  e x p e r i e n c e s  d e f i n e  
a n d  s t r e n g t h e n  t h e  p e o p l e  o f  t h a t  
g e n e r a t i o n .  
I n  e s s e n c e ,  t h e  n o t i o n  t h a t  w a r  
c a n  b e  a  p o s i t i v e  t h i n g  c a n  b e  
v i e w e d  a s  a  c o l d ,  u t i l i t a r i a n  a r g u -
m e n t :  j u s t i f Y i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  w a r  
a s  a n  i n s t i t u t i o n  i n  o r d e r  t o  m a i n -
t a i n  a  s t r o n g  e c o n o m y .  
Y e t ,  t h e r e  i s  s o m e  t r u t h  t o  t h a t .  
W a r  h a s  p r o v e d  t o  b e  a n  e f f e c t i v e  
s o l u t i o n  f o r  r e c o v e r i n g  f r o m  e c o -
n o m i c  i n s t a b i l i t y ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
c a s e  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  w o r l d  w a r s  h a v e  
p r o v i d e d  m o d e r n  h u m a n i t y  w i t h  
n u m e r o u s  p o s i t i v e  b e n e f i t s ,  s u c h  a s  
p r o g r e s s i o n  i n  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  
s c i e n t i f i c  f i e l d s .  
I t  w a s  d u r i n g  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r  
w i t h  f e w  m e n  p r e s e n t  t h a t  w o m e n  
t o o k  u p  t h e i r  p l a c e  i n  t h e  w o r k f o r c e ;  
i t  w a s  t h e s e  w o r k i n g  w o m e n  w h o  
c h a l l e n g e d  t h e  p a t r i a r c h a l  s t r u c t u r e  
o f  s o c i e t y ,  a l l o w i n g  f o r  t h e  f i r s t  w a v e  
o f  f e m i n i s m  t o  t a k e  f l i g h t .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  n a t u r a l  h u m a n  
i n s t i n c t  t o  s u r v i v e  i n  c o m b a t  h a s  a i -
l o w e d  f o r  v a r i o u s  i n v e n t i o n s  a n d  
a d v a n c e m e n t s .  
T e c h n i c a l  a d v a n c e m e n t s  s a w  t h e  
i n c r e a s e d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s u b -
m a r i n e ,  a e r o p l a n e  a n d  r a i l r o a d .  
P r o g r e s s i v e  o r g a n i z a t i o n a l  s k i l l s  
w e r e  r e q u i r e d  f o r  l o g i s t i c a l  s u p p o r t ,  
c o m m u n i c a t i o n s  a n d  i n t e l l i g e n c e ,  
L o o k  f o r  _ y o u r  R e c r e a t i o n  G u i d e  o r  R e g i s t e r  o r i l i n e  a t :  
w w w . l a u r l e r a t h l e t l c s . c o m / r e t d s t r a t l o n  
t h e c o r d . c a  
w h i c h  w e r e  i m p r o v e d  g r e a t l y  i n  t h i s  
t i m e .  
P o s s i b l y  t h e  m o s t  w i d e l y  a p p r e -
c i a t e d  b e n e f i t  o f  t h e  F i r s t  a n d  S e c -
o n d  W o r l d  W a r s  w a s  t h e  m e d i c a l  
g r o w t h ,  i n c l u d i n g  s u r g i c a l  i n n o -
v a t i o n s ,  i m p r o v e d  t e c h n i q u e s  a n d  
c h e m i c a l  m e d i c i n e s .  
T h e  w i d e s p r e a d  u s e  o f  p e n i c i l l i n  
a n d  P e p t o  B i s m o l  a r e  b o t h  p r o d u c t s  
o f  w a r  i n v e n t i o n s .  
B e y o n d  t h e  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h -
n i c a l  i n n o v a t i o n s  s p a r k e d  b y  w a r ,  
w h a t  I  r e g a r d  t o  b e  t h e  m o s t  s i g n i f i -
c a n t  i m p a c t  w a s  t h e  c o n c e p t i o n  o f  
n a t i o n a l  p r i d e .  
N a t i o n a l i s m  w a s  n o t  s o m e t h i n g  
C a n a d a  p o s s e s s e d  u n t i l  V i m y  R i d g e .  
A f t e r  t h a t  a c h i e v e m e n t ,  w e  u n i t e d  
t o g e t h e r  a s  a  c o u n t r y ,  f e e l i n g  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  a  s e n s e  o f  u n i o n  a m o n g s t  
o u r s e l v e s .  T h i s  f e e l i n g  h a s  l o n g  
s i n c e  s u b s i d e d .  
I t  i s  e s s e n t i a l  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e  
F i r s t  W o r l d  W a r  w a s  m e a n t  t o  b e  
t h e  w a r  t o  e n d  a l l  w a r s .  
T h o s e  w h o  f o u g h t  s a c r i f i c e d  
t h e m s e l v e s  s o  t h a t  t h e  f u t u r e  g e n -
e r a t i o n s  w o u l d  n e v e r  h a v e  t o  e x p e r i -
e n c e  t h e  d e v a s t a t i o n  w a r  p r o d u c e s .  
N o t  t o  d i s r e g a r d  t h e i r  c o u r a -
g e o u s  o b j e c t i v e s ,  i t  i s  s i m p l y  t h a t  
t h e i r  h o n o u r a b l e  i n t e n t i o n  d i d  
n o t  a c c o u n t  f o r  u n p r e c e d e n t e d  
s e l f i s h n e s s .  
W e  h a v e  b e c o m e  a  c o u n t r y  o f  
d i s c o n n e c t e d  t e e n a g e r s  w h o  f e e l  a  
s e n s e  o f  e n t i t l e m e n t  t o w a r d s  m a t e -
r i a l  p o s s e s s i o n s  a n d  a  l i f e  w i t h o u t  
h a r d s h i p s .  
I m p a c t i n g  a l l  o f  u s  i s  o u r  u n p r e -
p a r e d n e s s  f o r  r e a l i t y  o r  t h e  a b i l i t y  t o  
d e a l  w i t h  h a r d s h i p s  i f  o r  w h e n  t h e y  
m a y  c o m e .  
I  a m  n o t  c a m p a i g n i n g  f o r  a  T h i r d  
W o r l d  W a r  b u t  e n c o u r a g i n g  t h a t  w e  
r e c o g n i z e  t h e  s a c r i f i c e s  m a d e  w h i c h  
g a v e  u s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a c q u i r e  
o u r  p r i z e d  m a t e r i a l  p o s s e s s i o n s .  
I t  s h o u l d  n o t  t a k e  a  w o r l d  w a r  o r  
g l o b a l  c r i s i s  f o r  u s  t o  a p p r e c i a t e  t h e  
t h i n g s  i n  l i f e  w h i c h  t r u l y  m a t t e r  a n d  
b e  g r a t e f u l  f o r  w h a t  w e  h a v e .  
T h i s  h o w e v e r  s e e m s  t o  b e  t h e  o n l y  
w a y  o f l e a r n i n g ;  p e r h a p s  w e  c a n n o t  
a p p r e c i a t e  t h e  g o o d  w i t h o u t  t h e  e v i l .  
N o r  c a n  w e  g r o w  a s  i n d i v i d u a l s  o r  
a s  a  c o m m u n i t y  w i t h o u t  b e i n g  c h a l -
l e n g e d  i n  o u r  l i f e t i m e .  
T o m o r r o w ' s  P r o f e s s i o n a l s  
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MIKE WHITEHOUSE LAURIER ATHLETICS 
The Hawks hold a moment of silence before their game against the Western Mustangs on Sunday. They will do this before every home game this season. 
JUSTIN FAUTEUX 
SPORTS EDITOR 
The Wilfrid Laurier Golden Hawks' 
men's rugby team started a new tra-
clition !n their season opener against 
the Waterloo Warriors last Thurs-
day. The team held a·moment of si-
lence and wore black memorial arm 
bands, paying tribute to their de-
ceased teammate, Dave LaForest. 
LaForest passed away in the fire 
that occurred in Waterloo Col-
Hawks 
lose big 
From cover 
Da'Shawn] Thomas. They were on 
the field for a long time but they 
played a great game:' 
Fourth-year linebacker Giancarlo 
Rapanaro had a particularly strong 
game, making nine tackles - five of 
which were for a loss - and adding 
two and a half sacks. 
"We played well defensively but 
we did make a few mistakes and a 
team like Western will always make 
you pay for those mistakes. If we 
keep preparing like we have been 
and play to the best of our abilities I 
think we'll be fine," ;• said Rapanaro. 
Coming into the game, many 
called this match-up a preview of 
the Yates cup. However, the number 
two ranked Mustangs proved that as 
of now there is a large gap between 
them and the Hawks. 
"Western's definitely one of the 
top teams in the country;' said 
Rapanaro. 
"But I think we can compete with 
them, we've just got to go and get 
back on the horse:' 
The Hawks now turn their sights 
to cross-town rivals, the Water-
loo Warriors, who they will play on 
Saturday at 1:oo p.m. in their home 
opener at University Stadium. 
'' Obviously we got blown 
out today, but we're not 
going to run and hide, 
we're going to come 
back fighting and start 
prepanng. 
- Quarterback Luke Thompson 
lege Hall residence last April; his 
memory has not faded. 
"I can still see his smile;' said 
head coach Josh Windsor. "He was a 
pretty quiet guy but he always had a 
smile on his face and that's what I'll 
always remember about him:' 
With LaForest on their minds, the 
Hawks opened their season with a 
24-20win over the Warriors. 
The team dedicated the victory 
to the memory of their teammate 
and began the moment of silence 
tradition. 
'' I can still see his smile. 
He was a pretty quiet 
guy but he always had 
a smile on his face and 
that's what I'll always 
remember about him. 
- Men's rugby head coach Josh Windsor 
"The team's really responded in a 
positive manner;' said Windsor. "I 
think the university as a whole has 
been really heartfelt about the pass-
ing of one of their students and I 
think that's a reflection of not only 
our group of guys, but the Wilfrid 
Laurier community as a whole:' 
The Hawks continued their sea-
son on Saturday and put in a solid 
effort against a tough opponent 
in the Western Mustangs. Though 
the Hawks came up short, losing 
22-14, they kept LaForest in their 
NICK LACHANCE PHOTOGRAPHY MANAGER 
The Western defence overwhelmed the Hawks' offensive line throughout the game holding running 
back Mike Montoya (bottom, left) to just 45 yards on the ground. 
hearts, once again honouring him 
pre-game. 
The impact oflosing a teammate 
is something that will not fade eas-
ily; Windsor sees this as a chance for 
the players to grow and learn. 
"I think what it's done is bring 
these guys closer together;' he said. 
"When you're young, you don't 
really understand your own mortal-
ity or what time really is. But with 
Dave's passing I think the guys have 
really learned that you can't waste a 
second oflife:' 
Athletics 
to charge 
admission 
JAMIE NEUGEBAUER 
STAFF WRITER 
The notion that football is Wilfrid 
Laurier University's most popular 
sport is one that has remained true, 
stretching back to even beyond the 
1991 Vanier Cup Championship. 
With this summer's budget cuts, 
it should come as no surprise that 
Laurier Athletics has joined the ma-
jority of Canadian universities in 
charging their students to attend 
regular season football games. 
"There were really two aspects 
that brought this about, and obvi-
ously one of them is the economy 
beingthewayit is;' saidAri Gross-
man, Laurier athletics' manager of 
communications and business op-
erations. "Budget cuts are one thing, 
but something else we had to deal 
with was that when students get in -
for free, it's not an apparent attrac-
tion. But if they're holding a ticket • 
there's a value:' 
The $5 entry fee for Laurier stu-
dents to go to regular season games 
at Knight-Newbrough Field is the 
first time such a charge has been 
issued for a regular season match 
for ~ny Golden Hawk regular sea-
son event. Though it may come as a 
shock, for some $5 is a small amount 
to pay for such a high quality event. 
"It's only.five bucks;' said third: 
year Golden Hawk basketball player 
Christa Mancino. "You've always 
got to support the boys:' 
Most, however, seem disgrun-
tled by the news, admitting that the 
new charge will deter them from 
attending. 
"I had planned on going to all 
the home games this season;' said 
third -year business student Steve 
Kerr. "Now I might go to one, if none 
at all. It is not worth it to go now 
that it isn't free:' 
-With files from Justin Fauteux 
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y ,  S e p t e m b e r  1 6 ,  2 0 0 9  
W e e k e n d  g a m e  
s c o r e s  
W o m e n ' s  s o c c e r  
L a u r i e r  V S  W i n d s o r  
2 - 0  
L a u r i e r  V S  W e s t e r n  
1 - 0  
M e n ' s  s o c c e r  
L a u r i e r  V S  W i n d s o r  
1 - 1  
L a u r i e r  V S  W e s t e r n  
0 - 2  
H a w k  t o - r e p r e s e n t  C a n a d a  
L a u r i e r  v o l l e y b a l l ' s  S a m  S c h a c h t e r  w i l l  c o m p e t e  f o r  T e a m  C a n a d a  a t  t h e  U n d e r - 2 1  
B e a c h  V o l l e y b a l l  W o r l d  C h a m p i o n s h i p ;  t h e  t o u r n a m e n t  b e g i n s  t h i s  w e e k  
J U S T I N  F A U T E U X  
S P O R T :  E D I T O R  
- - - - - - -
W i t h  h i s  w i n  i n  V o l l e y b a l l  C a n a d a ' s  
u n d e r - 2 1  n a t i o n a l  b e a c h  v o l l e y b a l l  
s e l e c t i o n  t o u r n a m e n t ,  s e c o n d  - y e a r  
S a m  S c h a c h t e r ,  w h o  p l a y s  o n  t h e  
m e n ' s  v o l l e y b a l l  t e a m ,  i s  t h e  l a t e s t  
n a m e  t o  b e  a d d e d  t o  t h e  g r o w i n g  l i s t  
o f  H a w k s  w h o  h a v e  r e c e n t l y  d o n n e d  
t h e  r e d  a n d  w h i t e .  
S c h a c h t e r  a n d  t e a m m a t e  S t e v e  
M a r s h a l l  o f  T r i n i t y  W e s t e r n  U n i v e r -
s i t y w i l l  t r a v e l  t o  B l a c k p o o l ,  E n g -
l a n d  i n  l a t e  S e p t e m b e r  t o  c o m p e t e  
i n  t h e  F e d e r a t i o n  I n t e r n a t i o n a l e  
d e  V o l l e y b a l l  ( F I V E )  U 2 1  W o r l d  
C h a m p i o n s h i p .  
" I  f e e l  v e r y  p r o u d ; '  s a i d  S c h a c h t e r .  
" I t ' s  g o i n g  t o  b e  a  w o n d e r f u l  e x p e -
r i e n c e  t o  b e  a  p a r t  o f  T e a m  C a n a d a  
a n d  I ' m  i n c r e d i b l y  e x c i t e d  t o  g e t  t h e  
c h a n c e  t o  r e p r e s e n t  m y  c o u n t r y  : •  
T h i s  h o n o u r  c o m e s  a s  t h e  l a t -
e s t  i n  a  s e r i e s  o f  a c c o m p l i s h m e n t s  
t h a t  S c h a c h t e r  h a s  e n j o y e d  s i n c e  
b e c o m i n g  a  G o l d e n  H a w k  j u s t  o n e  
y e a r  a g o .  
I n  2 0 0 8 - o g ,  w h i l e  p l a y i n g  a n  i n -
s t r u m e n t a l  r o l e  i n  t h e  H a w k s '  f i r s t  
p l a y o f f  b e r t h  i n  1 0  y e a r s ,  t h e  R i c h -
m o n d  H i l l  n a t i v e  w a s  n a m e d  t h e  
m e n ' s  v o l l e y b a l l  t e a m ' s  r o o k i e  o f  
t h e  y e a r .  H e  a l s o  t o o k  h o m e  t h e  
R i c h  N e w b r o u g h  R o o k i e  o f  t h e  Y e a r  
a w a r d ,  w h i c h  e n c o m p a s s e s  a l l  o f  
L a u r i e r ' s  s p o r t s  t e a m s .  
S c h a c h t e r  a l s o  r e c e i v e d  r e c o g n i -
t i o n  o u t s i d e  o f  L a u r i e r ,  w i n n i n g  t h e  
O n t a r i o  U n i v e r s i t y  A t h l e t i c s  ( O U A )  
r o o k i e  o f  t h e  y e a r  a w a r d ,  a s  w e l l  
a s  e a r n i n g  a  s p o t  o n  b o t h  t h e  O U A  
a n d  C a n a d i a n  I n t e r u n i v e r s i t y  S p o r t  
( C I S )  a l l - r o o k i e  t e a m s .  
W i t h  h i s  s u c c e s s  i n  b e a c h  v o l l e y -
b a l l ,  i t  s h o u l d  c o m e  a s  n o  s u r p r i s e  
t h a t  S c h a c h t e r  i s  s u c h  a n  e l i t e  i n -
d o o r  p l a y e r ,  a s  t h e  y o u n g  s t a r  m a i n -
t a i n s  t h a t  t h e  b e a c h  g a m e  i s  m u c h  
m o r e  d e m a n d i n g .  
" I n  b e a c h  y o u  n e e d  m o r e  o v e r a l l  
a l l - a r o u n d  s k i l l s  b e c a u s e  r e a l l y  y o u  
n e e d  t o  b e  a b l e  t o  d o  a b s o l u t e l y  e v -
e r y t h i n g ; '  s a i d  S c h a c h t e r .  
" I n  t h e  i n d o o r  g a m e ,  y o u  c a n  h i d e  
o n e  o f  y o u r  s k i l l s  t h a t  m i g h t  b e  l a c k -
i n g ,  t h i n g s  l i k e  p a s s i n g ,  s e t t i n g  o r  
e v e n  h i t t i n g .  B u t  i n  b e a c h  y o u  n e e d  
t o  p o s s e s s  a l l  o f  t h e  s k i l l  s e t s  a n d r e -
a l l y  b e  a  w e l l  r o u n d e d  p l a y e r : '  
D e s p i t e  t h e  o b v i o u s  d i f f e r e n c -
e s  b e t w e e n  t h e  b e a c h  a n d  i n d o o r  
g a m e s ,  S c h a c h t e r  c r e d i t s  a  l a r g e  p a r t  
S c h a c h t e r  w a s  i n s t r u m e n t a l  i n  t h e  H a w k s '  f i r s t  p l a y o f f  a p p e a r a n c e  i n  t e n  y e a r s  l a s t  s e a s o n .  H e  w i l l  n o w  
c o m p e t e  t o  b e  n a m e d  w o r l d  c h a m p i o n  a s  a  m e m b e r  o f  T e a m  C a n a d a .  
o f  h i s  r e c e n t  i n t e r n a t i o n a l  s u c c e s s  
t o  t h e  e x p e r i e n c e  h e  g a i n e d  p l a y i n g  
u n i v e r s i t y  v o l l e y b a l l .  
" I t ' s  a  t o t a l l y  d i f f e r e n t  g a m e ,  b u t  
a t  t h e  s a m e  t i m e  y o u  l e a r n  a  l o t  o f  
t h i n g s  i n d o o r s  t h a t  c a n  h e l p  y o u  o n  
t h e  b e a c h , "  s a i d  S c h a c h t e r .  
" T h e  s k i l l  l e v e l  o f  t h e  u n i v e r s i t y  
g a m e  i s  s o  d i f f e r e n t  t h a n  c l u b  v o l -
l e y b a l l  a n d  t h a t  r e a l l y  i m p r o v e d  
m y  g a m e  t r e m e n d o u s l y .  P l u s ,  h a v -
i n g  a  g r e a t  c o a c h  l i k e  S h a y n e  W h i t e  
i m p r o v e d  m y  g a m e  b y  l e a p s  a n d  
b o u n d s : '  
A r m e d  w i t h  j u s t  o n e  y e a r  o f  O U A  
e x p e r i e n c e ,  S c h a c h t e r  n o w  r e c e i v e s  
t h e  r a r e  h o n o u r  o f  r e p r e s e n t i n g  h i s  
c o u n t r y  a g a i n s t  i n t e r n a t i o n a l  c o m -
p e t i t i o n ,  s o m e t h i n g  t h a t  d o e s n ' t  f a z e  
t h e  2 0 - y e a r - o l d .  
" I  t h i n k  t o p  f o u r  i s  a  l e g i t i -
m a t e  g o a l  f o r  u s ; '  s a i d  S c h a c h t e r  
o f  T e a m  C a n a d a ' s  c h a n c e s  i n  t h e  
t o u r n a m e n t .  
" W e ' r e  k i n d  o f  y o u n g ,  I  k n o w  
I ' m  a  l i t t l e  i n e x p e r i e n c e d ,  b u t  I  a l s o  
k n o w  t h a t  w e  h a v e  t h e  c a p a b i l i -
t i e s  t o  r e a l l y  w e l l .  I t ' s  r e a l l y  g o i n g  t o  
c o m e  d o w n  t o  u s  e x e c u t i n g : '  
T h e  t o u r n a m e n t  b e g i n s  S e p t .  1 6  
a n d  l a s t s  u n t i l  S e p t .  2 0 .  
T h o u g h  S c h a c h t e r  w i l l  m i s s  a  
p o r t i o n  o f  t h e  H a w k s '  p r e - s e a s o n  
t r a i n i n g ,  h e  w i l l  b e  b a c k  i n  t i m e  
t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  t w o  e x h i b i t i o n  
g a m e s  a s  w e l l  a s  t h e  p r e - s e a s o n  
t o u r n a m e n t  s c h e d u l e d  p r i o r  t o  t h e  
H a w k s '  s e a s o n  o p e n e r  a g a i n s t  t h e  
R o y a l  M i l i t a r y  C o l l e g e  P a l a d i n s .  
A t h l e t i c  C o m p l e x  c u t s  h o u r s  
A N D R E A  M I L L E T  
. E A u  R E P O R T E R  
. .  
D u e  t o  t h e  u n i v e r s i t y ' s  c u r r e n t  f i -
n a n c i a l  s i t u a t i o n ,  L a u r i e r ' s  a t h l e t i c  
d e p a r t m e n t  h a s  i n s t i t u t e d  a  n u m b e r  
o f  b u d g e t  c u t s  t h i s  y e a r .  
M o s t  r e c e n t l y ,  t h e  h o u r s  o f  o p e r a -
t i o n  i n  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x  h a v e  
b e e n  r e d u c e d .  O n  s e v e r a l  d a y s  d u r -
i n g  t h e  w e e k ,  t h e  A C  w i l l  b e  o p e n i n g  
l a t e r  a n d  c l o s i n g  e a r l i e r  t h a n  i n  p r e -
v i o u s  y e a r s  i n  o r d e r  t o  r e d u c e  o p e r -
a t i o n  c o s t s  .  
" T h i s  w a s  a n  a r e a  w e  l o o k e d  a t  t o  
t r y  a n d  r e d u c e  s o  a s  n o t  t o  i m p a c t  
t h e  g r e a t e s t  a m o u n t  o f  s t u d e n t s ; '  
s a i d  d i r e c t o r  o f  a t h l e t i c s  P e t e r  
B a x t e r .  
" I t  a l l  h a s  t o  g o  b a c k  t o  t h e  
$ 3 8 0 , 0 0 0  p r o b l e m  t h a t  w e  h a d  o v e r  
a  t w o  y e a r  p e r i o d ; '  h e  a d d e d ,  n o t i n g  
t h a t  t h e  d e p a r t m e n t ' s  d e f i c i t  h a d  r u n  
u p .  
E a c h  d e p a r t m e n t  a t  L a u r i e r  w a s  
f a c e d  w i t h  a  1 6  p e r  c e n t  b u d g e t  c u t  
t h i s  y e a r ,  a n d  t h e  a t h l e t i c  d e p a r t -
m e n t  h a d  t o  l o o k  a t  w a y s  t o  r e d u c e  
e x p e n s e s .  
F u n d i n g  t o  s o m e  v a r s i t y  t e a m s  
h a v e  b e e n  c u t ;  e q u i p m e n t  b u d -
g e t s  a n d  p u r c h a s i n g  h a v e  a l s o  b e e n  
e x a m i n e d .  
B y  s h o r t e n i n g  t h e  A C '  s  h o u r s  o f  
o p e r a t i o n ,  t h e  a t h l e t i c s  d e p a r t m e n t  
h a s  b e e n  a b l e  t o  l e s s e n  o u t g o i n g  e x -
p e n s e s  i n  t e r m s  o f  w a g e s .  
" W e ' r e  t r y i n g  t o  g e n e r a t e  a s  m u c h  
r e v e n u e  a s  w e  c a n ,  b u t  t h e r e ' s  o n l y  
s o  m a n y  d o l l a r s  t h a t  y o u  c a n  g e n e r -
a t e  a n d  s o  m u c h  y o u  c a n  c u t ; '  s a i d  
B a x t e r .  
T h e  h o u r s  i n  t h e  A C  h a v e  b e e n  
c u t  b a c k  i n  a r e a s  s u c h  a s  t h e  f i t n e s s  
c e n t r e  a n d  t h e  p o o l  t o  r e d u c e  t h e  
e x p e n s e s  t h a t  a r i s e  f r o m  p a y i n g  e m -
p l o y e e s .  T h e s e  c u t s  h a v e  b e e n  i n s t i -
t u t e d  a t  t i m e s  w h e n ,  b a s e d  o n  p r e v i -
o u s  y e a r s  o f  u s e ,  t h e  l e a s t  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s  w o u l d  b e  a f f e c t e d .  
" I  f e e l  l i k e  i n  t h e  b e g i n n i n g  i t  
m i g h t  [ u p s e t  s t u d e n t s ] ,  b u t  o n c e  
t h e y  g e t  u s e d  t o  i t  I  f e e l  l i k e  t h e y  w i l l  
j u s t  s c h e d u l e  a r o u n d  i t , "  e x p l a i n e d  
a n  e m p l o y e e  w h o  w o r k s  a t  t h e  f r o n t  
d e s k  o f  t h e  A C .  
B a x t e r  e x p l a i n e d  t h a t  w h i l e  t h e  
e x p e n s e s  f o r  h a v i n g  l i f e g u a r d s  a n d  
s t a f f  a t  t h e  f r o n t  d e s k  d u r i n g  i n t r a -
m u r a l  s p o r t s  g a m e s  a r e  t o o  h i g h ,  t h e  
f a c i l i t i e s  w i l l  s t a y  o p e n  l a t e r  t o  a c -
c o m m o d a t e  t h e s e  g a m e s .  
S t a f f  m e m b e r s  s u c h  a s  r e f e r e e s  
c a n  o v e r s e e  s a f e t y  a l r e a d y  s u p e r v i s e  
t h e s e  a c t i v i t i e s ;  t h e r e f o r e ,  a n y  e x t r a  
e m p l o y e e s  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  b e  o n  
s i t e .  
" W h e n  i t  c o m e s  t o  l a t e r  h o u r s ,  
w e ' l l  s h u t  d o w n  o p e r a t i o n s  i n  t e r m s  
o f  t h e  g e n e r a l  f i t n e s s  c e n t r e ,  b u t  b e -
c a u s e  o f  t h e  d e m a n d  o n  i n t r a m u r a l  
p r o g r a m s  w e ' l l  s t i l l  k e e p  t h e  f a c i l -
i t y  o p e n  f o r  i n t r a m u r a l s  o n l y ; '  s a i d  
B a x t e r .  
N e w  A C  h o u r s  
M o n d a y  t h r o u g h  T h u r s d a y  
6 . 0 0  a  m  - 1 0  0 0  p . m .  
F r i d a y  
6 . 0 0  a m . - 8  0 0  p . m .  
S a t u r d a y  
1 1  0 0  a . m .  - 5  0 0  p . m .  
S u n d a y  
1 2  0 0  p . m  - 1 0 : 0 0  p . m .  
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W o m e n ' s  r u g b y  
L a u r i e r  V S  G u e l p h  
0 - 9 0  
H a w k s  w h o  
h a v e  r e c e n t l y  
r e p r e s e n t e d  
C a n a d a  
A n d r e a  B e v a n  
( w o m e n ' s  h o c k e y )  
F I S U  W i n t e r  U n i v e r s i a d e  
A l y s s a  L a g o n i a  
( w o m e n ' s  s o c c e r )  
C a n a d i a n  N a t i o n a l  T e a m  
( 4  a p p e a r a n c e s )  
A l e x  A n t h o n y  
( m e n ' s  f o o t b a l l )  
I F A F  W o r l d  J u n i o r  C h a m p i o n s h i p  
L i z  K n o x  
( w o m e n ' s  h o c k e y )  
U - 2 2  M L P  C u p  
A n d r e a  I r o n s i d e  
( w o m e n ' s  h o c k e y )  
F I S U  W i n t e r  U n 1 v e r s 1 a d e  
E r i n  D o b s o n ,  J o n  C a m e r o n ,  
S a r a h  D y b k a ,  L a u r e n  B a l l  
( c h e e r l e a d m g )  
W o r l d  C h e e r l e a d i n g  
C h a m p i o n s h i p  
2 0 0 8 / 2 0 0 9  w o m e n ' s  c u r l i n g  
t e a m  
F I S U  W i n t e r  U n 1 v e r s i a d e  
G O L D E N  H A W K  
U P D A T E  
.W e e k  o f  
S e p t e . , t l ; > e r  1 4  •  2 0 ,  2 0 0  
~~ 
a 9 . 1 2 J J 9  
M  F Q o l ! b . U  7 -w~·30 
M  B a s e b a l l  9  - M c M a s t e r  
M  B a s e b a l l  6  - M c M a s t e r  " i  
\ y  R u g b y  0 - G \ l e l p . h  9 0  
M  ~r 1  - W i n d ! ! O r  1  
V V . S o c : c e r  2 . - \ \ ' i n d ! > o r  0  
o q . o 9 . 0 9  
M  I } a s e l , > a l l 1 - B r o c k  3 "  
M  Baseb<~ll 7 - B r o c k  3  
M  ~ugby U  •  W a t e t i o o  2 0  
M  S o c c e r  4  - U O I T  0  
0 9 . 0 7 . 0  
1  F o o t b a l l  3 6  - f o m n t o  0  
0 9 . 0 t , . O g  
' 1 \ . l  B a s c b a l l 4 - G u e l p h  3  
• 1  B,l~eball 1 1  - G u e l p h  0  
~~~ 
o q . J t , . O q  
1 1  B,1scb<~ll v s  I c r r i c r s  
B c c i l t c /  ! ' a r k .  : - : O O p . 1 1 1 .  
0 9 . 7 9 , 0 9  
B a t t l e  o f  \ · \ ' i 1 t c r / o o  
M  F o o t b a l l  v s  \ V a t t > r l o o  
K l l i g l i t - ! \ ' c w b r o l l g l i  f i e l d ,  · 1  · O O  p , 1 1 1 .  
l e n ' s  f t x 1 t b a l l  R c s L i f c  D a v  
tlllll'CI~,it.ll S t n r l i 1 1 1 1 1  
~~ 
~~~~ 
P < l t  K r o p f  
\len·~ / : J l l ' l ' b n l l  
L i o r a  B e r g e r  
I  V o m m  s  < ; , o c c c r  
C o m e  S u p p o r t  t h e  l l a w k s !  
w w w . l c l u r i e r c 1 t h l e t i c ' > . ( O m  
30 • SPORTS 
Laurier to host 
men's field lacro·sse 
tournament 
TIEJA MACLAUGHLIN 
STAFF WRITER 
The Canadian University Field La-
crosse Association (CUFLA) will 
kick off their season here at Laurier 
this weekend, as the men's lacrosse 
team hosts the Western conference 
series. 
Competing in the Western con-
fer~nce are Laurier, Laurentian, 
Western, McMaster, Guelph and 
Brock. 
Playing against a large majority 
of varsity valitlated teams, Laurier 
stands as one of the only non-sanc-
tioned squads. 
"The tournament is an idea we 
generated with the university in an 
effort to make money;' said head 
coach Grant Phillips. 
"We don't get financial support 
from the school ... so we have to 
do the things that are necessary to 
make the sport financially viable:' 
With 20 years oflacrosse experi-
ence behind him, Phillips works as a 
volunteer coach hoping to raise the 
profile of the league. 
The Hawks hope to attract a larg-
er fan base by holding the opening 
season games in Waterloo. 
"A lot of people that come into the 
school don't even know that we have 
a lacrosse team;' said third year cap-
tain and two-time Junior A cham-
pion Glen Bryn. 
With this year's budget cuts, cam-
pus clubs, varsity teams and other 
extra -curriculars are left in a tight 
spot, but Phillips is hopeful. 
"Lacrosse is always going to 
be a niche sport, but I think we're 
approaching a golden age;' said 
Phillips. 
"It's the love of the sport;' said 
first-year Jamie Elliot. 
"Any chance we get to play is 
awesome even if it's not funded by 
the school:' 
The team maintains a few private 
sponsors, but looks to recruit other 
sources of income and establish ad-
ditional support. 
"It's a fairly young program;' said 
Elliot. 
"Hopefully by the time I've 
reached fourth year we'll have great-
er recognition:' 
The tournament kicks off this 
Saturday when the Hawks face off 
against Laurentian at 1:00 p.m. 
50 Bridgeport Rd E.. Waterloo, ON 519-886-6226 
(a 2 minute walk from King} 
b'-tfJr-r p_,.Ict.s! 
!,r, nJ. ,;;;; I aPrf ns 
lur,,·-fure 
f,.ijusewares 
S"'all appl,.a,ces 
STORE HOURS: 
WEEKDAYS 10-S 
THURSDAY 10-B 
SATURDAY 10-4 
Help us support 
Mennonite Central Cornrnittee 
every purchase is a gift to the world 
The Cord • ~ednesday, September 16. 2009. 
COURTESY OF GLEN BRYN 
Laurier prepares to host the opening tournament of the Canadian University Field Lacrosse's season. 
· ~ng and crxrmunity, a~ tav way to live~ 
~ Waterloo Co-operative Residence Inc. 
16~ ~h\\\\\)St. 
, Ontario N2L 6G9 
Visit thecord.ca for all of your sports updates 
T 
T h e  C o r d  •  W e d n e s d a y .  S e p t e m b e r  1 6 .  2 0 0 9  
S P O R T S  •  3 1  
B a s e b a l l  H a w k s  w i n  f o u r  i n  a  r o w  
A f t e r  v i c t o r i e s  o v e r  B r o c k ,  M c M a s t e r  
( d o u b l e - h e a d e r )  a n d  W a t e r l o o ,  L a u r i e r ' s  
m e n ' s  b a s e b a l l  t e a m  i s  f i r s t  i n  t h e  O U A  
T I E J A  M A C L A U G H L I N  
S T A F F  W R I T E R  
A f t e r  s p l i t t i n g  a  d o u b l e - h e a d e r  
w i t h  t h e  B r o c k  B a d g e r s  l a s t  w e e k ,  
t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  G o l d e n  H a w k s  
m e n ' s  b a s e b a l l  t e a m  h a d  t h e i r  h o m e  
o p e n e r  o n  S a t u r d a y  a n d  d e f e a t e d  
l a s t  y e a r ' s  p r o v i n c i a l  c h a m p i o n s  t h e  
M c M a s t e r  M a r a u d e r s  i n  a  d o u b l e  
h e a d e r  a t  B e c h t e l  P a r k .  
T h e  p a i r  o f  w i n s  p u t  L a u r i e r  a h e a d  
o f  t h e  B r o c k  B a d g e r s  f o r  t h e  t o p  s p o t  
i n  t h e  O U A ,  p u s h i n g  t h e  M a r a u d e r s  
i n t o  t h e  t h i r d  s p o t .  
" I t  w a s  r e a l l y  n i c e  t o  g e t  b a c k  
i n t o  o u r  o w n  p a r k  a f t e r  p l a y i n g  f i v e  
g a m e s  o n  t h e  r o a d ,  a n d  e s p e c i a l l y  t o  
b e a t  t h e  r e i g n i n g  c h a m p s ; '  s a i d  h e a d  
c o a c h  S c o t t  B a l a n t y n e .  
A  h a n d f u l  o f  H a w k  v e t e r a n s  p r o -
d u c e d  r u n s  i n  t h e  f i r s t  g a m e .  
T e a m  c a p t a i n  C h r i s  P i t t a w a y  l e d  
t h e  w a y  b y  b r i n g i n g  E l l i o t  S h r i v e  i n  
t o  s c o r e .  
V e t e r a n  S c o t t  M a h n  w e n t  o n  t o  
e a r n  a n o t h e r  r u n  o n  a  p a s s e d  b a l l  
w h i l e  P i t t a w a y  c a m e  h o m e  o n  a  t r i -
p l e  h i t  b y  s h o r t s t o p  P a t  K r o p f ,  w h o  
w a s  n a m e d  L a u r i e r ' s  a t h l e t e  o f  t h e  
w e e k  o n  M o n d a y .  
M c M a s t e r  f o u g h t  b a c k  i n  t h e  s e c -
o n d ,  s c o r i n g  s e v e n  r u n s ,  b u t  t h e  
H a w k s  c a m e  b a c k  t o  e a r n  f o u r  r u n s  
a n d  t i e  t h e  g a m e  a t  e i g h t  r u n s  a p i e c e  
b y  t h e  e n d  o f  t h e  f o u r t h  i n n i n g .  
S e c o n d - y e a r s  J e s s e  M i l a n o v i c h  
a n d  J a m e s  B r u c e  a n d  v e t e r a n s  J e f f  
B r u n s e k  a n d  K r o p f  a l l  c o n t r i b u t e d  
s i n g l e s ,  a l o n g  w i t h  a  d o u b l e  f r o m  
S h r i v e .  
P i t c h e r  B r a d l e y  B a c h  c a m e  i n  f o r  
s t a r t e r  D a v e  C a n a v a n  m i d  - g a m e ,  
a n d  s e c o n d - y e a r  J o s h  R o b i n s o n  
f i n i s h e d  t h i n g s  o f f  d u r i n g  e x t r a  
i n n i n g s .  
A  s e t  o f  e r r o r s  a l l o w e d  L a u r i e r  
t o  c o m e  o u t  v i c t o r i o u s  b y  a  s c o r e  o f  
9 - 8 .  
" E v e r y o n e  p l a y e d  r e a l l y  w e l l  t o -
d a y ; '  s a i d  t e a m  c a p t a i n  M a h n ,  w h o  
e a r n e d  t h e  g a m e  w i n n i n g  R B I .  
" I t  r e a l l y  t o o k  a  f u l l  t e a m  e f f o r t .  
I n  g a m e  t w o  o f  t h e  d o u b l e  h e a d e r ,  
t h e  s q u a d  a g a i n  c a m e  o u t  o n  t o p ,  
t h i s  t i m e  b y  a  f i n a l  s c o r e  o f  6 - 5 ·  
S e c o n d  - y e a r  S t e p h e n  Z a g r o d n y  
s t a r t e d  o n  t h e  m o u n d ,  w i t h  r o o k i e  
S t e v e  B o w e s  m a k i n g  h i s  H a w k s  d e -
b u t  i n  t h e  c a t c h e r ' s  p o s i t i o n .  
T h e  t e a m  t o o k  a n  e a r l y  f o u r - r u n  
l e a d ,  w h i l e  K r o p f  a n d  M a h n  p l a y e d  
o u t s t a n d i n g  d e f e n s e .  
M i k e  K e n n e d y ,  B r i a n  M a c D o n a l d  
a n d  K r o p f  h a d  a  p a i r  o f  h i t s  e a c h ,  
w i t h  B r u c e  a n d  K e n n e d y  e a r n i n g  
t w o  R B i s  a  p i e c e .  
F i r s t - y e a r  T r e n t  B a r w i c k  g o t  t h e  
M a r a u d e r s  t o  g o  t h r e e  u p ,  t h r e e  
d o w n  i n  t h e  f i f t h  a n d  s i x t h  i n n i n g s ,  
a n d  g a v e  u p  o n l y  o n e  h i t  i n  t h e  
s e v e n t h .  
" W e  b a t t l e d  h a r d ; '  s a i d  B a l i a n -
t y n e .  " I t  s h o w e d  a  l o t  o f  h e a r t  t o  
b o u n c e  b a c k : '  
I n  t h e i r  T u e s d a y  e v e n i n g  g a m e ,  
t h e  H a w k s  f a c e d  c r o s s - t o w n  r i v a l s  
t h e  W a t e r l o o  W a r r i o r s  a n d  w o n  b y  a  
s c o r e  o f 3 - 2 .  
R o o k i e  p i t c h e r  A n d r e w  G r e e n -
b e r g  h a d  a  g r e a t  p e r f o r m a n c e ,  w h i l e  
f e l l o w  r o o k i e  h u r l e r  T r e n t  B a r w i c k  
w e n t  o n  t o  f i n i s h  t h e  g a m e .  
T h e  H a w k s  l o o k  t o  m a k e  i t  s i x  
s t r a i g h t  w i n s  t h i s  w e e k e n d  o n  t h e  
r o a d  a g a i n s t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o -
r o n t o  S a t u r d a y ,  a n d  t h e n  b a c k  h o m e  
o n  S u n d a y  t o  b a t t l e  W e s t e r n .  
L A U R A  T O M K I N S  K E Y S T O N E  P H O T O G R A P H Y  M A N A G E R  
H a w k s '  f i r s t - b a s e m a n  B r i a n  M a c D o n a l d  ( 1 5 )  f i n i s h e s  o f f  a  p u t - o u t  a g a i n s t  M c M a s t e r .  
I  S p o r t s  i n  b r i e f  
N e w  s w i m m i n g  c o a c h  
I t  w a s  a n n o u n c e d  l a s t  T h u r s d a y  t h a t  
N a n d i  K o r m e n d i  w i l l  r e p l a c e  t h e r e -
c e n t l y  d e p a r t e d  D e a n  B o l e s  a s  t h e  
h e a d  c o a c h  o f  t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  
G o l d e n  H a w k s '  s w i m  t e a m s .  
K o r m e n d i ,  a  g r a d u a t e  o f  Y o r k  
U n i v e r s i t y ,  c o m e s  f r o m  a  s t r o n g  
c o a c h i n g  b a c k g r o u n d  s~>anning o v e r  
t h e  l a s t  2 5  y e a r s .  H e  h a s  s p e n t  t h e  
p a s t  t h r e e  s e a s o n s  a s  a n  a s s i s t a n t  
c o a c h  w i t h  R O W ,  a n d  p r i o r  t o  t h a t  
w a s  t h e  h e a d  c o a c h  f o r  t h e  P e r t h  
S t i n g r a y s  w h e r e  h e  w o r k e d  w i t h  
O l y m p i c  s w i m m e r s  M i k e  B r o w n  
a n d  J i l l i a n  T y l e r .  
- C o m p i l e d  J u s t i n  F a u t e u x  
S o c c e r  H a w k s  s t a r t  2 - 0  
T h e  f i f t h  n a t i o n a l l y  r a n k e d  W i l f r i d  
L a u r i e r  G o l d e n  H a w k s  w o m e n ' s  
s o c c e r  t e a m  o p e n e d  t h e i r  s e a s o n  
w i t h  a  p a i r  o f  r o a d  w i n s  o v e r  t h e  
w e e k e n d .  
T h e  H a w k s  d e f e a t e d  t h e  W i n d -
s o r  L a n c e r s  2 - 0  o n  S a t u r d a y  a n d  t h e  
W e s t e r n  M u s t a n g s  1 - 0  o n  S u n d a y .  
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